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J E S P E R A U N P R O N T O A C U E R D O E N T R E E S P A Ñ A 
de l l ega r a u n acuerdo que pueda 
dar les u n f r en te u n i d o pa ra ac tua r 
en el el Re ichs tag . 
m SE VISLUMBRA AUN LA SOLUCION PARA LA CRISIS POLI-
W y TICA QUE EXISTE EN ALEMANIA 
(Serricio r a d i o t e l e g r á f l c o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
^OBBB C U E S T I O N E S T)K T A N G E R t t i dos de l a clase me d i a . A q u i é n e s 
nn _ se s u P o n í a dispuestos a c o n s t i t u i r u n 
L 0 N D R E S : N o v 29 .—De acuer- , b l o c k de c o a l i c i ó n , están m u v l e j 
on ^ i n f o r m a c i ó n ob t en ida en -
'f0 ntes oficiales Inglesas , se espe-
' nue pronto . l l eguen a u n comple-
u ! acuerdo en la c u e s t i ó n de T á n g e r , C o n t i n u a a sltTuación a n t e H o r s in 
[¡Jg gobiernos de E s p a ñ a , F r a n c i a e ; que bas ta las ú l t i m a s ñ o r a s de hoy 
)Tnelaterra. , l t i Pueda decirse que se v i s l u m b r a l a 
Según dichos In fo rmes el s u l t á n | s o l u c i ó n del p r o b l e m a de la d e s i g n á -
i s Marruecos estara i nves t i do de j c i ó n del nuevo Canc i l l e r , ya que t a m -
'JLpleta s o b e r a n í a sobre T á n g e r , i b ien se e s t ima a H e r r S t e g e r w a l d 
> ¡ ra ciudad se e s t i m a r á como par te ; f racasado en su e m p e ñ o de f o r m a r 
i integral de Mar ruecos . G-abinete. 
L r A V t ' D A C l O N D E T R A B A J O S E N j N O H A B R A D I F I C U L T A D E S C O N i 
A L E M A N I A I N G L A T E R R A I 
i DUESSELDORF: Nov . 2 9 . — t í e ¡ W A S H I N G T O N : N o v . 2 9 . — E l g o - ¡ 
ua reanudado el t r a b a j o ?n aelgunas i b i e r n o , por medio de los a l tos f u n - j 
I L las minas de c a r b ó n p rop iedad j c lona r los de l a S e c r e t a r í a de Es tado i 
Me Krupp Y t a m b i é n en o t ras e m p r e - i ha expresado que no existe p e l i g r o ! 
s como resu l t ado del acuerdo a ¡ de c o m p l i c a c i ó n a l g u n a con el g o - ' 
i ue l legaron los i n d u s t r i a l e s del i b i e r n o de l a G r a n B r e t a ñ a por la1 
i juhr con las au tor idades francesas. | d e t e n c i ó n de los b u q u e í c o n t r a b a n - ¡ De escencional s o l e m n i d a d edifi 
mfa r ec ien temente en el 
I A S E S I O N m m D E A N O C H E E N U A C A D E M I A D E C I E N C I Í S 
G L O S A S 
E L SALON DE HUMORISTAS 
Así como el año pasado la exhorta-
ba a usted, señora, a que visitase 
pronto el Salón de Huiaoristas, por-
que había allí cosas gratas de ver, 
este año ya no la apremio tanto, ni 
creo que valga la pena que usted le 
hurte a sus compras y a su novena 
más de una tarde, en atención a 
Prado 44. 
Los humoriftas sufren un triste so-
Massaguer se ha enseñoreado esta 
vez del Salón..Dos de sus envíos son, 
con uno de "Carlos", lo único verda-
deramente notable que allí se admira. 
Sorprende la velocidad eficaz con que 
evoluciona, día a día, el fecundo cari-
caturista criollo, que tan reiteradas 
loas ha venido oyendo últimamente a 
propósito de su álbum Guígnol y de 
su triunfal visita a Greenwich village. 
ques Ingleses , ya que d i cha ac i o r g a n i z a d a anoche por la Sociedad 
c i ó n e s t á c o m p l e t a m e n t e a jus tada a I o d o n t o l ó g i c a Cubana, que t an bai-
las legis lac iones y t r a t ados v igen tes . ! i l a n t f i v p f i ^ n t P n ^ J n r o a { ^ . i 
Sin embargo , el gob ie rno i n g l é s 
ha pedido a su encargado de nego-
cios una e x p l i c a c i ó n comple ta de to -
dos los deta l les de los dos ú l t i m o s 
casos, pa ra saber a que atenerse. 
mineros dejados s in t r a 
D i s t r i t o 
¿e Hamborn Puedan ser reempleados 
j , aí)rirse las grandes m i n a s de 
¡ Dvnseen. 
! . 
i U S ( A M A B AS F I L I P I N A S R E -
I ' " fcONSIDEBAN U N V E T O 
.; M A N I L A : NOY. 2 9.—• T a l como se 
esperaba, los cuerpos leg is la t ivos de 
jFilipinas han t en ido el gesto de re-
considerar el veto que el gobe rnador 
'general, Leons rd "Wood, h a b í a i m -
1 partido a la L e y r e s t i t u y e n d o las I d e ~ K ^ ^ y nobles" t i m b r e s 
penalidades para los casos de de l i - la a ldea de S h e k t a ¿ d e s p u é g de v a . de e j e m p l a r c o m p a ñ e r o que a d o r n a n 
cuencia en el pago de las tasas cu- r i o s d í ag de combate i ^ i a i D r . K i n g . 
va ley pasó por el vo to genera l y ; +TTl-/a_ ^ | D i s t i n c i ó n ' c o n f o r t a d o r a , como l o 
ahora será enviada a W a s h i n g t o n ; J L E G O D E P O O T BÂ  í {ué y m u y ed i f i can te l a que en 
¡para ser sometida a la c o n s r d e r a c i ó n I A N N A P O L I S , NOY. 2 9 . — E l e q u l - i i d é n t i c a f o r m a se c o n f i r i ó a u n "as" 
jdel presidente Cool idge . ! po- de F o o t B a l l de l a A c a d e m i a N a - 1 de l a p r o f e s i ó n , m e r i t í s i m o cubano 
¡ v a l s a l d r á en breve para el Oes te , que ha s ab ido—en e l acucioso e i n -
ÍAT0 SE V T S L O T B D A R O D T d O N j a f i n de efectuar u n j uego en 'Pasa-j cansable es tud io y p r o t e i c a l a b o r — 
PARA i A rRTSTS A L E M A N A ; dena. C a l i f o r n i a , el d í a de A ñ o Nue- ' : c o n q u i s t a r el p rec iado t í t u l o que ha-
| YO , d u r a n t e las competencias de las j ce t i e m p o d i s t i n g u e a l D r . A n d r é s G. 
I . A P R E S I D E N C I A S E I i S O L E M i r E A C T O E T E C T U A D O A Y E R E N I A A C A D M I A D E C I E N C I A S 
do cotarro, vulgarote plebeyuno 
do y fecundo b i b l i ó g r a f o d e n t a l , c u - ¡ que le hizo r e c i b i r o t r a l-arga y es- Claro es que dejo a salvo . . . . las 
ITurtl̂ l8 nr^T0^ ' ovaci6»- \ excepciones. Aquí están, con sobrado 
su l a r g a y p r o d i g a labor , r e c i b i ó -r,. , , i , - R>I I 
i d é n t i c o d i p l o m a de M i e m b r o d é H o - F i n a l m e n t e , como es ya obsequio i decoro, nuestro señor Massaguer. el 
ñor/ s i é n d o l e i m p u e s t a por el D r 1 ^ a d i c i o n a l en las so lemnidades de l a : sjempre interesantísimo Rafael Blan 
Weiss l a meda l l a de oro cor respon- Sociedad O d o n t o l ó g i c a Cubana, a lo ' 
c o n c u r r e n c i a í u é serv ido u n e s p l é n 
j poncio, amiga mía. Yo no sé si será | Massaguer ha trascendido la cari-
i que les han afectado a ellos también ' catura deformadora y grotesca y, 
' estos vientedllos de tormenta que an-1 . ecuiando el puro dibujo de 
dan sueltos y traen tan amagados os ! enciórí jovial ha cobra(lo un re. 
ánimos, o si sera que poco a poco, les r • , i . „„^> .„ , - • 
, i , i- . i i finamiento, una soltura y expresivi-
va ganando el desaliento de bregar i ̂  ^ 
sin recompensa inmediata en esta su- . . , 
blime república, donde toda desilusión v,slor| 
. j t ' t- • » r i u Que e redimen, a rin, de la tra-
y toda apostasia tienen asiento, hilo ,. '.. . c 
es que no pocos se han atenido a sus Ibaz0n y hterahsmo de antaño. 5u 
bohardillas, pese a las alarmas (¿e la ¡ no V™W<> ^ este feliz avalar t i 
Asociacióh de Pintores; y aquellos i ^nurable cartón itulado La flota 
c j j • u - neera , estudio sumísimo de tipos de-
que fueron osados de venir, han he-1 ly&in » » • L i 
i i i • i , rica es, evoca ciertas paginas hetero-
cho de la casa espiritual un mengua- , , «7- , o* J A I 
doxas de Mirbeau y Pérez de Ayala. 
de trazo, una delicadeza de 
y una sencillez, decorativa 
de h 
S I N Y A T S E N , V I C T O R I O S O 
C A N T O N , NOY 29 .—Las t ropas d e ' ^re sus eamaradas cubanos como el 
Sun Y a t Sen, leader de l a r e g i ó n su r j Dr- o t t o A . K i n g , p res t ig ioso Secre-
de Ch ina , h a n rechazado a las f uer-1 t a r i o de l a A m e r i c a n D e n t a l Asso-
zas de la pa r t e no r t e , o f r e c i é n d o l e s i c a t i ó n o f r e c i é n d o s e el acto como 
u n a fue r t e o p o s i c i ó n en l a p r o T i n - l u n a f r a t e r n i z a c i ó n a v a l o r a d a por los 
l i a n t e y e f i c i en temen te pres ide e i 
D r . M á r c e l i n o Weiss .^aerdadera g l o -
r i a de 1.a c i r u g í a d e n t a l c o n t e m p o r á - j d iente , en t an to todo eran aplausos 
nea- , | r a t i f i c a d o r e s de la recompensa dis 
S o l e m n i z ó esta s e s i ó n el hecho de ¡ ce rn ida a l i l u s t r e den t i s t a cubano, 
o to rga r se e l t í t u l o de M i e m b r o de j E f D r . Weber . h izo uso de l a pu 
H o n o r a u n p ro fe s iona l , o d o n t ó l o g o i l a b r a pa ra t e s t i m o n i a r su g r a t i t u d Í 
n o r t e a m e r i c a n o , t a n b ien q u e r i d o en- j sus c o m p a ñ e r o s y l u e g o — a ins tanc ia ' 
del Dr . W e i s s - — d i ó l e c t u r a a u n t r a -
bajo suyo, sobre l a ' o r g a n i z a c i ó n de 
las b ib l io tecas d e / í o s o d o n t ó l o g o s , ' i n v i t a d o s 
BERLIN Nov. 2 9 . — L o s c inca par - ; Rosas. 
CION p o m i c , 
( W e b e r : " e l m e j o r b i b l ó g r a f o de l a 
o d o n t o l o g í a en C u b a . " 
L a dob le c o n s a g r a c i ó n , p o r los an-
tc-cedentes c i e n t í f i c o s p ro fes iona les 
de los Dres . King y W e b e r , como 
por 1*3 ' f o r m a e x q u i s i t a m e n t e aca-
d é m i c a que supo i m p r i m i r l e e l D r . 
Weir-s, q u e d a í r á como u n o de los 
actos m á s memorab le s de l a Socie-
dad O d o n t o l ó g i c a Cubana y s i r v i ó 
a p a r a c o n g r e g a r en el S a l ó n de Ac tos 
i co, el "Carlos" —tout court— de es-
d ido buf fe t , con la p r o d i g a l i d a d a l l í | ta su casa de uste^ Enrique García 
acos tumbrada . i Cabrera, con los bártulos empolvados 
Y d u r a n t e l a rgo ra to . como -nspee-i todavía del bulevar parisino; Hurtado 
to f a m i l i a r , de esta m e m o r a b l e se-! de Mendoza, Riverón, Pedro Valer y 
s i ó n , la D i r e c t i v a , con su P r e s í - j algunos otros de cuyos méritos se irá 
dente D r . Weiss c o l m ó de a t e n c i o - ! usted enterando. Dios y papel me-
nes y finezas a todos los complac idos diante 
Tocante a los que no están mucho 
hay que deplorar. Por lo pronto, de-
sencanta mucho la ausencia de Jai-
roe Valls. Quizás esas admirables 
"Propagandas Artísticas" con que se 
/T. , agencia tan ricamente los cuartos le 
(De nuestra redacción en Madr id ) L • , , , - c ' 
' | tienen embargado en demasía, oena 
— ¡ C h i c o q u é h o r r o r ! He v i s t o a; d e r l a s nove-li l las e r ó t i c a s . Por f i n , ^ imperdonable que él lo permitiese. El 
n u s t r o a m i g o Robledo, y esta hecho : la necia v a n i d a d , t o rpemen te j a l e ada i otro público, tiene derecho al otro 
una m o m i a . F laco , desencajado, ama- por e l " c o r r o " . Y . . . a h í lo t i unes . . . i Valls, al Valls lírico, de arte certero 
"r™ '^n^Z^l^r ̂  ^ r ^ í l d a ! í C p n e d e 4 a n í i r - 1 Xox?ueáe oomer- Ni;e impoluto;.y no es de ley defraudar ¡ C o n unos o í o s de carnero m o n . n i n - d e r m i r , ni c h a r l a r . N i r e s t r a r casi . I ' \-> i /• • 
asi. por cuestión de oricina, esperan-
I zas tan bien fundadas. 
s i m p á t i c o . . Me parece que no l l e g a i ' "n-Tilsky", y ya no despega los labios. Tampoco está Acosta, que hoy por 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
ao; ¡ Q u é pena de m u c h a c h o : E n l a j E á coruó l i i dices, una m o m i a . L l e g a i 
p l e n i t u d de l a v i d a , r i c o , i n t e l i g e n t e , i a los "cabare t s" , se s ienta , pide un| 
' w h i s k y " , y ya no despega los l ab ios , 
a i i n v i e r n o . . . ¿í>e has v i s to t ú ? i A las dos o t res horas se l evan ta , se 
— S í , h o m b r e , s í . L e veo todos los enc ie r ra , en u n a h a b i t a c i ó n , se l a r g a 
d í a s . L e sermoneo todos los d í a s . ¡ I n - ios cor respondien tes pinchazos. Y a s í ! k J l , ' l 4 k ^ '̂MÁ ^ \̂ .̂:,Ár. 
, • , , L ' - j / , , , . , , i tan beila labor nnaio con ocasión de 
ú t i l ! Es una de t an tas v í c t i m a s m g e - í u n d í a , y o t r o , y o t ro . Has ta que l o . • i •• • - A I 
de " los n a i ^ i s o s a r t i f i c í a l e s " . ! e n t é r r f e n w » . i las botijas recientes; ^ ni ^Angelo 
„, , ' (¿usurpado uor " E l Fígaro"?), ni 
Te adv i e r t o que como él hay e n ¡ M a r i b o n a que ancia ahora por ]a8 
hoy me parece el más curioso de nues-
tros dibujantes; ni Castellanos, que 
m í a s fie " l s p a r a í s o s a r t i f i c í a l e s " . 
C o m e n z ó por la t o n t e r í a - d e a l t e r n a r 
cr.:i los " n i ñ o s b i e n " . Pa r i s i ana . M a -
- • . j , IAIHI s. Rosales, el Palace, e i i u r o . i , 
de l a A c a d e m i a de Ciencias a toda l a Unas cuan taá - "baudelar ianas* ' . E l chos- Es una ep idemia s i lenciosa 
' consabido ' • . u n o calante ." . . L a n o . f e ^ A u c h a , que ha croado, u n a feen?- P^g |n? ^m.as no montatl tanto': 
menor, consabida j e r i n g u i l l a . .A l a ho r a c i ó n de t a c i t u r n o s . Y no sólo d e l M * y ^ lamentar otra vez y otra 
r a del v e r m ú . el p r i m e r pinchai jo . A j hombres . E x i s t e n numerosas m u c h a - [ vez esas ausencias, que tan e x a n g ü e ' 
la b c r a de l t é . el segundo. A l a h o r a i ¿ h i t a s en t regadas t a m b i é n a l a c o c a í - . dejan este heroico empeño de coope-
M a d r i d cientos, miPares ds mucha - i • j . 
,-hnu mí. n n a ^ i J i . i „ ¡ a c a d e m i a s de Montp arnasse, ni. 
f ami l i a , o d o n t o l ó g i c a c u b a n a " , con ! 
N o se puede p r e s c i n d i r n i del dis-j m u r d i s t i n g u i d a r e p r e s e n t a c i ó n so-
curso de M u s s o l i n i en T u r í n e l d í a 2 4 ¡ c i a l y c rec ido n ú m e r o de e s tud i an -
de Oc tubre , n i m u c h o menos de l a ' t e s u n i v e r s i t a r i o s , casi, en ve rdad , 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de I t a l i a pa re ' l a Escue la de C i r u g í a D e n t a l en p le -
l e c i d i r l a s i t u a c i ó n en que se h a l l a no . 
esa n a c i ó n en estos m o m e n t o s . I P r e s i d i e r o n t a n in t e r e san te ve la -
D e c í a M ^ s s o l n i eij T u r i n el 24 d e ; d a los Dreg . M a n u e l de Cas t ro T a r -
Oc tub re , d e s p u é s de haber r ec ib ido en i garona( a c t u a l Sub-Secre tar io de 
.'odas las estacioes ¿ e l paso desde! I n f i t r u c c i 6 n p ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , 
R o m á los saludos y ovaciones de ¡ D r E n r i q u e p o r t o . Secre ta r io de. Sa-
ana i nmensa m u o h e d u m b r e , en e l sa-1 n[<i&á y e l D r . M a r c e l i n o Weiss . 
Ion de l A y u n t a m i e n t o en orne se d i ó , Con e l los en e i estrado p res iden -
ana r e c e p c i ó n , que el p a r t i d o fasc is-Lial los Dre,s. M a s v i d a l , W e b e r , K i n g , 
l a " h a b í a a sumido l a t e r r i b l e res- M i r a n d a T u r r ó , R a y n e k e r , T o r r a i -
ponsaDi l idad d e l Poder y puso, sobre bas ( F ) P o r t i l l o , y é l Secre ta r io 
El F N T I F P D H H U I I A T I U A M I T \ l?S ll(?mbr(>át de u n r educ ido n ú m e r o | Genera l ¿ e l a A c a d e m i a de Ciencias 
^ t í N U h K R O DEL JAUFA MU- de gobernan tes el de s tmo de c u a r o n - D r Jorge L e R o y . 
MEHEDI. VERIFICADO j " S a c e T a ^ t o c ' n i e « o s U m o m « ' n t o s t a n l ^ B a n d a M i l i t a r del T . m a t H -
l o amen izo el acto y#lo i n i c i ó de jan-
do escuchar los H i m n o s de Cuba y 
Es tados U n i d o s , o í d o s respetuosa-
e ¡ l a t r i b u n a para expl ica r , con l a au-
el fae-| t o r i d a d de su p a l a b r a y el v a l o r de 
sus doctas rapreciaciones las r e l e v a n -
tes cua l idades profes ionales del D r . 
EN TETÜAN - i d i f í c i l e s p a r a E u r o p a una severa dis-
I c i p l i n a pai'.a res tablecer la c a l m a y 
La muerte de su al teza el J a l i f a - i ^ n o r m a l i d a d ; pero invo 'coa losdi rec 
de l "souper f r o i r i " , e l te rcero . L ú e - ; 
go, l a s u g e s t i ó n , c u r s i y l á n g u i d a de 
C H I R I G O T A S 
¡ciudad de T e t u í n , no obstante espe-
jarse desde h.ace t i e m p ^ el f a t a l de-
¡jenlace. Para as is t i r al e n t i e r r o , to-
% e l c o m « r c i o , s in d i s t i ngos de cre-
i°0s ni razas, c e r r ó sus puer tas ; on -
jüearon las banderas úo todas las na-
¡ciones, Q media asta, en los ed i f ic ios 
|Publlcos, y la c iudad toda l a n z ó s e 
i» la calle y se s i t u ó en las i n m e d i a -
¡eicnes del palacio j e r U i a n o pa ra p re -
|st>nciar el desfile de l a c o m i t i v a fú -
ineore que pa r t i endo del pa lac io se 
'"iri?io a la Z a n í a de los Darcaauas, 
iflonde rec ib ió s epu l t u r a el cuerpo del 
f h ! ? n y Jal i fe ' •Íunto a te t u m b a de su Padrp. 
Las autoridades, con el a l to co-
;ores de las fuerzas es-pirituales y 
•ma t i r r i a les del 'f-asidlsnu 
nos ayuden , a ñ a d i ó p o i q u e 
(.•"smo iantes que u n P a r L í d d es u n a 
rel!í?ir tn, cuya l l a m a es i n m o r t a l co-, 
ruó el a l m a de I t a l i a " i K i n g y su e j e m p l a r a c t u a c i ó n en l a 
D e s p u é s de ese d iscurso r e v i s t ó A m e r i c a n D e n t a l A s s o c l a t i o n , a s í co 
M u s s o i n í las fuerzas fascistas y se mo los m é r i t o s de afecto y g r a t i t u d [ 
d i r i g i ó luego a l palacio de la P r e - <íue é l os ten ta p a m los den t i s t as cu -
f ee tu ra desde ouyos baicones a r e n g ó b a ñ o s , c i t a n d o — p a r a - s a t i s f a c e r a su i 
a l a m u l t i t u d ensalzando la d K r i p l i - ¡ m o d e s t i a h a b i t u a l — opin iones de 
n a de l pueb lo i t a l i a n o y el esfuerzo! o t ras au to r idades c i e n t í f i c a s , ten l a u -
de los fascistais. I da to r i a s pa ra e l D r . K i n g como las j 
N o d i j o entonces n i una pa l ab ra ! apor tadas en su c á l i d o y afectuoso 
R L i s s o l l n i de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , [ d i s c u r s o po r e l l au reado D r . Weiss . 
pero s í hemos A^slo en los p e t í ó d i - J Con u n a r e i t e r a d a o v a c i ó n q-ueda-
cos e l esfuerzo que e s t á hac iendo en r o n se l lados t a n enal tecedores co?-
estos m o m e n t o s para se^ruir gober- : ceptos, t r a s los que el p r o p i o D r . 
E l í e m i a , s l t u á r o n i f i e n t P a i s í í Í " a n d o u n a ñ o m á s en f r en te de los1 Weiss , como Pres idente de l a e n t i -
p r i o ; los c ó n s u l e s e / t r a n i P r o s f i i d ivo r . . o^ g rupos de la C á m a r a de Di-1 dad , i m p u s o a l D r . K i n g l a M e d a l l a 
p rabau en U coTnit i^ n f i r ^ l r o n i l i t a d o s que le s o n % h o p i l e s ; pe ro de Oro que le o f renda l a Sociedad 
I alto pe r sona renronPo dPl Protec i n < 5 ^ t r o s vurnes a h a d a r de l a s í t u a - i O d o n t o l ó g i c a Cuban-a, h a c i é n d o l e en-
íor«do: todo e l ' n ! eblo ñ r a L l l p n T I c i r . f c c u ó m l c a de I t a l i a para d e m o s - ; t r e g a al p r o p i o t i e m p o y en t r e una 
a ^ calles por donde n ^ ó e c o r - 1 t r " t o d a l a P rudenc ia y toda l a l a - ' l l u v i a de aplausos del respec t ivo D l -
.fj0 ' con las c o f r a d í a s r p í i ^ i n ^ L d P 11)-,rineiidrtd c>ue necesita el Oob ie rno ! p l o m a que le concede l a p rec iada dis-
03 Daroanag Aisanas K T n p h a s Y i i i ta l i a nc para vencer los p rob lemas ! t i n c i ó n de " M i e m b r o de H o n o r " . 
:;ílas ? la mús ica . P r p ^ i p n r t A PÍ i 1 " " nuo-.n. sobre todo de l excedo de l E l D r . K i n g o c u p ó luego l a t r i -
fc (lel Ja l i fa- <-(>11 
iba n del Pr«te(; torado e.sp..iñol, en 
¿l e los el sobr ino del Ra isu 
) f Mustafá , y un cuid de la 
d' Pnmo de A b d - e l - K r i m . 
* l c a d á v e r del .Jalifa 
quit0bre pa r ihue l a s (1 
Kó-Wrch íbaTe i M ^ i z é n v ^ o s dos ' poblac ión . ' " de I t a l i a en r e l a c i ó n c o n l b u n a y en u n senc i l lo y breve dis 
su suelo y l o s p:odiK>.os de é s t e ; pe-j curso e x p r e s ó su r e c o n o c i m i e n t o por 
r o p u d i é r a m o s ade lan ta r eomo r e s u - í l a d i s t i n c i ó n que se l e ^ o t o r g a b a y 
men de \\> que podamos dec i r , que ed su a d m i r a c i ó n por los progresos de 
G o t i o r n o i i a i i a n o üev.e demas iados la c ienc ia o d o n t o l ó g i c a en Cuba, de-
gastes. y sus recursos pon m u y l i - j d icando sus m á s a l tos e logios a la 
m i t a d e s . . j i l u á t r e p e r s o n a l i d a d c i e n t í f i c a y do-
Es l a raza i t a l i a n a m u y p r o l í f i c a cente de l D r . Weiss , cuya j u s t a fa-
Ive en u n p a í s quo no es excesiva-; m a p r o f e s i o n a l a t e s t i g u ó que se re-
doqu ie r . 
A n d r é s G. Weber , i l u s t r a -
, M u -
meja-
W0 gQ^"" 1 J a l i f a i b a coloca-
Kt l«»qUé s h ' v ^ i g u a l para el -dpivJ ^ Oliven i g u a l ])ara el po- - - 7 . . ^ v - — , ^ . r , 
Z y qile Para el pobre, e n v u e l t o ; " ,0: , te í e r - 1 n i t amnoeo goza el pue- conoce h o y por 
K Í a Í - e , a y c u b i e r t o Por un p a ñ o i ' ' ^ ^ . S o n d e s e o m ^ l . d a ' l e s ; a s í p o r [ E l . D r . A n d r 
í d i s t i n t i v o de los j e r i f es , y ' ^ ^ ^ ™ s e g ú n las o s t a d í s -
J otro p a ñ 0 io ))ol.da(l0 pn oro j f e a s quo se p u b l i c a r o n , l a ren ta por 
vuO Vprof„,.i_ . . . . . i n r h . M r n n pn lf.fi ]>% l ' p c a h n n 1 1 9 
Pero, q u é pasa? ¿ q u é ocur re? , 
¿ q u é se t r a m a ? ¿ q u é sucede? 
¿ q u é se p repara? ¿ q u é pasa? 
¿ q u é se piensa?^ ¿ q u é sucede? 
¿ q u é se dice? que se cuenta? 
¿ q u é se m u r m u r a ? 
Parece 
que a n d a el d i ab lo sue l to y hosco; 
que d e t r á s de los mameyes , 
de las pa lmas y corojos , 
de las ceibas y l aure les , 
de las hierbas , de las matas , 
de los bejucos, se rrnueven 
a t e r r adores espectros 
con t e r ce ro la y maciieite 
a l a c i n t u r a , eiSiperando 
que l a h o r a f a t a l suene. 
E l que salo en a u t o m ó v i l 
a dar vue l tas y echar pestes 
a las calzadas descalzas 
de afirraiado, lo d e t i e n e n 
pai^ia r e g i s t r a r l a m á q u i n a 
t emiendo acaso que l leve 
con t r abando d isparablc 
e i n f l a m a b l e s ing red ien te s . 
Pero ¿ q u é pasa? ¿ q u é ocu r re? 
¿•qaié se t r a m a ? ¿ q u é sucede? 
¿ q u é se p repara? 
M u y p r o n t o 
el emba jador T o n ' i e n t e , 
( D o n Cosme de l a ) p o n d r á 
en Casa B l a # c a de verde 
y azul (d i c i endo h e r e j í a s ) 
a ' q u i e n e l p a í s mantie-ne 
en un estado de a l a r m a 
e i n q u i e t u d , ( s i n meterse 
hasta a h o r a en aven turas 
pe l ig rosas ) . 
¿ O es que temen, 
p r e g u n t o yo , a que la t i e r r a 
se ra.'e y t i e m b l e y so l leve 
la r e e l e c c i ó n de encuen t ro? 
¡ N o n t embles , t é r r a , non t e m ó l e s ! 
P e r o ^ q u é pasa? ¿ q u é ocurre? 
¿qiué se t r a m a ? ¿ q u é . s u c e d e ? 
¿ q u é se prepana? ¿ q u é f r aguan? 
¿ q u é se piensa? ¿ q u é se teme? 
¿ q u é se dice? q u é se cuenta? 
¿ q u é se m u r m u r a ? ¿ q u é qu ie ren? 
n . i aa m o r f i n a , a l opio, al l á u d a n o . ' „ , , . o ' ración por la belleza jovial. L n cam-— ¿ C o m o a l l á u d a n o ? i , . , , • , . . , , , 
a,- i _ , , , . I bio, saludemos el advenimiento de dos 
— A l l á u d a n o . E n v i s t a de que l a j _ , J • i - i 
c o c a í n a , la morfina y el opio son p e r . ¡ españoles; es decir de un español, 
seguidas y se ob t i enen con d i f i c u l t a d , I Sánchez Felipe, y de un catalán, el 
se p r o c u r a n el l á u d a n o , b e b i é n d o l o Sr. Oxandaberro, que andaba ha pe-
en p e q u e ñ a s dosis, como h a c í a T o -
m á s de Quincey cuando es tudiaba en 
O x f o r d . 
— P e r o , ¿ c ó m o se p r o p o r c i o n a n e l 
l á b d a n o ? E n las f a rmac ias no s e r á . 
BJ c ó m o no lo sé . Sé p o s i t i v a m e n -
co por el Interior, estudiando las fi-
.-onomías de nuestra tierra. 
Ninguno de los dos ha picado ahora 
todo lo alto que les da su talla. El 
primero, expone un retrato a pluma, 
e que lo ob t i enen . ¿ L a s d r o g u e r í a s ? i algo apuñado, de Rafael Blanco y 
aja, < 
lápiz 
Lo demás, ya está* más dentro de su 
manera antigua; pero siempre y en 
todo se admira la difícil facilidad téc-
nica y la infalible aptitud para carac-
terizar, que tanta alabanza llevan ga-
nada al arte de Conrado Massaguer. 
Rafael Blanco, en cambio, nos ha 
defraudado una miaja. El formidable 
satirista (Blanco, en rigor, nunca' ha 
sido una vocación a la caricatura pro-
piamente dicha, en la cual sólo ha co-
nocido grados de acierto)— el epi-
gramista punzante y acre, que con 
tan suficiente mesura y frecuencia ha 
sido y es llamado "genial", merece 
que se le diga la verdad como él la 
dice. 
Pues bien: dos abusos se empiezan 
a advertir en él, a tiempo para que 
los arreste: el abuso alegórico y el 
abuso arquitectónico. El primero, nos 
veda la comprensión fácil e inmedia-
ta del tema desarrollado; el segundo, 
dificulta también esa comprensión por 
la manera cómo distrae del efecto 
principal que buscan sus dibujos. 
Algunas de estas gonaches de Blan-
co son irritantemente herméticas, in-
comprensibles. Ante "Los libros de 
Alonso Quijano", por ejemplo, o fren-
te o "El eslabón perdido", usted, co-
mo yo, se devanará el seso, señora, 
tratando de conjeturar qué diablos de 
inspiración esotérica será ésta que ha 
movido el humor malo del dibujantí. 
A veces he pensado sinó será que el 
muy avieso nos ha querido tomar el 
pelo a los comentaristas que osáramos 
parecer bastante zahones a fuerza de 
imag'iación. Ya , paso! 
En cuanto al abuso arquitectónico, 
pienso que Blanco haría bien en olvi-
darse algo de las lecciones de pers-
pectiva y estereotonía que le ha dado 
el señor Cabarrocas. No se trata de 
proyectos para el Centro Asturiano: 
se trata de composiciones pictóricas 
que han de fundar su elocuencia esté' 
¡ M e f i g u r o que las d r o g u e r í a s , v i g i l a - ¡ ^ m á s en c , aunque infelizmen-1 tica en aquella ordenada jerarquía, 
Idas y hostile.s, como las fa rmac ias , s e ' ^ ^ j - j . i ^ : , nuestro j a n . l a r á n con cu idado para despacha r l f e tocac^0 ^ 





n i a r e n en M a d r i d , más 'pro" (ya usté verá a c¡ué aludo) no 
¡ d o de esta p ó c i m a . Q u i z á a c t ú e u n a ' t c rno ^ )a. COpUlatlva 
• sociedad de l a n d a n i ? t ; i s . ¡ Q u é se y o ! ! , i i n j . " D I 
E l hecho es que boy " los p a r a í s o s a r - r ^ d^ rendant u n rila 
aquella sabia distribución de los ele-
mentos centrales y accesorios, cuyo 
secreto Blanco conoce mejor que na-
die, como lo mostró en las dos prime-
ras series de estas sátiras tropicales. 
¿Será menester añadir que, con to-
Ique de c o c a í n a , m o r f i n a y opio, de se me antoja discreto.--En cuanto al j j e80 Blanco es siempre Blanco— 
lt,da'de3 de ^ ' r i S r . Oxandaberro, yo no sé qué reco-i aunque a veces le hallemos harto o,-
mendarle: si conviene que renuncie a i c u r o j 
los paisajes o a esto de la carica-
J u i a . . . Jorge MAvACH 
Vengamos ^hora al aporte del "pa-
tio". I (Terminará) 
I t a n d a , no creas. Unas m o d i s t i l l a s 
I amigas j u í a s beben l á u d a n o , que se 
' q u i t a n la cabeza. 
— ¿ P e r o t a m b i é n las m o d i s t i l l a s ? 
— ¡ A n d a ! L a s m o d i s t i l l a s de "pos-
í f n " , que van a' Palace, a l Reina V i c -
t o r i a y a l Rea l C i n e m a ; que son t a m -
b i é n asiduas de M o l i n e r o y de L a 
E l i p a ; que d e v o r a n las rev is tas ga-
lantes y las novelas s á d i c a s , a p o r t a n 
a " los p a r a í s o s a r t i f i c i a l e s " u n f o r -
in dable con-tingente. ¿ Q u é te c r e í a s ? 
M a d r i d , a c t u a l m e n t e , t iene m á s m o -
ci is t i l las de é s a s que cocotas m á s o 
menos ex t ran je ras , d e m á s , no igno-
ras que el j uego p r e p a r ó grandes d i -
n a s t í a s de muchachas que s a l t a r o n 
cic-F.de el t a l l e r a ser ganchos para él 
r.apete verlde. Y estas d i n a s t í a s ga-
lantes , per t rechadas de pieles y joyas , 
se d i e r o n , en los ocios de l " b a c c a r á " 
y ja r u l e t a , a l a c o c a í n a y a la m o r -
f ína ; • 
CRONICAS AMERICANAS 
p o r T A N C R E D O P I N O C H E T 
L ñ H O S F I T f l ü D f l D N O R T E ñ M E R l C f l N ñ 
i¡e J á c u l o s del C o r á n ; los chicos 
tjjit¡S d u e l a s i n d í g e n a s , l l e v a n d o 
5ue h?..0011 ^ u t a s seras y a z ú c a r , 
toe los - (Íe rep.a.rtirse d e s p u é s en 
h 
D 
quo ce p u b l i c a r o n , l a ren ta por 
i n d i / i d  n l i a b  Peg ba a 112 
ipesos; s iendo en los P/stados U n i d o s 
e  e t a p r o p o r c i ó n de 3 25 pesos ' ' pe r 
c a p i t a " y 185 en F r a n c i a ; de modo 
3 Pobres, s e g ü n ' e s r i t u a l , c a n - ; ^ l ^ L VT^ 'Dios es nues t ro c r eado r " y 
nuest ro S e ñ o r " . 
9vi0Írante el acto del e n t i e r r o , los 
l iaron de la c u a d r i l l a de T e t u á n 
gil n a escasa a l t u r a sobre la c i u -
fioties' r a ( l a cua r to de hora los ca-
Muip1S1)araban cn Penal de duelo . 
Me . y'el-MeheU ora VmmhrP. afa-! 
es taban ob l igados Ué i t a l i a n o s a e m i -
g r a r p o r el exceso d e * p o b I a c i ó n y por 
la f a . l a á'.\ medios de subsis tencia. 
C o n t i n u a en la P á g . 3 ) . 
;íaptarsCarÍñ0S0, y h a b í a con6eSuIdo 
lie t0(j08 s i m p a t í a s y el respeto 
;Se?ui(io u á n • (lue a la vez h a b í a 
êr<iadp COn I n t e r é s y s e n t i m i e n t o 
privei° la Penosa en fe rmedad que 
Metía < 0 de te v ida a l M o r a b i d , en 
M A v e n t a d . 
rt.ey-eI-Mehedi p e r t e n e c í a a l a 
,e dos, ica C h e r i f f i n a . HIIR d u r a n -l , que  
r 
_Ent rñ Rus antcnasadns fi 
few' Sl^os r i g i ó los flestinos dol 
el íamc 
sus tepasados 
oso S u l t á n M u l e y A b d -
ÍOonttn « a en 1» JPág. 2 > , 
D E L " A L F O N S O X I I I " 
(De nues tra e s t a c i ó n radio) 
K s t a madrugada, a las dos y 
media, pudimos establecer co-
i m i n i o a c i ó n con el vapor espa-
ñ o l Alfonso X I I I , que v i a j a r u m -
bo a la Haba na . 
A osa hora , su s l t u a o l ó n ora 
la siguiente: 
2 í ) , 8 í lat i tud Norte, 
64 ,48 longitud Oeste. 
A bordo no ocurre novedad. 
E l Alfonso espera l legar a l a 
H a b a n a el s á b a d o a media no* 
c h e , 
:.>:.-,v 
Si us ted viene a N u e v a Y o r k des- | v i t a d o por n i n g u n a de las sociedades 
conocido, s in cur tas que lo presen- que t raen conferencis tas y que t i enen 
— ; D e modo que M a d r i d e s t á i n - t en ante gente neo> 'o rk ina se encon- m u y bien o rgan izado el" t r a b a j o de 
festado í e m o r f i n ó m a n o s ^ • j t r a r á a q u í como en u n a selva espesa, ¡ a t ender a la c o m o d i d a d de las ce-
1 donde la v i d a es exube ran te , pero ¡ l ebr idades que c o n t r a t a n . 
— N i m á s n i menos que P a r í s en , donde nadie respondo a su sed de 
la é p o c a de P i e r r e t t e F l e u r y y del a m i s t a d , de c o m p a ñ e r i s m o . D e s p u é s 
" H o t e l de los Venenos ', meses antes ' de a l g ú n , t i e m p o , s i us ted p o r su 
( k l a G r a n G u e r r a . T ú , porque no vas i cuenta sabe r o m j e r el h ie lo de la 
ya por c ier tos s i t ios . Pero los que a ú n ' i n d i f e r e n c i a , h a r á amis tades , n a t u -
seguiftioa las ru t a s del m u n d o g a l á n - r a í m e n l e . 
I Si us ted , es una c e l e b r i d a d y viene 
i a q u í por su p r o p i a i n i c i a t i v a , s i n sor 
I el h u é s p e d o f i c i a l d e l G o b i e r n 0 n i 
I dé n i n g u n a i m p o r t a n t e in.s ' . i t .ución 
| p a r t i c u l a r , su expe r i enc ia s e i á m u y 
d isv 'n ta , pero m á s r . ó m o d a . 
( r o n l i n u a en la P á g . 2 ) . 
Es c i e r to que L l o y d George f u é 
h u é s p e d de a lgunas m u n i c i p a l i d a d e s 
en a lgunas c iudades y de p a r t i c u l a -
res en otras . Pero no iba con su co-
m i t i v a n i n g ú n t o u r i s t a manager , p r o -
f e s i ó n m u y i m p o r t a n t e en este p a í s . 
Siendo como el e x - P r i m e r M i n i s t r o ! 
u n a ce l eb r idad m u n d i a l , acaso l a 
p r i m e r a ce l eb r idad m u n d i a l , el p ú -
b l i c o q u e r í a todo lanzarse sobre ¿i 
es t rechar su m ^ n o , c o l m a r l o de aten 
cienes. Y como nn h a b í a una cabeza 
Si us ted es el h u é s p e d o f i c i a l del d i r i g e n t e , a s í s a l i ó aque l lo 
Gobie rno o de a l g u n a i n s t i t u c i ó n E n una c i u d a d donde ^ 
i m p o r t a n t e , entonces puede hacer por p r o n u n c i a r u n discurso aue T l n v ¿ 
c u a l q u i e r p a r t o de este p a í s el v i a - ^ George ca lcu laba d e m o r a r í a t res 
cua r to s de hora , d e s p u é s del cua l de-
b i e r a p a r t i r en u n t r e n para o t r a 
merc io de d iversa* c iudades n o r t e » c i u d a d ' los. oradores p r e l i m i n a r e s t ó -merc io ae a n e r s a s c iuaaaes n o r t e a - ; m a r o n casi t o d j t i e m ^ 
menean-as. Como no es el t e m a de ñ e r a que L l o y d George pudo só?h 
este chala hab la r de sus impres iones ¡ h . . b i a r un cua r to de hora 
je m á s c ó m o d o e i n t e r e s . i n t e . 
L l que é s t o escribe í u é enu n a os; 
i s i ó n h u é s p e d de las C á m a r a s de Co 
personales como h u é s p e d en este 
p a í s , r e s u m i r á sus aseveraciones a 
este respecto, d i c i e n d o que en feste-
E n muchas partes r e c i b i ó i n v i t a 
c ienes personales, a casas p a r t i c u l a -
res, donde los que i n v i t a b a n le v 
j a r l o a él y sus companeros las C á - i d í a n que p r o n u n c i a r a discursos na 
Poro he a q u í . u e L . o y d George . oL^Z^te ^ S ^ t l ^ 
v i n o a este p a í s , como u n i n v l ado ee o nans Qo„™„ JjIU.v" txeor-
o f i c i a l . M á s . a ú n , L l o y d George, a l Q ^ u L T l l e ó T ^ l n ^ ^ 8,1 hÍ ja -
- t a b a en Abier to ^ t t e ^ T Z ^ ^ 
interesante , grupo de Industr ia les cubanos que, en una de sus v is i ta* m*n*n*i*s *« r e ^ d n aver en l a 
A m e r i c a n S t e e l GoaxQĝ  oi C n b ^ r 
o p o s i c i ó n con el g o b i e r n o i n g l é s , d 
manera que el g o b i r e n o de W a s h i n g -
t o n no p o d í a hacerse cargo de ateh-
de r lo o f i c i a l m e n t e , 
d t i l o o f i c i a l m e n t e . 
No vino tampoco L l o y d George In-
nomenales ; q u i é n un pftio; R e c i b i ó 
t an t a s p lantas y a rbus tos y á r b o l e s 
de uno o dos a ñ o s [g f a m i l i a L l o v í 
George, que de l l evar los todos a fa. 
(Cont inua eu l a P á g . 2h 
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H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
E m r a a Botancourt 
y L u i s S á n c h e z de Fuen te s . 
U n elogio p n m e r u , t a n c o u r t , de l a c u a l r e c i b i ó o t r o r a -
P a r a e l aspecto del t e m p l o . mo, el de toi-naboda, que e ra t o d o 
L u c í a en l a boda de anoche sus; de da l ias y rosas ro jas atadas con 




E l a l t a r m a y o r y lo m i s m o l a nave j R m m a y L j i i s , embargados por l a 
c e n t r a l p r o d u c í a n l a a d m i r a c i ó n do j n a t u r a l e m o c i ó n del m o m e n t o , oye ron 
todos por l a belleza de las f lores con l a c é l e b r e E p í s t o l a de l ab ios de l Pa 
que estaban adornados . 
P r e d o m i n a b a n las da l ias , blancas, 
m u y blancas, como son las que se 
dre A r t o a e a , i l u s t r e P r o v i s o r de l Obis 
pado, es t rechamente u n i d o por lazos 
de parentesco con l a f a m i l i a de l a 
c u l t i v a n en E l C lave l , el g r a n j a r d í n j nov ia . 
de los A r m a n d , a cuyo cargo estuvo j E l d i s t i n g u i d o caba l l e ro A q u i l e s 
e l decorado. 
Con las da l ias , entrelazadas de 
t r echo en t r echo , resa l taba una f l o r . 
F l o r de i n e b a Á e p o e s í a . 
L a rosa M a r í a Dolores . 
Y a c á y a l l á , comple t ando l a her -
m o s u r a dol c o n j u n t o , esbeltas y ' f i -
n^.s p a l m i t a s . 
M a r c o t a n p o é t i c o , realzado p o r 
7os efectos de una c l a r i d M r a d i a n -
te, e ra d igno de la n o v i a de ano-
che. 
E m m a B e t a n c o u r t y A r t e a g a . 
: Q u é idea l , q u é l i n d a ! 
C o n s a g r a c i ó n solemne de l a m o r 
m á s p u r o de i m a l m a era su u n i ó n 
E e t a n c o u r t , padre de la- desposada, 
fué el p í . d r i n o . 
Y l a m a d r i n a , l a a m a n t í s i m a ma-
dre del n o v i o , L u i s i t a Sel l , i gen t i l es-
posa del l au reado c o m p o s i t o r E d u a r -
do S á n c h e z Fuen tes . 
Tes t igos . 
Po r l a s e ñ o r i t a B e t a n c o u r t . 
E l genera l A r m a n d o S á n c h e z A g r á -
men te , el doc to r E u g e n i o S á n c h e z 
de Fuen tes , el l i cenc iado A u g u s t o 
M á d a n y e l doc to r A l b e r t o S á n c h e z 
de Fuen tes . . 1 
A*su ve.?; a c t u a r o n como tes t 'gos por 
p a r t e de l nov io e l d o c t o r Temi.--t v-les 
B e t a n c o u r t , M a g i s t r a d o de l a A u d i e n -
a l a del ven tu roso p r o m e t i d o de s # | c i a de l a H a b a n a , 1 s ñ o l S p a d r i n o s 
b ien y S:Í fe ' . ic idad. el 'doctor L u i s cia de l a Habana , e l s e ñ o r A r t u r o 
S á n c h e z de Fuen tes y Sel l , abogado C a r b o n e l l , y el d o c t o r Ped ro M e d í -
j o v e n , es tudioso, i n t e l i g e n t e . na . D i r e c t o r de los Reg i s t ros y del 
V i b r ó en lo a l t o d e l coro l a M a r - ' A í o t a r i a d o en l a S e c r e t a r í a de J u s t i -
cha de Esponsales, e jecutada por • c í a . 
una orques ta de cuerdas, y a sus 
acordes l l e g ó has ta e l ara , a irosa y 
g e n t i l í s i m a , l a s e ñ o r i t a B e t a n c o u r t . 
A modo de v a n g u a r d i a , y como 
hera ldos de l a nov ia , i b a n las n i ñ a s 
J u l i t a Ca rbone l l y M a r y de l L l a n o , 
a cua l m á s b e n i t a , a cua l m á s encan-
t ado ra . 
V e r t i d a s igua les las dos. 
De r.osa p á l i d o . 
P o r t a b a n unos p q e u e ñ o s bouquets 
do es t i lo c o l o n i a l con rosas en bo-
t ó n . 
L l a m a b a l a a t e n c i ó n l a l i n d a f i a n -
vév po r la e legancia de s u t r a j e , de 
f í é p e de ch ine f i n í s i m o , con borda-
dos re luc ien tes en c r i s t a l . 
L a cola t oda de encaje. 
No m u y l a r g a . 
Y e l vs io , t a m b i é n de encaje, p r e n -
d ido con una c o r o n i t a de azahares. 
Quise a v e r i g u a r l o . 
¿ D e q u i é n t a n be l lo t ra je? 
F i r m ó t a m b i é n e l c ron i s t a e l acta 
m a t r i m o n i a l como tes t igo de l j o v e n 
doc tor S á n c h e z de Fuentes . 
L a pa r t e m u s i c a l en l a ce remonia 
c o n t r i b u y ó a su m a y o r realce . 
F u é selecta. 
E n r e a l i d a d b r i l l a u t í s i m a . 
E l n o t a b l e b a r í t o n o N é s t o r de la 
T o r r e y el d i í t i n g u i d o a m a t e u r M a u -
r ice L a b a i ' r é r e c a n t a r o n e l d ú o del 
" C r u x i f i c " m a g i s t r a l m e n t e . 
A su ve:, o\ l au reado maes t ro Ra-
fae l Pas tor , como c a r i ñ o s a deferen-
cia' a los novios , e j e c u t ó en e l ó r g a -
no una de sus m á s del icadas melo-
d í a s . 
L a concu r r enc i a . 
N u m e r o s a y d i s t i n g u i d a . 
No p o d r í a o m i t i r de e l l a u n n o m -
bre , el de l a s e ñ o r a m a d r e de la des-
posada, l a i n t e re san te dama C a r i d a d 
A r t e a g a de B e t a n c o u r t . 
C i t a r é ahora especia lmente , como 
ísCaícuia. 
M A S M 
Una gran colección de medias de 
seda pura, tipo especial. 
Para las carreras, para la ópera... 
L n los colores gris, negro, blanco, 
castor skyne, p lata . . . 
(.•Precio? 
¡A $3.25 el par! 
poeta 
"Ant i -
I i A M P A R A S de sala y cuarto. •VarlacUslmo surtido. Precios 'baratísiaiiofl. 
San Rafael No. 1, Teléfono A-3303. 
(entre Consulado <» Industria) 
§ 6 un Vesmoo? 
—ATredief lor de nues t ro 
L u i s P a d i l l a . 
— " J u v e n t u d A r t í s t i c a " y 
l i a Spor t C l u b " . 
— " L n i ó n F r a t e r n a l " . 
—"Ca.sino M u s i c a l " , 
Cabal le ros de pa labras y hechos 
va p robados se r e u n i e r o n e l pasado 
lunes 26 en l a res idenc ia de l fseñor 
Canales Caraza, A g u i l a 24 B . , y 
convocados por é s t e , io? s e ñ o r e s Pe-
dro P a d r ó n y Pedro E s q u i v e l . de 
A n t i l l a S^or t C l u b ; L b a l d o Camps, 
d( A s o c a c i ó n ( C u l t u r a l ; G o n z á l e z 
D o r t i c ó s , y J o s é R a m í r e z de Ca*ino 
M u s i c a l 
Como saben nues t ros l ec tores , los 
s e ñ o r e s enumerados son miemCoros 
de la C o m i s i ó n de A u x i l i o a f a v o r 
d.d poeta Car los L u i s P a d i l l a , que 
a l r ededor de itan l oab le causa se con-
sagran con m i r a s a quo l a nob l e y 
j u s t i c i e r a c ruzada no degenere en 
apara tosa y t e a t r a l p a r a d a . 
Se t o m ó e l acuerdo de convocar 
a los s e ñ o r e a Pres identes de las So-
ciedades adher idas a l a C o m i s i ó n de 
A u \ i i l i o a fa,vo\r d e l poe ta C a r l o s 
L u i s P a d i l l a , pa ra que se c o n s t i t u -
yan , n o m b r e n su Pres iden te y Se-
c r e t a r i o , y con t inua r ' l a o b r a e:mpren 
di'.la t r i bu i t ando el homena je y dan-
i o l a p r o t e c c i ó n que debemos a 
nues t r0 g r a n poe ta de l a a r m o n í a 
y las t m á i g e n e s . 
Y a se d i j o que l a c u e s t a c i ó n l l e -
vada a cabo e ra p a r a a l i v i a r u n 
par de meses a l necesi tado, y a s í 
p u d i e r a esperar los r e su l t ados 'de 
las f ies tas b e n é f i c a s y de l l i b r o que 
se v a a p u b l i c a r . L o p r i m e r o y a se 
l e g r ó de l a m a n e r a m á s s a t i s í a c t o 
í C U A N D O R E G A L E U S T E D A 
Recuerde esta casa, que especializa en artículos, propios para ^ 
regalos. Nuestro surtido comprende objetos de gusto, para damas ^ 
bailaros, jovencitos y niños de uno u otro sexo. Todo do alia novedad 
Visítenos y hallará lo que quiera. 
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• Í C O N 3 U 1 1 T O R 1 0 | - f ? 
A n a D o l o r e s . 
T a n t o a us ted como a las o t r a s 
l ec toras quie desean u n a capa de su-
f i c i en t e l u c i m i e n t o pa ra v e s t i r y que 
no* d i sponen de presupues to crec ido 
les aconsejo ver las telas de l a n a o 
de seda, anchas como p a r a el caso, 
que t i e n e n rebajadas de prec io en 
" L e P r i n t e m p s " de Obispo y C o m -
poste la . H a y v a r i o s colores en cada 
clase. 
T a m b i é n h a y u n a g r a n r e a l i z a c i ó n 
de sedas p a r a vesidos. 
G u a j i r a de M a n z a n i l l o . 
E l a r r e g l o de l " h a l l " depende de 
las c i r cuns t anc i a s . ¿ D ó n d e queda^ en 
r e l a c i ó n con el resto de l a casa? Si es 
a m p l i o no h a y inconven iene en que 
aprovecTie p a r a colocar a l g ú n mue -
ble ap rop i ado , a l m i s m o t i e m p o que ¡ casa", 
p l an ta s o j a r r o n e s . 
P r o c u r a n d o pecar de menos qhe 
de m á s . 
L a n o v i a i r á por donde la lia 
p a d r i n o . A su derecha desde h ^ cI 
Las n i ñ a s s iempre adornan080" 
cho y hasta p u d i e r a n i r con una 
ta de f lores o de péfraloB de rosa C'3"' 
a r r o j a r í a n a l paso de la novia/-110 
" D i a r i o " . 
S iempre s e r í a prefer ible con). 
con u n buen maes t ro , pero si t i 
us ted ve rdade ro deseo de apre.nd 
puede valerse de buenos l ibros. 
de sobre f ranqueado y diga io' ^ 
quiere p a r a aconsejar le lo m e j o r ^ 
n a ; a h o r a f a l t a n las funciones y e l 
l i b r o , eoisas que se l e g r a r á n estamos I ^ í a " a « . „ 
Ese c a r m í n l í q u i d o de L e - F e v r e 
lo t i enen en " V e r s a i l l e s " , G a l i a n o 
seguros, t a n p r o n t o se r e ú n a n y se 
pongan- de acuerdo los Pres identes 
I n ú t i l e m p r a s a es l a do i n t e n t a r h a - l e s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . H a n l legado | de las Sociedades adher idas a l a C o . | en t r e San Ra fae l y San J o s é . ¿ N o co 
cc-r un estirio presc ind iendo p a r a ello m a n i q u í e s f i jo s y de e x t e n s i ó n . T o d o s j m i s i ó n de A u x i l i o a f a v o r d e l p o e - l n o c e l a casa? Es l á s t i m a porque en 
del m a n i q u í IVM"a el año 1924- I t a Car los L u i s P a d i l l a 
E s e e r r o r sue le c o s t a r m u y caro a T L o ^ prec ios a que v e n d e e l " B a z a r A los 1 .2850 ent regados p o r l a 
as i m n r u d e n t e s v v i e n e <i s e r lo m i s - InR és ' Aven.'daf de I tf}l laf y San M1- C o m i s i ó n a l s e ñ o r P a d i l l a , deben PU-as i m p i u a e n i e s > M e n e a s e r io m i s xv.&X s u s exce lentes m a n l a u f e s . son m n v n_ j , • A* „ 
ruarse 2 5 pesos del C luo A tenas y 
del Ca*i«& M u s i c a l , que hacen 
E l 22 o 23 de d ic iembre pnedP 
pezar a f e l i c i t a r por las pascuas 
U n a f u t u r a a m a de casa. 
L e r ecomiendo las obr i tas slguien 
tes pa ra si?, B i b l i o t e c a : " E l ama ri' 
" B r e v i a r i o de la mujer1'9 
'•1500 secre tos" y " E l arte de seí 
b o n i t a " . Todas le a g r a d a r á n . Las tie 
ne l a L i b r e r í a A c a d é m i c £ " a, Prado 93 
ba jor de P a y r e t . T e l é f o n o A-9421 
A M A C E O 
Knel s u s exce l ntes m a n i q u í e s , son m u y 
mo que s i a un zapatero se le o c u r r i e s e oajos y e s t á n a l a l c a n c e de toda p e r -
h a c e r u n buen p a r de z a p a t o s s i n e m - s o n a que t enga que coser . E n los f l -
p l e a r l a h o r m a . jos - . l o s h a y desde ocho h a s t a doce pe-
E l m a n i q u í es a b s o l u t a m e n t e I n d i s - sos ; en los ex tens ivos , desde quince 
pensable p a r a e l corte y c o n f e c c i ó n de h a s t a t r e i n t a y ocho pesos . 
Con c u a l q u i e r a de estos buenos m a -
fiiqufes, l a menos e x p e r t a en cor te y 
c o s t u r a puede c o n f e c c i o n a r s e s u s t r a -
j e s de c a s a y h a s t a los de s a l i r . E l d i -
nero empleado en este a r t í c u l o i n d i s -
pensable es el que m á s a p r o v e c h a u n a 
f f .ml l ia . 
E n i j i n g u n a c a s a debe f a l t a r u n buen 
Repre-
un vest ido. S i n el m a n i q u í es c a s i se-
guro echar a perder l a tela. D e s p u é s 
do m u c h o t r a b a j o , h a y . que l l a m a r a 
u n a m o d i s t a p a r a que a r r e g l e como pue-
da l a obra ; y a l g u n a s vece s el des-
perfecto es completo y l a p é r d i d a to-
ta l . 
L o s buenos m a n i q u í e s los t i ene e l 
" B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y 
S a n M i g u e l , que h a rec ib ido j u s t a m e n - m a n i q u í . ¡ E s t a n necesar io! 
te en estos d í a s los ú l t i m o s modelos de s e n t a u n a h o r r o tan grandiel 
C 9224 1 t 29 
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u n t o t a l de 163,50 y 
suma a n t e r i o r h a b r á 
5Ay! s i v iv i e r a s t ú , noble Maceo 
Y v i e r a s a t u p a t r i a idolatrada, ' 
c o n t r a r í a muchas cosas de su gus to . | C ó m o Iljbva en su f ren te inmaculada 
E l e terno s u f r i r de Prometeo. 
M y r i a . 
N o conozco ese j a b ó n de que m e | Las aguas que s o ñ a s t e del Leteo 
d i r e c t i v o de l a U n i ó n P r a t c m a l 
E l l unes 3 de l p r ó x i m o d i c i e m -
bre l a po.pular Revisita J u v e n t u d A r -
t í s t i c a , d a r á u n banquete homena j e 
en los j a r d i n e s , de " L a T r o p i c a l " , 
a l a no meno spopu la r Sociedad A n -
t i l l a S p o r t C l u b . 
h a b l a y parece d i f í c i l e n c o n t r a r l o . H e No r i egan n u e s t r a t i e r r a desgraciada1 
p r e g u n t a d o s in é x i t o a l guno . Puedo Y tu , s u b l i m e y vengadora espada.' 
a; r e comenda r l e el " R i c o n é " que t a m - Parece que no t i ene su Tir teo. 
D u e r m e , coloso insigne, el pobre 
(canto, 
que c o m o l a 
l l egado ya 
su des t ino , por conduc to del s e ñ o r ^ i é n desr iza el cabel lo . L o t i enen en 
tesorero J o s é I . A l v a r é z , m i e m b r o casa ^ " J o s e f i n a " , G a l i a n o 54. 
( V i e n e de l a P A G . P R I M E R A ) 
¿ E r a de Be rnabeu? ¿ E r a de M a r í e i g a l a del concurso , a t res s e ñ o r i t a s 
T o n t ó n ? ;,De l a M a i s o n Ver sa i l l e s | t a n encantadoras como A n g e l i t a Ca-
¡ ( V i e n e de l a P R I M E R A p l a n a ) 
I g-*aterra, h a b r í a n t e n i d o que p l a n t a r -
de r -Chaman , uno de los m á s dis t ln-1 ios en u n a p rop i edad i n m e n s a , 
gu idos , que g u e r r e ó c o n t r a los f r a n - | U n de ta l l e solo d a r á i dea de c ó -
ceses y por tugueses po r l a i n t e g r i d a d j mo f u é el. lado í n t i m o de este f a m o -
del I m p e r i o . E r a h i j o ese J a l i f a de; so v i a j e . C u a n d o . L l o y d George se 
M u l e y I n h m a i l , que f u é J a l i f a de su l p reparaba para embarcarse ptara o t ra 
h e r m a n o el S u l t á n M u l e y Hassan . j c i u d a d , l l e g ó u n c o m i t é a c o n v i d a r l o 
E l padre de l J a l i f a gozaba de s i n - ¡ para u n a ce r emon ia especial . E l 
g u i a r p r e s t i g io , y puede decirse que I M i n i s t r o n e g ó ; pero f u é t a l 
acaso? 
N o . 
De l a Daubar . 
C o m p l e t á b a l e con l a belleza del 
r a m o l a e legancia exqu i s i t a del ves-
t i d o . 
nosa, A l i c i a S a n t a m a r í a y Sissy Go-
v i n . 
Z o i l a y Teresa- B e t a n c o u r t , h e r m a -
nas de la n o v i n , m u y boni tas las ..dos. 
Y Merredi tp .s F igue ra s . ' 
G r a c i o s í s i m a . 
U n mode lo de E l C l a v e l , de ú l t i m a L a r e l a c i ó n , a l a que t engo que 
c r e a c i ó n , t an o r i g i n a l como a r t í s t i - r e n u n c i a r c o n t r a m i s deesos, d a r í a 
co, en el que l a rosa Pe ra l a de Cuba a esta s^nr T a c r ó n i c a p roporc iones 
a b r í a l a b l ancu ra impecab le <|fr sus considerabies . 
p é t a l o s en t re o r q u í d e a s , en t re cri-1 E n l a f inca " L a F l o r e n t i n a " , en 
santemos y en t re azucenas, con fun - lo m á s p in toresco de L u y a n ó , han ido 
R i é n d o s e con c in tas de t u l e h l i o s a pasar les s i m p á t i c o s novios las bo-
de p l a t a . ras p r i m e r a s de u n a lu^ia de m i e l 
Ramo que d e s p u é s de l a b o d a | q i , e les deseo i n t e r m i n a b l e , 
d e d i c ó l a nov ia a su g e n t i l y b e l l í s i - L l e n a de v e n t u r a s , 
ma he rmana , l a s e ñ o r i t a Teresa Be-1 Y de a l e g r í a s i n f i n i t a s . 
e ra el S u l t á n de hecho, gozando de 
1 i g u a l re l i eve que a q u é l . 
P o s t e r i o r m e n t e , en e l r e inado de 
\ los Sul tanes A b d - e l - A z i z y M u l e y 
H a f f i d , fué M c h e d i . J a l i f a de ambos 
i L a e l e v a c i ó n a l pa rgo que ocupaba 
t u v o ' l u g a r en v i r t u d del T r a t a d o de 
1912 . I n s t a l a d o en Fez el famoso 
I doc to r Berengu.er. cerca de l S u l t á n 
i M u l e y H a f f i d , a él se le d i ó por el 
m a r q u é s de V i l l a f i t a s , m i n i s t r o en 
T á n g e r por aque l entonces, e l encar-
go de buscar e l pe rsona l de l a f a -
m i l i a i m p e r i a l conven ien te p a r a ocu-1 
pa r el cargo de J a l i f a . 
Berenguer i n d i c ó a l M e h e d i . Pa ra 
t r a b a j a r cerca de é s t e f u é c o m i s i o -
ex 
l a 
ins i s tenc ie , que t u v o que aceptar . Se 
t r a t a b a de hacer le comer u n a t o r t a 
de manzanas (app le p i e ) u n o de los 
p la tos f a v o r i t o s de este p a í s . E r a n , 
le d i j e r o n , los mejores app l e pies 
que se h a c í a n en este p a í s , y luego i n 
s i s t i e ron en que L l o y d Qeorge se l l e -
v a r a seis de estas t o r t a s pa ra que las 
saboreara con su f a m i l i a . 
Cuando le d i j e r o n en t o n o de b r o -
m a a C o g h l a n , e l " v a l e t " de L l o y d 
George, que en H o b o k e n se le iba 
a r ega l a r a su amo u n a t one l ada de 
c a r b ó n , Cogh l an lo c r e y ó p o s i t i v a -
E s p a ñ o l e s e I t a l i a n o s 
se llevan cada día mejor y saborean juntos el riquísimo y sin ri-
val café de "La Flor de Tibes".BOLIVAR 37. 
TEL.: M-7623, A-3820. 
D e s p u é s de lo o c u r i d o , t o d o p o d í a 
creerse. 
S e l e v a n t a n s a f i s t e c h o s 
de l a mesa, los que comen el sabroso e i n m e j o r a b l e P A N D E s i . 
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
L I N E A y D. F i d a Muestra . Te l . F -c l i ez -cero -cuatro 
nado el conocido m u s u l m á n Bena-1 — — — — — — • *— 
zus, con el que ya , con taba E s p a ñ a j i a d o a ñ o y m e d i o ; du ran t e , ese t?em-
pa ra l a c r e a c i ó n de í M a j z é n . A l f i n , r o no se ha r e t i r a d o de su lado su 
se c o n s i g u i ó que" el M e h e d i aceptase; buen a m i g o el i n t e r p r e t e , el i n t e r -
el cargo, sa l iendo en secreto de Fez i mentor de casa y s e r v i d u m b r e de su 
pa ra La rache , a c o m p a ñ a d o del doc to r i a l teza ' do11 E m i l i o T u b a m , que se 
Benerenguer y Benazus. ' encuen t ra , por c i e r t o , a p e n a d í s i m o . 
E n L a r a c h e e m b a r c ó el J a l i f a en i Como se r e c o r d a r á , no hace m u c h o 
u n c a ñ o n e r o , desembarcando en R í o ! se P e n s ó en l l eva r a E s p a ñ a a l Jar 
M a r t í n , desde donde v i n o a T e t u á n : l i f a Para í lue se r epus ie ra de su en-
por t i e r r a , h a c i é n d o s e l e u n g r a n re -
j c í b i m i e n t o , que p r e p a r ó el gene ra l 
A l f a u , entonces a l to C o m i s a r i o . 
M u l e y - e l - M e h e d i h izo s iempre una 
i v i d a r e t i r a d a , espec ia lmente d u r a n -
te el t i e m p o en que Benazus f u é g r a n 
v i s i r , el que que r i endo r o d e a r l e de 
todos los p res t ig ios de u n S u l t á n , 
qu iso o c u l t a r l e a l a gente. 
D e s p u é s se s u s t i t u y ó a Benazus, 
sobrp qu ien recayeron sospechas de 
que i n t e n t a b a envenenar a su a l teza 
i m p e r i a l ; é s t e a c o g i ó con s i m p a t í a 
la d e s t i t u c i ó n de Benazus , po rque 
l l e g ó a ver en él su cancerbero . 
L a e n f e r m e d a d del J a l i f a ha d u -
E n a t en t a c o m u n i c a c i ó n y po r es-
to m e d i o , l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
de l a f u n c i ó n en e l t e a t ro M a r l í , a 
benef ic io de les fondos para l a a m -
p . i a c i n de l a Sociedad U n i ó n F r a -
t e r n a l , d á las graicias m á s c u m p l i -
das a todos los que h a n c o n t r i b u i d o 
e f icazmente a l g r a n é x i t o de d i c h a 
f u n c i ó n . 
E n Casino Mius ic lae taoshrd taoe ta 
E n Casino M u s i c a l y en l a noche, 
de l pasado jueves 22, se c o n s t i t u -
y ó l a S e c c i ó n de Rec re to y Sports 
de esta Sociedad, y t o m a r o n pose-
s i ó n de l a D i r e c t i v a los s e ñ o r e s s i -
gu i en t e s : 
Precedente: A n g e l C á r d e n a s Se-
c r e t a r i o : SeVero S á f o r a . . V i c e : F r a n 
cl?co G o i r e . D i r e c t o r : B e r n a b é Te -
r r y . T e s o r e r o : V a l e r i o A l f o n s o . 
Voca le s : J e s ú s U r f e , E n r i q u e A r ^ 
c u d í i i : M a n u e l S i l v a , J o s é M o n t e s 
'Franchsoo P i n l j l o s M i g u e l V a l d é s , 
J o ? é iA. Ze Z é q t l t i r a , E d u a r d o 
Mf-,ndiondo, Roge l io T u s t i n i a n i , E n -
r i q u e M o n t a l v o F é l i x . A l f o n s o , A l e -
j a n d r o V a l d é s . D o m i n g o H e r r e r a , 
L u i s T . M é n d i o n d o , Segundo L r .nda , 
J o s é A . B e r r i e r y Car los H e r r e r a . 
P . F e r n á n d e z G o n z á l e z ; . 
L i l i a n a . 
E n ese m o m e n t o , como en todos i Que m i c í t a r a h u m i l d e a t í te envía, 
tos d e m á s actos de l a v i d a , m i e n t r a s T a l vez envue l t c en f 1 amargo llanto 
m á s n a t u r a l m e n t e se proceda s e r á l o \ De l a V i r g e n que fué t u idola t r ía 
m e j o r . Sus padres a t e n d e r á n con n a - ¡ Reco ja de fus manos óleo santo, 
t u r a l i d a d y afecto a los i n v i t a d o s , i Y u n j a l a f ren te do Ja patria mía. 
pero nada que parezca ceremonioso , L J o s é D , GARCIA, 
o fo rzado . i San t i ago de Cuba. 
f e rmedad . 
A l efecto, M e h e d i p e n s ó que su ; 
h i j o m a y o r , M u l e y , M o h a m e d , qu,e 
cuen ta once a ñ o s de edad, fuese n o m -
brado ba-cha de T e t u á n ; pero se sus- | 
p e n d i ó el v ia je por d i f i c u l t a d e s de 
c r d e n d i p l o m á t i c o , y entonces f u é 
l l evado a una preciosa f i n c a de, l a ! 
A l t a C o m i s a r í a en Ceuta, pues s u ' 
m é d i c o , el doc to r C a r i ñ e n a , le h a b í a I 
recomendado el cambio de ai res . U l - ' 
( V i e n e de l a P R I M E R A p l a n a ) 
te vemos todo los d í a s e s p e c t á c u l o s 
estupendos. Te d igo que hay a c ien-
tos, a m i l e s ; no s ó l o s e ñ o r i t o s " b i e n " 
y oocotas de c i e r t o r a n g o , s ino es tu-
diantes, m o d i s t i l l a s , he r idas de muaT 
tcj por esa v a r i e d a d e s t ú p i d a de l "pa 
r a í s o a r t i f i c i a l " . 
—Pues ahora es la o c a s i ó n de aca-
bar con eso. Suspendidas las g a r a n -
t í a s ; en p lena y 'dura l ey m a r c i a l , no 
h a y que anda r con con templac iones . 
Venga u n r e g i s t r o genera! de d r o g u e 
f í a s y f a rmac ia s . V i g i l e n s e los "ca-
ba re t s " d i a r i a m e n t e y con r i g o r . A p l i -
q ú e n s e a los i n f r a c t o r e s sanciones 
fuer tes . Es , no y a u n a v e r g ü e n z a , s i -
no u n h o r r o r , que pa r t e de l a j u v e n -
t u d m a d r i l e ñ a e s t é d a ñ a d a , en f o r m a 
tan p r o f u n d a , de u n v i c i o sandio cur -
si s in . g a l l a r d í a n i bel leza. De u n v i -
cio que en los t i e m p o s de B a u d e l a i r e 
y del H o t e l P i m o d a n t e n í a la a r r o 
m á m e n t e d i j o que s e n t í a se ¡-gancia soela l y las bellezas l i t e r a r i a s 
do una p ro tes ta c o n t r a los burgueses 
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acercaba su ú l t i m a h o r a y deseaba 
v e n i r a T e t u á n a m o r i r ju .n to a los 
suyos sobrev iv iendo poco a sus te-
mores . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza , 
( C o r o n e l . ) 
s 
T H í f o n o M - . W j n . - . C u b a N o . SO 
M á q u i n a s l e S u m a r , ' C a l c u l a r y 
Esc r ib i r , A l q u i l e r e s , Ven t a s a pla-
zca . 
Todos ios t r aba jos son g a r a n t i -
zados. L e pr?8to u n a m á q u i n a mien -
t ras r e p a r o l a de us ted . 
" ' f i l i s t eos" y de u n a p r o d u c c i ó n en 
l e t ras y ar tes , conio la t u t e l a d í v p o r 
nutdame Gemie r y la " V e n u s Np 'gra" . 
Pero, ¡ h o y ! H o y . p rac t i cado por co-
cotas anal fabetas , por s e ñ o r i t o s achu-
lados, po r es tud ian tes que v i t o r e a n a 
E d m u n d de Br ie s y por m o d i s t i l l a s 
cuya m e t a de a m b i ó n Ss det ione 
en, las b a m b a l i n a s del Re ina V i c t o r i a 
el v i c io de " los p a r a í s o s a r t i f i c a l e s " 
no es m á s que u n a abyecta a l ianza de 
eUiteltárlfl, y p r e s u n c i ó n , que oomíenz ia 
f u el " c a b a r e t " y acaba en la c l í n i -
c a . . . . 
C r i s t ó b a l ti? C A S T R O 
E L DE LAS NIÑAS 
que ensayan con sus flores la quimera 
de la v ida. 
E L DE L A S NOVIAS 
qae tejen la novela de sn¿ s u e ñ o s con 
el perfume de sus azahares. 
E L DE L A S SEÑORAS 
que realzan sus encantos con la be-
lleza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores do 
• ' t i C l a v e r 
todo un mundo de imborrables re-
cuerdos. 
Haga sus encargos de ñores, al jardín más grande de Cuha 
" n E l C T l m ^ r A R M A N D Y H E R M A N 
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T B A B t r C I D A POS 
JOSE GONZALEZ 
(DÍJ v e n t a en la l i b r e r í a " A c a d á m l c a " 
de l a v i u d a e h i j o s de G o n z á l e z , 
por ta le s de P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a . ) 
cha! ¡ M a r a v i l l o s o ! . . . V a y a , no 
hay que v o l v e r a pensar en toca r v a l -
Bes a seis francos por hora , ¿ v e r d a d ? 
¡ P o d e m o s descontar su t a l e n t o : lo 
g a r a n t i z o : Rosa le a d e l a n t a r á a 
cue ta de l conc ie r to l o que us ted de-
see. . . De a q u í a dos m e s e s . . . H a -
b l a r é a M a t h a , a Johnsbe rg y . . . 
— L e supl ico d i j o — r e s u e l t a m e n t e 
M a r c i a — q u e me deje i r a la f ies ta 
de m a ñ a n a . N o q u i e r o empezar des-
con tando el p o r v e n i r . . . Us ted es 
m u y bondadosa, y e s t imando su bon-
dad, deseo que m e p e r m i t a da rme la 
s a t i s f a c c i ó n de g a n a r a l g ú n d inero . . . 
• — ¿ D a v e r a s ? . . . ¡ B i e n ! Acaso 
m á s adelante se s i rva de p lacer r e -
cordar eotc modes to c o m i e n z o . . . 
Q u é d e s e u n r a to m á s con R o s a . . . 
Usted la l i a hechizado. Cante algo I 
m á s . . . H a s t a l a v i s t a ; l a espero 
den t ro de ocho d í a s . . . Las leccio-
nes v e n d r á n .solas d e s p u é s de l con-
cier to . . . 
M a r c i a no h a b í a t e n i d 0 t i e m p o de 
responder a aque l d i l u v i o de pala-
bras amables . L a s e ñ o r i t a de Olnez 
le t r a j o con u n gesto a su lado lue-
go que su padre d e j ó l a es tancia , y 
l a m i r ó con aire g rave . 
— N o m e a g r a d a r í a o i r í a c an t a r 
en c o n c i e r t o s — d i j o l e n t a m e n i e . — 
¡ E s usted m u y Joven! . . . 
M a r c i a se e s t r e m e c i ó . 
— ¡ N o , no, j a m á s ! Su padre Ote 
usted me ha s o r p r e n d i d o de t a l mo-
do que no he pod ido responder ; pero 
no me a t r e v e r í a , no p o d r í a c a n t a r 
nunca en p ú b l i c o . 
— C u a n d o he o í d o su voz t a n Pe-
l l a , t a n r a ra , y , sobre todo , t a n con-
movedora , he sen t ido miedo de que 
pensase u s t e d en e l t e a t r o . . . 
— ¡Yo! , ¡ C ó m o puede h a b é r s e l e 
o c u r r i d o t a l i d e a ! — o b s e r v ó a lgo 
enojada . 
— T i e n e r a z ó n ; he debido c o m p r e n 
der a p r i m e r a v i s t a que ha s ido us-
ted educada en u n h o g a r h o n o r a b l e , 
y que n o ha estado des t inada a l u c i r 
su t a l e n t o fuera de l a i n t i m i d a d . . . 
Pero he v i v i d o en t re a r t i s t a s . . . He 
pod ido c o m p r o b a r las ten tac iones que 
osa l t an a aque l las personas que po-
seen condic iones m u y i n f e r i o r e s a 
las de usted, y he sen t ido m i e d o de 
que la b o n d a d a l g 0 i r r e f l e x i v a de 
m i padre l a inc i tase a sa l i r de l m u n -
do en que v i v e y en e l que deseo 1 
v e r l a p e r m a n e c e r . . . 
M a r c i a e s t r e c h ó las manos que te - j 
n í a entre las suyas. U n i n t e r é s mas : 
y m á s p r o f u n d o l a a t r a í a hac ia aque-
l l a en fe rma ; e x p e r i m e n t a b a l a sen-
s a c i ó n de haber encon t r ado u n 
apoyo. 
— S u padre de us ted es m u y b o n -
dadoso. 
— S í , pero no t iene el s en t ido exac-
to de l o que conviene a u n a m u c h a -
cha. Si m i madre v iv ie se , s e r í a 
o t r a cosa No se a sombre de que 
q u i e r a p re sen ta r l a en p ú b l i c o . . . Ya 
he v i s t o que esto desagrada a us-
t e d . . . E l no ve en e l l o n i m a l n i 
p e l i g r o , y c i e r t amen te , mu je r e s co-
mo l a s e ñ o r a de A r m e l son respeta-
das p o r todos . Pe ro u s t e d , us ted 
es m u y joven , exces ivamente j o v e n . . . . 
M á s t a rdo , acaso pueda se r . . . A h o -
ra r e s i f l t a r í a p e l i g r o s o . . . ¡ T o d o s 
le a c o n s e j a r í a n que se dedicase a l 
t e a t r o ! 
— E s ueted m u y buena por ocupar -
se de m í con esa s o l i c i t u d — d i j o M a r -
c í a a sombrada y r e c o n o c i d a ,—p e r o 
no c a n t a r é j a m á s en e l t e a t r o . . . 
Y le sobra r a z ó n t a m b i é n en l o - q u e 
se r e f i e r e a conc ie r tos ; a d e m á s , l o 
r e p i t o , eso s e r í a s u p e r i o r a m i s fue r -
zas . . . 
— L a c r e o . . . H a y en us t ed i n -
f i n i t a de l icadeza . . . Y , s in e m b a r g o , 
posee us ted f i r m e z a poco c o m ú n . . . 
D u d o un i n s t a n t e ; luego sus ojos 
p a r e c i e r o n obscurecerse m á s . 
— ¿ Q u é p e n s a r í a us t ed de m í s i 
l a t r a tase como a u n a a m i g a , a u n i 
cuando hasta hoy n o l a he v i s t o ? ! 
Dicen que hay seres que nos i m a g i - ¡ 
namos reconocer s in haber los cono-
c i d o . . . Si he i n s i s t i d o en l i b r a r l a ; 
de las t en tac iones que puede surge-
r i r l e su t a l en to , es po rque yo esta-
ba des t i nada a l t e a t r o . . . Y a h o r a 
bend igo e l accidente que h a t r u n c a d o 
m i p o r v e n i r , m i s afectos, m i s sue-
ñ o s : p o r q u e me ha a l e j ado de u n a I 
v i d a hac ia l a c u a l me e m p u j a b a n l o -
camente todos aque l los que rae ama-
ban . . . 
N o t e r m i n ó l a frase, pero M a r o l a 
se a c o r d ó r e p e n t i n a m e n t e de las l á -
g r i m a s do Rosa cuando le e s c u c h ó 
c a n t a r e l a r i a de N i n a , l a r o m a n z a 
" d e l b i e n a m a d o " . . . v | 
L o s grandes y s o m b r í o s ojos de 
Rosa se c l a v a r o n en los ojos c la ros 
y l u m i n o s o s de M a r c i a ; l uego son-
r i ó . 
—Se lee hasta en e l f o n d o de su 
' a l m a ; us ted h a c o m p r e n d i d o l o quo 
i acabo de dec i r l e , ¿ n o es v e r d a d ? 
— C r e o que s í . . . 
— U s t e d ha s ido, s i n d u d a , educa-
da en l a r e g i ó n desconocida p a r a mr, 
has ta que l a desgracia me a n i q u i l ó . . . 
H a n hecho conocer y g u s t a r a us-
| t e d — c u a l yo he gus tado — ¿ u e hay 
'amargura:? que son bondades del 
c ie lo , pa ra que nosot ros las c o n v i r -
t amos en b á l s a m o de la exis tencia . . 
; Es to lo a p r e n d í de labios de una H e r -
m a n a de l Buen Socorro en los de-
sesperados ins tan tes en que ped ia 
yo l a m u e r t e como t é r m i n o de mTs ! 
dolores. 
M a r c i a se i n c l i n ó , y b e s ó l a de-
l i c ada y en f l aquec ida m a n o de i a 
e n f e r m a . 
— V u e l v a a v e r m e . . . Puedo ser-
le ú t i l y l i b r a r l a de c ie r tos t r o p i e -
z o s . . . ¿ R e h u s a us ted dec idamen te 
nues t ros an t i c ipos , no por el con -
c i e r t o , s ino po r las l e c c i o n e s ? . . . . 
N o i n s i s t o . . . Me i n s p i r a respeto l o 
que va a hacer m a ñ a n a . . . U s t e d , 
a r i s t ó c r a t a y g r a n a r t i s t a . . . A q u é l 
que cuen ta nuest ros suspiros , A q u é l 
que e s t á a i l ado de m i lecho de do-
lores l a a c o m p a ñ a r á en ese v u l g a r 
s a l ó n . . . ¿ V e r d a d que s í ? . . . ¿ V o l -
veremos a vernos p r o n t o ? 
¡Sí , M a r c i a v o l v e r í a ! ¡ C u a n bue-
n o era D i o s a l e n v i a r l e aque l l a a m i -
ga inesperada! 
— U n a p a l a b r a a ú n — d i j o Rosa l l a -
m á n d o l a . — S u l u t o es rec ien te . . . 
Pe ro hay que s u f r i r u n a c o n t r a r i e -
dad m á s . . . Es preciso que no l l e v o 
us ted m a ñ a n a ese ves t ido de l a n a 
n e g r a . , . 
M a r c i a i n c l i n ó l a cabeza. ¿ Q u é 
i b a n a hacer los emb lemas de l d o l o r 
y de la m u e r t e a l l í donde r e i n a n l a 
danza y el p lacer? I n c l i n ó l a ca-
beza y r e s o l v i ó no d e c í r s e l o a L u -
c í a . 
X X I I t 
N o d e c í r s e l o a L u c í a ! E r a p r e -
ciso, s in embargo , exp l i ca r a q u e l l a 
v u e l t a t a r d í a a las ocho, d e s p u é s 
de l a h o r a de comer . E r a i m p o s i - | 
ble g u a r d a r el secreto . ¿ Y c ó m o 
ponerse c t r o t r a j e s i n ser v i s t a e n ; 
aque l c u e r t o t a n reduc ido? 
¡ C u á n t a s « r r e c a u c i o n e s , c u á n t a 
t e r n u r a p r o d i g ó M a r c i a p a r a e n d u l -
zar lo quo p o d í a h e r i r el c o r a z ó n de 
l a pobre L u c í a ! E s p e r ó el m o m e n t o 
en que estuvo acostada; se a c e r c ó 
a l l echo , se a r r o d i l l ó a su l ado y lo 
h a b l ó ex tensamente de l a s e ñ o r i t a 
de Olnez, po r l a que se i n t e r e s ó m u - i 
cho l a s e ñ o r a cíe L a u b l y . D e s p u é s 
de haber le hecho p a r t i c i p a r de l a es-
peranza de lecciones m u y p r ó x i m a s , 
M a r c i a se e s f o r z ó por parecer a legre , 
y d i j o v i v a m e n t e . 
— T e p repa raba una sorpresa, que-
r i d a m í a ; v o y a g a n a r m a ñ a n a u n a i 
s u m a peque,a s i se c o m p a r a con los 
tesoros que estoy des t inada a reco-
g e r . . . I V r o esta pequerja suma t i e - i 
ne y a empleo i n m e d i a t o : bo t i t a s pa- : 
r a los dos n i ñ o s mayores y a lgunos 
j ugue t e s para sus zapatos el d í a de 
N a v i d a d . ¿ Sabes que los p e q u e ñ i n e s 
h a b l a n y a de pone r los zapat i s tos en 
l a ch imenea? Pod remos gozar de su 
sorpresa, ¿ n o es c i e r t o , q u e r i d a L u -
c í a ? 
— ¿ Q u 4 suma? ¿ C ó m o vas a en-
c o n t r a r d ine ro? ¿ A l g u n a l e c c i ó n ? 
L a s e ñ o r a de L a u b l y , m u y i n q u i e -
t a , se i n c o r p o r ó . 
— ¡UUÍX v e r d a d e r a d i s t r a c c i ó n ; 
u n a t a r ea f á c i l — e x c l a m ó M a r c i a 
co^ t o n o l i g e r o . — M e h a n of rec ido 
i r m a ñ a n a po r l a t a r d e a toca r pa-
r a que b a i l e n a lgunas muchachas . . . 
— ¿ T ú ? ¡Ir a toca r por dinero— 
¡ M a r c i a ! ¡ M a r c i a ! . . . or 
E s t a l l ó en sollozos, agitaoa i - ^ 
l a v i o l e n c i a de pena, e x d a ^ * { L ' 
que j a m á s p e r m i t i r í a semejante ^ . 
ba jo . . ahitl-
— ¡ L u c í a — o b s e r v o Marcia 
da— . se v a n a despertar los P ® 1 ^ 
ñ o s y estaban cansados -esta 
L a pobre madre se c a l m " nidos 
d l a t a m e n t e y con tuvo los ^ r t . 
i n a r t i c u l a d o s quo so le escav 
de los labios . ff* 
— Q u e r i d a — s i g u i ó Marcia con ^ 
moza—es preciso ser ™ * o n * ° , L u f 
l o ves. E n espera de e l e c c l 0 ^ aü3 
p r ó x i m a s , me dan a enten:regCien 
puedo g a n a r doscientos 0 1 )£inis-
tos f rancos mensuales come 
t a en a lgunas reuniones . . • .elU, 
me conoce y es to durara Pocu 0ies-
po. Te « s e g u r o que no emen-
t a . . . Y a s a b e s — a ñ a d i ó d u l ^ pa. 
t e _ que muy p r o n t o habrá y 
gar l a renta de la cai;a ' l a m e n t e . 
L u c í a la a b r a z ó convu .siv» ^ ^ 
— ¡ A c e p t a r esto de todo, 
mo que no mo hayas ÚJCÍ Z¡L pft-
M a r c i a . . . . Pero ¡(lué ve . - i fe traba-
r a m í p e r m i t i r t e seroejam ^ ^ 
r a m i p e r n u u i Lu o v — ^ tíb 
j o ! Si hubiese hecho caso a to( 
— L u c í i s i quieres darims ^ 
que puedo gus t a r de paz > 
í?li-
. r •> nui!-
c idad en l a t i e r r a , « o " i , - acéP" 
ca de lo que crees d e ^ r r m ^ tu 
t a lo como a c e p t ó en ^ tu t6/' 
h o s p i t a l i d a d , tus atenciones ^ 
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ui ta E s c r i b a n o . i 
couplet is ta de las d a m a s . 
' e¿Q con f i rmado p lenamente e l ! 
f anoche con el g r a n concarso 
niño aue a c u d i ó a l a r e a p a r i c i ó n 
t bella, e legante y g e n t i l í s i m a 
tte en el t ea t ro de Santacruz . I 
¡T la sala m a r f i l del coliseo, ya 
'Ileos, ya en lune tas , resa l taban 
•Ls numerosas . 
r . azar( e i n d i s t i n t a m e n t e , d a r é ¡ 
elación del b r i l l a n t e c o n j u n t o . 
rra Condesita del R i v e r o . 
'ulia . O l ó z a g a de P e l l a . 
larolina P é r e z V i u d a de Machado , 
i' ro ¡je la A r e n a de G a r c í a , R i t a | 
s de F e r n á n d e z M a r c a n é . E m i l i a i 
z de A l m e i d a , M a r í a Reg la B r i - | 
je M e n é n d e z y L i l l i a n Sangenis i 
Aj-menteros . 
liarla X é n e s de P r ime l l e s , Merce - ! 
fMarty de B a g u e r y E u l a l i a V i e - ! 
¡é M i r ó . 
(i-j-melina L a u r r i e t a , l a be l l a se-1 
|j de F o n d ó n , r e s u l t a n d o entre l a i 
.jurrencia-
gargarita O l ó z a g a de M o l i n o , A n - ! 
ta Ruiz G u z m á n de P i t a y A u r e - í 
yarur l de A l v a r e z . 
¡ébila D íaz de R i v e r o . I 
(jentilísima! 
E X L A C A P I L L A 
/j{Ta boda anoche . 
«a la Merced . 
|i¿ las nueve, y en l a C a p i l l a do 
Lrdes, u n i e r o n pa ra s iempre los 
'istinos de su v i d a l a s e ñ o r i t a Con-
|ita C a s a g r á n y el cor rec to j o v e n 
sné de R í o . 
I Linda l a nov ia , y t a n senci l la co-
jo buena, a p a r e c í a rea lzada en sus 
iturales dones con los p r i m o r e s 
t jos galas n u p c i a l e s . 
Muy" elegante el t r a j e , 
y lo mismo el r a m o , 
procedía é s t e del J a r d í n E l F ^ n i x 
era un obsequio de l a g e n t i l se-
rjta Ber tha C a r b a l l o . 
El doctor Tuan d^ Dios G a r c í a 
bhlT y ia d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a -
jiBita S. de C a s a g r á n , mad re de la 
sposada, f u e r o n los p a d r i n o s . 
Testigos. 
E n t r e u n g rupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s 
y bel las , M a r g a r i t a Scul l de A l v a r e z , 
Ca rmen S á n c h e z G a l a r r a g a de A l f o n -
so, Ofe l i a F e r n á n d e z de Castro de 
M o n t o r o , Nena G u t i r r e z de Celis de 
Diaz Cruz , R i t a F e r n á n d e z M a r c a u é 
de Cruse l las , Josef f lna Coronado de 
M a r í n , Nena R o d r í g u e z de San te i ro , 
N o é m y R i v e r a de S u á r e z y Nena Pon-
ce de B u s t i l l o . 
M m e . Gaye, l a g e n t i l e i n t e r e s a n -
te L o l i t a Rams, que acaba de l l ega r 
de P a r í s con su a h i j a d a C a r m e n c l t a 
Rams, a l a que a d m i r á b a s e a l l í ano-
che, l i n d a como s iempre . 
Y ya, po r ú l t i m o , Ca rme la M e n é n -
dez, la b e l l í s i m a s e ñ o r a de F e r n á n -
dez R o d r í g u e z . 
S e ñ o r i t a s : 
C a r i d a d F e r n á n d e z M a r c a n é . 
M i n a A l m e y d a , G r a z i e l l a T o l a , 
M a r í a del C a r m e n Faes, E s t h e r del 
B a r r i o , R o s i t a de A r m a s , Conch i t a 
F o r t ú n y Nena de l a V e g a . 
F l o r y J u a n i t a M e n é n d e z . 
Y E s t r e l l i t a P o n c e . 
P a r a el s á b a d o , a las c inco, se 
a n u n c i a l a p r i m e r a t a r d e a r i s t o c r á -
t i c a de P a q u i t a E s c r i b a n o . 
O t r o l l e n o en M a r t í . 
De s e ñ o r a s . 
D E L O U R D E S 
Por l a g e n t i l C o n c h i t a . 
E n ten ien te A n g e l C o m e s a ñ a y loa 
doctoree G u i l l e r m o Salazar, A r m a n -
do C r u c e t y E v a r i s t o L á m a r . 
E l d o c t o r Feder ico M o r a , m i a m i -
go q u e r i d í s i m o , f i r m ó como tes t igo 
del n o v i o con los doctores F ranc i sco 
de l a T o r r e . E n l a l i o P . C a s a g r á n 
y A n t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o . 
E l n o t a b l e v i o l i n i s t a V a l l s , acom-
p a ñ a d o an el ó r g a n o de l a Ig les ia 
po r el j o v e n y d i s t i n g u i d o p i an i s t a 
Car los F e r n á n d e z , t o c ó d u r a n t e l a 
c e r e m o n i a una c o m p o s i c i ó n preciosa. 
A pasar la p r i m e r a etapa de su 
l u n a de m i e l han ido los nuevos es-
posos a l a f inca Iva H e n é e , cedida a l 
ob je to por su dt7,eña, la s e ñ e r a R e n é e 
O . de K o h l y , m a d r i n a de l a n o v i a . 
¡ S e a n m u y fel ices! 
M O S T A C I L L A S , 
C A N U T I L L O S Y 
S E D A G L O S I L L A 
Poseemos el más completo sur-
tido de estos artículos. 
Los colores más extraños y los 
precios de almacén. 
SEDA T E X T O 
Para tejer. 
Tenemos un muestrario con más 
de vi -.n colores distintoi. 
L A A C T U A L S I T U A C C I O N . . ; 
En nuestra Sucursal de Nepíuno y Aguila 
tendrá de iodo esto. 
L a E l e g a n t e 
Muralla y Composte!a - - Telf. A-3372 
J U E V E S D E F A U S T O 
De gala. i U n a g r a n sociedad b r i l l a r á en l a 
tomo siempre los jueves . | r n h i s t ó r i c a t e r r a z a . 
Así e s t a r á hoy, en sus tandas fa-1 ~ T r i b u n a de h o n o r esta noche , 
ritas de l a t a rde y de l a noche, A s i s t i r é . 
teatro F a u s t o . | E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
ÉN C R I S T A L . C O R T A D O , Y R N M E T A L P L A T E A D O , A C A B A M O S D E 
R E C I B I R U N M A G N I F I C O S U R T I D O D E J U E G O S P A R A P O N C H E , 
TAMBTKN N O S H A N L L ICO A D O J U E G O S P A R A H E L A D O . D U L C E -
RAS, S E R V I C I O S P A P A L I C O R . E I N F I N I D A D D E O T R O S A R T I C U L O S 
PARA E L C O M E D O R , N C E S T R O D E P A R T A M E N T O D E P L A T E R Í A 
LE O F R E C E E L S U R T I D O M A S E X T E N S O Y V A R I A D O , Q U E L E F A C I -
L I T A R A L A S E L E C C I O N A D E C U A D A D E L O Q U E U S T E D P U E D A 
N E C E S I T A R 
Lñ GflSfl QUINTANA 
JOTBRIA, O B J E T O S U E A R T E M U E B L E S 3JE E A N T A S I A Y !• A M P A R A S 
H A B A N A 
M á s . . . N o v e d a d e s 
Seguimos recibiendo muchas e interesantes novedades en-
tre las que figuran una gran cantidad de platos, jarras de por-
celana de Sevres de todos tamaños, con caprichosísimos de-
corados. • 
Le invitamos a Vd. a visitar nuestra exposición, hacien-
do constar lo mucho que agradeceremos su visita y que ésta 
no implica en absoluto obligación de comprar, sólo para que 
vea nuestros precios y variados artículos. 
er ía " E L G A L L O " 
Joyas, Objetos de Arte y Fantasía. 
Habana y Obrapía, Tel. A-2738. 
Fábrica y Talleres: Compostela 46.—Teléfono A-2660. 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) 
E n los t r e i n t a a ñ o s que m e d i a r o n 
desde 1876 a 1916 , e m i g r a r o n de 
I t a l i a a n u a l m e n t e de c ien m i l a 500 
m i l personas s e g ú n l o t a ñ o s ; y s in 
embargo de eso su p o b l a c i ó n en ese 
e?pacio de t i e m p o a u m e n t ó de 27 
m i l l o n e s a 32 m i l l o n e s , qiuineintos 
m . l ; c l a ro e s t á que d u r a n t e l a gue-
r r a l a e m i g r a c i ó n c e s ó , y muchos que 
h a b í a n e m i g r a d o de l p a í s , a c u d i e r o n 
va le rosamente a I t a l i a pa ra defender 
el t e r r i t o r i o c o n t r a loa Poderes Cen-
i r a l e s . 
P e r d i ó I t a l i a p o r l a g u e r r a y p o r 
las enfermedades u n m i l l ó n de h a b i -
tan tes desde 1815 a 1 9 2 1 . N i n g u n a 
n a c i ó n de l m u n d o puede ofrecer u n 
coef ic iente de p o b l a c i ó n I g u a l a l de 
I t a l i a , en esas cond ic iones ; pero des-
p u é s de l a g u e r r a sn i ig le ron en los 
Estados U n i d o s las d i f i c u l t a d e s i m -
puestas a l a I n m i g r a c l ó , y h o y se 
ca lcu la que la p o b l a o l ó n de I t a l i a 
a u m e n t a a r a z ó n de 1,500 personas 
p o r d í a , y hay en I t a l i a como conse-
cuencia de esa f a l t a de e m i g r a c i ó n 
7 00 m i l obreros s i n t r a b a j o y ese 
n ú m e r o a u m e n t a cons ide rab l emen te , 
t i e n d o eee pnoblema de l a f a l t a de 
tra/bajo u n o de los que m á s p reocu -
pan a l Jefe d e l Gob ie rno , M u s s o l i n l . 
J X ) S G A S T O S E X G E D E X C O N M U -
' O H O A L O S I N G R E S O S 
E l segundo g r a n p r o b l e m a h o y es 
el exceso de los gastos y de lo m u y 
co r to de las e n t r a d a s ; desde 1 9 1 1 
a 1914 el G o b i e r n o de I t a l i a g o s t ó 
106 m i l l o n e s de pesos m á s de lo que 
r e c i b i ó de c o n t r i b u c i o n e s e impaies-
toc. E n M a y o de 1915 l a deuda p ú -
b l i ca de I t a l i a l l e g ó a 2 ,621 m i l l o n e s 
de pesos. 
Siobrevino l a g u e r r a y d u r a n t e su 
p e r í o d o I t a l i a g a s t ó 1 5 , 0 2 1 m i l l o n e s 
do pesos, y s ó l o p u d o c o b r a r como 
impues tos 1,,059 m i l l o n e s de peeos; 
po r cada peso que g a s t ó p a r a c o n t i -
ua r l a g u e r r a no p u d o ob tener m á s 
que c inco centavos po r i m p u e s t o , de 
m o d o qoie, c a l c u l a n d o todos los gas-
+os que t w o I t a l i a d u r a n t e l a g u e r r a 
hemos do deci r que g a s t ó 17,59 5 m i -
l lones de pesos y l e v a n t ó 2,402 m i -
l lones de pesos en impues tos . 
L a c i r c u l a c i ó n de sus b i l l e tes des-
de el 31 de J u l i o de 1914 hasta el 
20 de J u l i o de 1919 a u m e n t ó en un 
ri72 p o r c i e n t o ; y c o m o e l a u m e n t o 
de l a c i r c u l a c i ó n de b i l l e t e s , e n todos 
les p a í s e s , t r ae cons igo c o m o conse-
cuencia e l a u m e n t o cons iderab le del 
prec io de los a r t í c u l o s , I t a l i a v i ó c o n 
? ran p r e o c u p a c i ó n que lo que le cos-
taba 515 pesos en 1918 e ra equ iva -
l en te a lo que en 1912 le h a b í a cos-
tado t a n s ó l o 126 pesos. 
A U M E N T O D E L A D E U D A P U B L I C A 
A n t e s de l a g r a n G u e r r a , p o r cada 
113 pesos de r e n t a que t e n í a un i t a -
l i ano s ó l o pagaba 2 pesos 8 1 centa-
vos ; Viespués de l a G r a n g u e r r a l a 
r en t a d i s m i n u y ó hasta, el p u n t o de 
no exceder p o r i n d i v i d u o de 90 pesos 
y en c a m b i o Jos impues tos que paga-
ba d e s p u é s de l a g u e r r a s u m a n 15; 
pesos 7 1 centavos en l u g a r de 2 pesos; 
8 1 centavos. De m o d o que e l 38 p o r ; 
c ien to de l p resupues to de 1922 a, 
1923 c o n s i s t í a en intereses de l a d e u - l 
da p ú b l i c a po r los gastos c i v i l e s y 
m i l i t a r e s y sobre todo p o r pensiones 
de ambas clases. 
L a dertida p ú b l i c a i t a l i a n a h o y es! 
el doble de l a de 1914, l o que qu ie re ! 
deci r que t o m a n d o c i f r a s e n genera l 
I t a l i a t i n e que pagar t r e i t a pesos; 
po r cada 90 de rtenta n a c i o n a l , l o . 
cua l r e a l m e n t e es e n o r m e , aunque 
comparado c o n lo que paga F r a n c i a 
en estos m o m e n t o s no v iene a ser t a n -
to , po rque p o r e j e m p l o , u n . banque ro 
f r a n c é s que gana u n m i l l ó n de f r a n -
cos a l a ñ o ha de pagar e l d iez p o r 
c ien to como benef ic ios y l a m i t a d de 
lo s , 900 m i l f rancos t e s tan tes o. 
rea 450 m i l f rancos c o m o i m p u e s t o , ! 
y esa es l a ú n i c a m a n e r a que t i ene ! 
F r a n c i a de pode r i r r e c o n s t r u y e n d o I 
tóU.s pít ióeb devastados po r A l e m a n i a . 
Los i m p ü e s t o s en I t a l i a son tan j 
considenables c o m en e l res to d e l ! 
m u n d o y , s i n emba rgo , e l p a t r i o t i s - i 
mo i t a l i a n o ha l o g r a d o poder pagar ] 
estos t e r r i b l e s impues tos . L a d i f e r en - j 
.-na que hay, l a l l e n a I t a l i a con m a -
y o r e m i s i ó n de pape l moneda , y co-i 
locando bonos, es dec i r , papel d 6 l ; 
Es tado en el i n t e r i o r ; los banqueros ! 
i t a l i a n o s t i e n e n su f i c i en t e p a t r i o t i s - ! 
mo p a r a c o m p r a r esos bonos hacien-1 
do grandes s o c r i f i c i o s . 
| 
De modo que en r e a l i d a d I t a l i a 
?lo p o d r á s a lva r su hac i enda p o r me! 
dio de su e x p o r t a c i ó n , y a en m e r - j 
canelas o ya en se rv ic ios , s iendo l a | 
f a l t a de i n m i g r a c i ó n en los Es tados I 
U n i d o s u n i n c o n v e n i e n t e oonsMera- i 
b le p a r a ese pago do se rv i c ios . P o r j 
o t r a pa r t e I t a l i a t i ene que impor ta tM 
todo su c a r b ó n , menos a h o r a que a! 
v i r t u d de los c o n t r a t o s de los f r a n - j 
ceses y los a lemanes en e l R u h r , co-
m o nosot ros p u b l i c a m o s a n t e r i o r -
men te , ya se h a v i s to que p a r t e de l 
o o r b ó n d e l R u h r i r á d i l e c t a m e n t e a 
I t a l i a en pago de Reparac iones y 
s i n que necesi te e l c a r b ó n i n g l é s . 
T i ene a d e m á s I t a l i a que c o m p r a r 
l a m i t a d de los a r t í c u l o s pa ra l a m a -
n i y e n c i ó n de su p u e b l o , dada l a l i -
m i t a c i ó n de l t e r r i t o r i o y l a i nmensa 
p o b l a c i ó n que t i ene , que v iene a ser 
el dob l e de l a de B s n a ñ a . 
P o r eso no se e x t r a ñ a nade de que 
se c i e r r e n f á b r i c a s , y d-3 que los obre -
ros s i n t r a b a j o v a y a n en a u m e n t o y 
que l a c u a r t a pa r t e de los b u -
ques de s u m a r i n a m e r c a n t e e s t é n 
a m a r r a d o s en los pue r tos . 
I t a l i a , pues, hoy se puede conside-
r a r como u n a n a c i ó n pobre , es deci r , 
m á s pobre que antes de l a g u e r r a , 
apesar de l a g l o r i a i n m a r c e s i b l e qaa 
en t ' l a a l c a n z ó . 
N o se ve e l m e d i o como puede | 
Tta l ia a u m e n t a r l a e m i g r a c i ó n de ¿ u 
pueb lo y d i s m i n u i r sus gastos, cuan-
do va a u m e n t a n d o c o n s k i e r a b l e m o n t i 
i n p r o p o r c i ó n a l a r m a n t e e l n ú m e r : ) 
de hab i t an t e s y de esas gastos, por-
i iue en r e a l i d a d e l p r o b l e m a es aue 
a I t a l i a d a d o su t e r r i t o r i o le sobran 
.Í0 m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s ; y nosot ros 
D E M A R I A N A O 
E X J A I M A N I T A S D E S E M B A R G O 
C L A N D E S T I N A M E N T E Ü N A M E K I -
C A N | 0 
D E M A R I A N A O * ' L O R E M I T I E R O N 
A L A C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
A l C a p i t á n Jefe del P u e r t o de l a 
H a b a n a fué r e m i t i d o en e l d í a de 
ayer u n i n d i v i d u o de n a c i o n a l i d a d 
a ine r i cana que d i j o n o m b r a r s e F r e d 
E . D r u m , n a t u r a l de M i a m i , e l que 
f u é c a p t u r a d o en las P layas de J a i -
m a n i t a s donde d e s e m b a r c ó c landes-
t i n a m e n t e hace dos o t r es d í a s . 
M a n i f i e s t a D r u m que se e s c a p ó de 
la l a n c h a en que v i a j aba , a r r i b a n d o 
a l a costa antes m e n c i o n a d a , en un 
bote s a lvav idas . 
M O R D I O P O R U í í P E R R O 
L a m e n o r de d iez a ñ o s e l l a Ro -
d r í g u e z h i j a d e l d o c t o r A l f r e d o Ro-
d r í g u e z P é r e z , vec ino de S t e i n h a r t 
n ú m e r o 2, en los Quemados , f ué 
as i s t ido p o r e l m é d i c o de G u a r d i a , 
doc to r V i g n a u d de u n a m o r d i d a de 
pe r ro de c a r á o t e r menos g r a v e . 
M a n i f i e s t a e l R o d r í g u e z que BU 
m e n o r h i j a f u é m o r d i d a p o r u n 
p e r r o que hay en l a casa c o n t i g u a 
a l a bodega " C u b a C a t a l u ñ a " de 
los Q u e m a d o s . 
E l pei i ro que d i ó los mord i s cos a 
la m e n o r f u é puesto en o b s e r v a c i ó n . 
De este hecho t u v o c o n o c i m i e n t o 
«íl Juez C o r r e c c i o n a l . 
A N I V E R S A R I O 
E l d í a 2 del p r ó x i m o mes do d i -
c i e m b r e ce lebra e l Sext to A n i v e r s a 
r i o l a E m p r e s á P í a y S i lves t r e p r o 
pietar ' ios del t e a t r o " E s m e r a l d a " , de l 
b a r r i o de R e d e n c i ó n . 
P a r a esta fecha que s i e m p r e con-
m e m o r a n los antes menc ionados e m -
presar ios se c e l e b r a r á en e l s i m p á -
t i co T e a t r o u n a m a g n í f i c a f u n c i ó n . 
nc vemos d e s p u é s de l a b a r r e r a que 
los Es tados U n i d o s h a n pues to a la1 
i n m i g r a c i ó n i t a l i a n a , n i v e r á nadie , 
m á s r e m e d i o que l a i n m g r a c i ó n i t a -
l i a n a a l a A m é r i c a de l Sur , sobre t o -
do a l a A r g e n t i n a que es d o n d e has-
t a a h o r a han e m i g r a d o los i t a l i a n o s . 
L o s pes imis tas h a b l a n de que los 
i t a l i a n o s l l e g u e n a r e p u d i a r su deuda 
o que sobrevenga u n a r e v o l u c i ó n po r 
v i r t u d de l a s i t u a c i ó n que a l l í exis-
te. C o n M u s s o l i n i o s in M u s s o l i n i , lo 
miso en I t a l i a que con L l o y d Gocrge 
o c o n B a l d w i n en I n g l a t e r r a , el r e -
med io es t r iba en el a u m e n t o d e l co-
n . é r e l o i n t e r n a c i o n a l , y has ta a h o r a 
m á s h a hecho M u s s o l i n i p a r a p r o -
poifc ionar esas sal idas de los p r o -
d i c t o s i t a l i anos que n i n g ú n G o b i e r n o 
de I t a l i a d e s i p u é s de l a g u e r r a , po r -
que c o n e l a r r e g l o de l a c u e s t i ó n de 
F i u m e y pon iendo s o r d i n a a todas las 
cuest iones p o l í t i c a s que h a b í a con 
Y u g o e s l a v i a , I t a l i a ha l o g r a d o u n 
g r a n t r i u n f o . 
L o que no se ve de m o m e n t o es 
?3mo pueda e l i m i n a r I t a l i a l a enor-
me deuda c o n t r a í d a d u r a n t e la g u e r r a 
si a l m i s m o t i e m p o no a u m e n t a con-
s ide rab lemen te sai comerc io e x t e r i o r . 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
JVofa exquisita en mesa bien puesta 
Piezas sueltas, juegos enteros y estuches preciosos propio» 
para regalos. Var iedad de d i s e ñ o s . Surtido de todos los f a b r i -
cantes. 
< 6 E C I A " 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s , 
O B I S P O , 9 6 T E L F . A-3201 
OS DEL VEDADO 
C92u5 2t-28 " A ñ u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
¡ ¡VAMOS A CASARNOS! ! 
I Obsequiaremos a nues t ras amis tades con los t r ad i i c iona les dulces , 
¡Nos y l icores de * •• t . >it » ») 
I f l F L O R C U B A N A , ^ Z V * 5 ^ 
Contumos con el me jo r s u r t i d o de conservas. 
s o t a s u n i v e r s i t a i a s M A R C A S Y P A T E N T E S 
U M A T R I C U L A L E S P O R T 
jjkñana, d í a 30 , vence e l plazo 
Pdo para el pago de la M a t r í c u -
^ Sports que i m p o r t a c inco pe-
Por a l u m n o de E n s e ñ a n z a O f i -
y cuya m a t r í c u l a muchos es tu-
fes no han p o d i d o pagar dado 
^ r t o de l t i e m p o f i j a d o pa ra sa-j 
fa.cer la m i s m a , ñ o r lo que es1 
líiderable e l n ú m e r o de a l u m n o s 
¡^verían con gus to que el p lazo; 
mencionado fuera p r o r r o g a d o , j 
fe OPOSICIONES A L A C A T E -
mA DK DlOREOHO P E M A L 
L. â m a ñ a n a de ayer bajo la1 
Pjlencia del doc to r J o s é A n t o l í n 1 
ÍTHK*^0 se con'3ti ' t l :yó de nuevo ; 
l r i b u n a l que a c t ú a en la^ oposi-} 
l é-f a ^a P^aza de C a t e d r á t i c o T i - | 
ÍJp de Derecho J'^n.-.i. con ob je to ] 
¿ v í j . e ^ t u a r el segundo e j e r c i c io . p r o : 
j K endose por los opurutores docto-
• a - p r t e l a , H e r n á n d e z Figuerof t , 
I r f 7 r e z <3€ Celi,3 a l a e x t r a c c i ó n i 
LMI VSUerte de 10,3 t e m a ñ fl11^ l i a - i 
de d e s a r r o l l a r «n la m a ñ a n a ' 
R I C A R D O V I O R E 
(Ingeniero I i idus tnaJ) 
£ x - J e f e de los Negociados de Marcas 
y Pa ten tes 
B a r a t i l l o 7, a l tos . T e l é f o n o A-6 43íí 
S A N A N D R E S 
Celebra m a ñ a n a l a Ig les i a l a fes-
t i v i d a d de San A n d r é s A p ó s t o l . 
Sea m i p r i m e r , sa ludo pa ra e l I l u s -
tre C a n ó n i g o M a g i s t r a l Mons . A n d r é s 
Lago , e locuente o r a d o r y e r u d i t o es-
c r i t o r , 
M o n s . L a g o p a s a r á su o n o m á s t i c o 
en el m á s comple to r e t i r o , a causa 
de rec ien te l u t o por la m u e r t e de su 
amante p a d r e y que r ida h e r m a n a . 
T a m b i é n es el santo del c u l t o j o -
vp n A n ñ r é s Sabio, a l to empleado de 
la casa de l a Sra. V d a . de G a m i r . 
F e l i c i a d d e s . 
G R A N C O N C I E R T O 
E l R d o . P . Lu4clano M a r t í n e z de 
la C o n g r e g a c i ó n de los Paules , D i -
rec tor del Catec ismo de l a Merced , 
que t a n t o s b ienef ic los pres ta a los 
pobres, m e i n v i t a a l g r a n concier-
to que se v e r i f i c a r á el 6 de d i c i e m -
bre a las 8 y 30 p . m . en e l Cen-
t r o Cas te l lano , P r a d o y Dragones , a 
benef ic io de los n i ñ o s de d i cho Ca-
t ec i smo . V 
He a q u í el p r o g r a m a : 
de h o y d e s p u é s de h . iber pe rmane -
cido aislados d u r a n t e 24 h o r a s . E l 
d o c t o r P ó r t e l a d e s a r r o l l a r á su t e m a 
ra1 nueve a diez de l a m a ñ a n a de 
hoy de diez aonce e l . doc to r H e r -
n á n d e z F i g u e r o a de once a doce e l 
dec to r G u t i é r r e z de C e l i s . 
E l e je rc ic io de hoy es el ú l t i m o 
y a l f i n a l i z a r es casi seguro que e l 
T r i b u n a l haga p ú b l i c o su v e r e d i c t o . . 
L O S D E R E C H O S 
L a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de 
Oeiecho e s t á o rgan i zando u n selec-
to p r o g r a m a para la fiesta que se 
e f e c t u a r á con m o t i v o de la t o m a de 
p o s e s i ó n de l a n u e v a D i r e c t i v a de 
l a m i s m a . 
1 ' — 








E S T R O D E C A N T O Y P I A N O 
E L M A E S T R O A T T I I i I O M . D E • V T T A I . I S 
NínolÍrularlor de l "Coruposera Mualc C o r p o r a t i o n ' 
Vital,''6 laXT'%lf>rriptown Schoo l , Convento St. E l 
P r o f e s o r de canto y 
'UalU i. i'-LuirisL ii rx.-nooi, ^ omo s v l i z a b e t h y del Studio D e 
fiase tr Á ' res idir! i en l a H a b a n a desdt N o v i e m b r e a Mayo y d a r á 
'Wo*! EU domicl l io 0 eri l a c a s a :os Interesados a u n corto n ú m e r o de 
'•'CTirse a De V i t a l i s , L e n s C o u r t , C a l l e 6, Vedado. 
C9060 l l t ' - l ó " " " Íd-Zs"1 | i 8'-
P r í m e r a Par te 
D ú o de l a A f r i c a n a . ( A r r e g l o do 
de M a n e n ) . V i o l í n y p iano , por 
los profesores Car los F e r n á n d e z 
y J o s é V a l l a . 
C a v a t i n a de l a L u c í a . (Don lze t -
t l ) , can tado po r l a Sr ta . A u r e l i a 
I t u r m e n d l . 
M a z u r k a No. 2 Godar . P i ano so-
l o p o r l a Sr ta . Es the r M a t a m a l o . 
A Granada , de A l v a r e z , pa ra 
Can to y P iano , por A . P l a n a s . 
M ú s i c a P r o h i b i t a , de G a s t a l d ó n , 
po r l a Sr ta . L o l i t a G o n z á l e z . 
P a r á f r a s i s de Job de H . Es lava , 
R e c i t a d o y Romanza de B a r í t o n o 
p ó r e l P . I g n a c i o M a e s t r o j u á n . 
C. M . , a c o m p a ñ a d o por el P ro fe -
sor Ca r los F e r n á n d e z , 
•Danzas No . 5 y 6 de B r a h m n s , 
por el B a r í t o n o A n t o n i o Planas 
y el Tenor Faus to A l v a r e z . 
Segunda P a r l e 
P o e s í a ( L d Desheredada , ) c o m -
pues ta por el R. P. V . Salnz. C . 
M Í y r ec i t ada por l a S r t a . M a r i n a 
Roclr ig 'uez. 
— S a n s ó n y D a l i l a de Saint-Saens, 
por l a S r t a . Nena P l a n a s . 
—La P a r t i d a de A l v a r e z . C a n c i ó n 
e s p a ñ o l a can tada p o r e l T e n o r 
F a u s t o A l v a r e z , a c o m p a ñ a d o por 
el P r o f e s o r Car los F e r n á n d e z . 
- L a J o t a de H i e r r o . V i o l í n y P i a -
no, p o r los Profesores Car los 
F e r n á n d e z y J o s í V a l l s . 
—La T r a v i a t a , de V e r d i . ( A r i a ) , 
por l a Sr ta . Au. re l la I t u r m e n d l -
—Las" Corsar ias . Paso dob le . Canto 
y P l a n o , por el B a r í t o n o I g n a -
cio M a e s t r o j u á n y e l P ro f . Car-
los F e r n á n d e z . 
—Rapsodia H ú n g a r a N o . 6 de 
L i z t , p o r e l P rofesor Carlos Fer -
n á n d e z . 
—Dúo de la F o r z a de l Des t i no , por 
el B a r í t o n o A n t o n i o Planas y el I 
T e n o r Faus to A l v a r e z . 
U l t i m o n ú m e r o . Br i sas E s p a ñ o l a s , j 
V i o l í n y P i ano , por los Prof feso-
res Car los F e r n á n d e z y J o s é 
V a l l s . ' i 
L a s lune tas se venden a 50 cen ta - ; 
vos en el Cen t ro Cas te l lano y en eL 
Convento de l a M e r c e d . 
A N D R E A L O P E Z 
E s t a c u l t a y b e l l a d a m t a celebra ¡ 
m a ñ a n a su o n o m á s t i c a f i e s t a . 
Es l a Sra. L ó p e z profesora de las 
escuelas de l Cen t ro Gal lego , dec id ida ¡ 
defensora de l a m u j e r ga l lega y c u l 
ta e s c r i t o r a . 
L l e g u e has ta l a he rmosa c o m p a ñ e 
ra y a m i g a u n a sincera f e l i c i t a c i ó n 
en su d í a . 
E L C O L E G I O L A M I L A G R O S A 
Recibo a t en t a i n v i t a c i ó n de las I 
Srtas. Bueno d i r ec to ras de l co leg io i 
de L a M i l a g r o s a , para las so lemnes! 
cu l tos que en la Ig les ia de l a M e r c e d ! 
so c e l e b r a r á n el 2 de D i c i e m b r e en j 
h o n o r de su P a t r o n a . 
A las 7 y med ia misa de comu-1 
n i ó n r m o n l z a d a ; a las 9 misa so l em- ; 
ne a toda o rqueHa , o f i c i ando el 
-DDi rec to r E s p i r i t u a l del colegio i 
Rdo . P . R . Gaude . 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo de n ú e s -
t r ó competente c o m p a ñ e r o en l a 
prensa y p ro fesor de r e l i g i ó n del co- • 
legio P . R a m ó n de Diego ( M o n d i u ) , i 
Las . a lumnas e s t r e n a r á n ese d ia 
su nuevo u n i f o r m e . 
E n cí «•ocal del p l a n t e l J e s ú s M a - i 
ria. 49, se r e u n i r á n las educadoras ! 
s a l í * do de a l l í en cor rec ta f o f m a c i ó n 
pa ra l a ig les ia -
A G R A D A B R E F I E S T A 
| E l pasado 26, con m o t i v o de cele-! 
ba r su f ies ta l a be l la e i n t e r e í a n t e ! 
d a m a D e l f i n a Ibafiez Vda . de D o - , 
i minguez , fuo r fm muchas las a m i s t a - | 
| des que c o n c u r r i e r o n a t e s t i m o n i a r 1 
; a la V d a . de D o m í n g u e z su afec to y ¡ 
i c a r i ñ o . 
Todos f u e r o n obsequiados d e b i d a - ' 
l ivíQttté po r l a festejada y por l a gen- \ 
| t i l y he rmosa d a m a Sra. C a r m e n L a - ! 
¡ d r a g a de del M o n t e . 
Po r muchos a ñ o s . 
D E A M O R 
H a s ido ped ida l a mano de la en-
c a n t a d o r a S r t a . G l o r i a de las Cue-
I vas, l i n d a v e c i n i t a de este b a r r i o . 
Es su elegido el cor rec to joven A n -
: t o n i o G a r c í a G o n z á l e z , de l a soc iedad 
i c a r d e n e á s e . 
. I d i l i o que d i ó p r i n c i p i o en l a b e l l a 
j c i u d a d , donde G l o r i a p a s ó l a t e m -
| p e r ada de v e r a n o . 
U n a s incera f e l i c i t a c i ó n a ambos 
E N F E R M A 
Desde hace d í a s g u a r d a cama, a 
; causa de u n a a f e c c i ó n g r l p p a l , la dis-
t i n g u i d a dama Sra. M a r i a M e i t i n 
V d a . de G a r c í a . 
Su enfermedad n o es decn idado . 
Que r á p i d a m e n t e se reetablesca l a 
In teresante y be l la d a m a . 
Lorenzo RTÍAXGOl. 
Nuevos Discos VI6T0R de Asuntos 
Típicamente GuDanos 
Interpretados por las más brillantes estrellas de nuestra música nacional, y eje-
cutados con la admirable precisión, sonoridad y gusto, que caracteriza todo Disco Víctor. 
DISCOS DE SELLO NEGRO — DOBLES r— 10 PULGADAS — $1.20 











Cosas de Señen, danzón 
Arete con aré, danzón 
Cuando llego a mi casa, danzón 
El Tamalero, danzón 
P W X Habana Radio, danzón 
Los frescos, danzón 
Como no (canto popular) 
Lejos de ti, (bolero) 
Linda cubana (criolla) 
Presentimiento (canción) 
A un perjura (bolero) 
El Mambí (criolla) 
Cuando llego a mi casa (son alegre) 
Novia manzanillera (son alegre) 
Son Oriental (rumba) 
Arete con aré 
Si pudiera ser hoy (canción) 
Vida mía (serenata criolla) 
DISCO DOBLE SELLO ROJO DE 10 PLGS. 
Puritani: A te, o cara 
Rigoletto: La donna e mobile 
DISCO DOBLE SELLO ROJO 12 PULGS. 
Aida: Dúo final, primera parte Fleta 

















Montaner y Delfín 
Montaner y Delfín 
Meléndez y Martínez 
Meléndez y Martínez 
Cuarteto Cruz 
Cuarteto Cruz 








y Austral (con coro) 
Fleta y Austral 
VICTROLÁS 
El mejor instrumento de 
música del mundo desde 
$30.00 a $450,00 
Nuestra existencia de discos se renueva sin cesar. Siem-
pre tenemos a su disposición el disco que usted desee. 
El disco VICTOR es único en su clase. 
Escríbanos solicitando un catálogo de discos y se lo re-
mitiremos, libre de costo, a vuelta de correp. 
V i o d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
Dis tr ibuidores Generales de la 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e G o m p a n o 
R I O L A , A N T E S M U R A L L A , 8 3 Y 8 5 
Habana. T e l . A - 3 4 9 8 . 
J 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E B E J U C A L 
L'NA B O D A J)K R A N G O 
, S e ñ a l a d a ya l a feolia. 
Será, el 6 de D i c i e m b r e p r ó x i m o 
el enlace de l a encarnadora Sr ta . 
B e b i t a Smit.b M o r a con el no tab le 
g a l e n o Dr . Ju,an de Rojas 
C i r c u l a n ya las inv i t a^ ionf . s . 
I m p r e s a en f i n a c a r t u l i n a y con 
elegantes caracteres l lega una a ma-
nos del C r o n i s t a la cua l suscr iben 
los d i s t i n g u i d o s esposos Sra. M a r í a 
A r g ü a l l s s y Sr. A l b e r t o de Roja? y 
í a Sra. L u c i l a M o r a y el D r . F ranc i s -
co P. S m i t h padres de B e b i t a y Juan . 
S e r á el acto en la P a r r o q u i a . 
A b r i r á esa noche del 6 de D i c i e m -
bre su* p u e r t a p r l c i p a l e l hermoso 
t e m p l o , p a r a r e c i b i r bajo sus naves 
a la f e l i z p a r e j i t a . ', 
Ceremonia b r i l l a n t e . 
T e s i i g o s e r á dp ella lo m á s va l io -
ro de nues t ro p e q u e ñ o m u n d o social 
ent re el cu,al se ha hecho u n a extensa 
i n T i t a c i ó n . 
V e n d r á n f a m i l i a s de / u e r a . 
Amistadeis numerosas de los con-
t rayen tes que res iden en l a H a b a n a 
y M a t a n z a s . 
De t odo l e v a n t a r á acta el Cron i s t a . 
A L A V I L L A D E L UNÍ>OSO 
De r i a j e una dan i i t a . 
R u m b o a la s i m p á t i c a Sagna, qu-
•na de l i ndas mujeres ha ido la be l l a j 
y h e r m o s a t r i g u e ñ i t a Sr ta . E s t h e r j 
V e u l e n s gala de nues t r a sociedad y 
VIce -Pres iden ta del C á r d e n a s Tenn i s | 
C l u b , 
P a s a r á a l l í una semana. 
A c o m p a ñ a d a fué de su h e r m a n o j 
m i d i s t i n g u i d o amigo el D r . I s m a e l , 
Veu.lens que a l l í ocupa el elevado 
c a r g o de J e í e de San idad y que e s t á 
i n d i c a d o paxa u n puesto de R e p r e - j 
sentante a l a C á m a r a en l a p r ó x i m a 
ron t i en da c o m i c i a l . 
E s t h e r l l e v a el p r o p ó s i t o de as i s t i r 
a una b r i l l a n t e f ies ta socia l que se 
c e l e b r a r á en estos d í a s en el " R o o f " 
del m o d e r n o y g r a n H o t e l Sagua re-
c ien temente i n a u g u r a d o . 
F i e s t a de d i s t i n c i ó n . 
L a m á s selecta de l a c u l t a socie-
dad s a g ü ^ r a a s i s t i r á a e l la . 
E n Es the r . la suges t iva cardo.non-
se, t e n d r á nues t r a sociedad su re-
n r e s e n t a c i ó n . 
G r a t o le ?ea su naseo 
D E M A T T A N Z A S 
E n t r a noso t ros una dama . 
L s j o v e n 7 e legautp Sra, Rosa 
A m e l l a To ledo de S á n c h e z que ha 
r e ñ i d o de.paseo a esta c i u d a d dond? 
í e f l d e n sus padres y hermana . . 
T r a e a sns b e b é s , t res bel los que-
r u b t n a s , 
Mofffoall to, H u m b e r t i c o y Mlrey?. 
l i a s m á s p e q u e ñ a , que asi se l l a m a n . 
todos s i m p á t i c o s a m f g u i t o s del Cro-
n i s t a . 
P a s a r á n a q u í va r i a s semanas . 
H a s t a A ñ o N u e v o . 
E l l o p r o p o r c i o n a nn g r a n J ú b i l o 
a n u e s t r a buena c o m p a ñ e r a la c u l -
ta d a m a Sra> M a r i a L u i s a T o l e d o de 
V i l a d í n , que i d o l a t r a en sus p rec io -
sos s o b r í n o e . 
C u a n t a a l e g r í a en ese h o g a r ! 
M t r y afec tuosa . 
T'NA B I E N V E N I D A 
I h e rmana Carmela en estado dp con-
va lecenc ia d e s p u é s de l a de l i cada 
"Es p a r a l a be l la y elegante S r a , | o p e r a c i ó n d? la apend ic i t i s que le 
C u c a A l v a r e z G a y t á n que ha regre- fué p rac t i cada en una c l í n i c a haba-
sado y a de la c ap i t a l de jando a su , ñ e r a con r e su l t ado s a t i i - f ac to r io . 
S E V E R T I A M A R T I N E Z 
Se h a l l a en l a c a p i t a l . ] de " E l M u n d o " h a Ido de paseo a l a 
i popnlosa u jbe . 
L a "bella d a m i t a t r i u n f a d o r a p o r M u y g r a t a es tancia en l a H a b a n a 
C á r d e n a s en el C e r t a m e n N a c i o n a l , le deseamos. 
D E L D O M I N G O 
F I E S T A S C I V I C O - B E L I G I Q S A S 
R e s u l t a r o n m u y lucidas eu gene-
r a l laa f iestas In ic iadas por el A l -
calde s e ñ o r J o s é M . Cardo, los d í a s 
24 y 25 de los cursantes , cou la f i -
n a l i d a d de a d q u i r i r recursos para 
una obra pi.adosa. Por lo que bien 
merece las m á s c á l i d a s f e l i c i t a c i o -
nes. 
Las r e l ig iosas consagradas a Je-
s ú s Nazareno , comenzaron el d í a 24 
a las 7 P . M . con una g r a n Salve en 
nues t r a ig les ia p a r r o q u i a l . E l t em-
plo fué decorado, v i s t i endo sus me-
jo res galas, por la i n t e l i g e n t e y 
v i r t u o s a Sor Rosa r io y las s e ñ o r i t a s 
Ros i t a G o r d i l l o , M a t i l d e G o n z á l e z y 
Josef ina Rave lo . L a par te m u s i c a l , 
a cargo de Sor R i t a y la d i s t i n g u i d a 
p ro fesora s e ñ o r i t a A l e j a G o n z á l e z . 
U n a e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a 
l l enaba el sagrado, l u g a r . 
E l d í a 25, a las diez a.m., hubo 
misa can tada con m i n i s t r o s , en la 
que of ic ió el C u r a P á r r o c o , y asis-
t e n t e s s e ñ o r e s B e n j a m í n Casas y 
A p o l i n a r L ó p e z , C u r a ' P á r r o c o de 
Q U i V i c á n y C a p e l l á n de San L á z a r o , 
r e spec t ivamen to . E l p a n e g í r i c o de 
J e s ú s Nazareno es tuvo j . cargo de 
M o n s e ñ o r ( ¡ a r d a B e r n a l , C a n ó n i g o 
de la M e t r o p o l i t a n a de Sant iago de 
Cuba . Su a u t o r i z a d a pa lab ra í u é oí-
da con v e r d a d e r a d e J e c t a c i ó n y re-
c o g i m i e n t o . L a p a r t e mus i ca l , bajo 
l a exper t a b a t u t a de l a s e ñ o r i t a 
A l e j a G o n z á l e z , a c o m p a ñ a d a al ar-
m o n i u m por la i n s u s t i t u i b l e - Sor R i -
ta , con a c o m p a ñ a m i e n t o de o rques ta 
a cargo de reconoc idos profesores, 
fué u n ve rdade ro é x i t o , po rque con 
BU a r t e c a u t i v a r o n al numeroso y 
selecto a u d i t o r i o . 
B ien merecen todos los que han 
t o m a d o pa r t e en este esfuerzo m u -
s ica l , las mayore s fe l i c i t ac iones , sin 
o l v i d a r a l coro de s e ñ o r i t a s que t a n 
b r i l l a n t e m e n t e l l e n ó su come t ido , y 
a l s e ñ o r J u a n M e r c a d o , v i e jo maes-
t r o en asuntos musica les . 
V I S I T A D E INvSPbXX IN 
D i g n a de encomios , es l a l a b o r de 
i n s p e c c i ó n que han rea l i zado en este 
I Pueblo , los Agen tes del 1%; s e ñ o r e a 
Franc isco .Julve, C o n s t a n t i n o Santos, 
C a r m e l o Pozo y Fe l i pe A z c u y ; perso-
nas cu l tas , c a í p a c i t a d a s p a r a desem-
p e ñ a r con celo los cargos que les han 
sido encomendados . E l comerc io de es 
ta l oca l idad m u é s t r a s e a l t a m e n t e sa-
t is fecho por el c o m p o r t a m i e n t o que 
obse r t amcs en dichos s e ñ o r e s . 
D I A Z . 
L a p r o c e s i ó n fué una man i fe s t a -
c i ó n r e l i g io sa no i g u a l a d a en n i n g u -
na é p o c a en B e j u c a l . 
N u e s t r o P á r r o c o , c o n m o v i d o , d i ó 
las gracias al pueb lo en n o m b r e del 
A l c a l d e , de l a C o m i s i ó n o rgan i zado -
ra de estas fes t iv idades , y e n " e l 
p r o p i o . 
L A I L U M I N A C I O N D E L P A R Q U E 
U n aplauso s incero a l a H a v a n a 
C e n t r a l , por la I l u m i n a c i ó n a g i o r n o 
de l parque de la c i u d a d , o f rec ida 
g r a t u i t a m e n t e eu honor de las fies-
tas. F u é d i r e c t o r de t an be l lo ador-
no, el e e ñ p r K a u l de A r m a s , Jefo de ! 
la o f i c i n a en esta l o c a l i d a d , que ha 
ac red i t ado con su de l icado gus to , su 
competenc ia en asuntos de esta c la-
se, con tando p a r a e l lo con l a p e r i c i a 
de su exper to pe r sona l . P r i m e r a vez 
que hemos v i s t o en n u e s t r a c i u d a d 
u n de r roche de t a n buena d i r e c c i ó n 
a r t í s t i c a . 
A . M U Í 5 1 Z 
0 "DIARIO DE LA HARINAS 
•es d periódico mejor infor* 
nado en ásenlos de sports 
Cuantas f l es tas l 
V a r i o s los actos de la noch(» que 
T s c l a m a b a n l a presencia de l Cronis -
t a . 
U n D o m i n g o a n i m a d o l 
E l deber de cor responder a m i m e - ' 
fosas i nv i t ac iones que t e n í a m o s en ¡ 
n u e s t r o poder , nos hizo estar en u n 
p e q u e ñ o lapso de horas en d i s t i n to s I 
! l o g a r e s . 
F u i m o s p r i m e r o a u n a comida.. 
D i n n e r en p e t i t - c o m i t é de quer idos 
a m i g o s y d u r a n t e l a cua l p r e d o m i n ó ! 
una g r a t a caueeriG. 
Esa charla , s i empre agradab le y 
amena de cuando nos encon t ramos 
'-ntre í n t i m o ? camarades . 
T r a z ó a l l í el C r o n i s t a su r u t a de 
'a noche . 
D e ' f i e s t a el " C a s i n o " e l " L i c e o " 
1? " A c a d e m i a Santa C e c i l i a " el 
deber i n f o r m a t i v o de t r ae r aho ra 
• iqui a nues t ros lectores las i m p r e -
« i o n e s de dichaí» f iestas nos ob l igaba 
a as i s t i r a las t r (»s . 
Donde p r i m e r o ? 
E s t u v i m o s a l a Casa H i s p a n a 
C 
E L R O T A R I S M O 
Ayer , a la h o r a de cos tumbrp y en 
> l u g a r de s iempre , t uvo efecto la se-hión a l m u e r z o en l a cnal se de l ibera 
Totariamente en beneficio de esta 
c iudad . . 
A u n q u e corresponde a l doc to r Regi 
n o de l a A r e n a ocupar la pres iden-
cia, p o r ser el p r i m e r voca l de la 
D i r e c t i v a del C lub , y estar ausente 
M r . H u g h e s , cede su puesto a o t r o ro 
, t a r i o con el f i n de que todos, por A 
' guroso t u r n o , d i r i j a n estas sesuo-
i t e s . 
Y esta vez t o c ó d icho t u m o a M r . 
i F r a n k B o h r . C ó n s u l de los Estados 
¡ U n i d o s de A m é r i c a , q u i e n goza de 
;mucho p res t ig io en t re todas las c la-
| ses de .esta soc iedad , 
i D e s p u é s de haberse pasado l i s t a y 
ileíd*, e l acta de la s e s i ó n a n t e r i o r , 
¡fué p resentado p o r el Gobernador del 
¡ D i s t r i t o , Juan J o s é H e r n á n d e z , el i n -
v l t a d o s e ñ o r J o s é M a r í a F e r n á n u d e z , 
d é l a "Casa G a l á n " , que es sa ludado 
¡ a f e c t u o s a m e n t e po r el c i t ado Gober-
tnador. 
Se lee u n a c o m u n i c a c i ó n I n v i t a n -
do a l C l u b R o t a r l o para la i n a u g u r a -
c i ó n d e l mausoleo o es ta tua a E s t r a -
Cá P a l m a , que se i n a u g u r a r á en San 
j t iago de Cuba el d í a 17 del p r ó x i m o 
|mes de Dici(aaure_ 
I A in s t anc i a de los s e ñ o r e s Marga -
l i o y A d a l b e r t o R u í z se acuerda pa-
sar ese d í a u n expres ivo t e l eg rama 
¡y r e m i t i r una o f renda f l o r a l , h a c i é n -
|dose represen ta r en d icho acto . ca<-o 
¡de que no pueda i r de a q u í n i n g u n a 
icomisióTi, 
L a c o m i s i ó n encargada de I n f o r m a r 
preferente a l estado s a n i t a r i o de las 
icalles de l a c i u d a d , man i f i e s t a que 
m u c h a s de é l l a s que se c i t a n — j a m á s 
Ise b a r r e n y en cuan to a los d e p ó s i -
tos de basnras, a l a i re l i b r e , exis ten 
¡en D o r t l c ó s , D ' C l n e t B o u y ó n y L a -
jmírr-; f r e n t e l a A d u a n a , Casales, Pa 
idre las Casas. Campomanes , Paseo de 
¡ A r a n g o y o t ros va r io s lugares , que 
¡ d e s p i d e n u n m a l o l o r i n sopor t ab le . 
Se acuerda pasar a t en ta c o m u n i c a 
icion a l A l c a l d e M u n i c i p a l pa ra poner 
¡fin a t a n t o abandono y en él caso I m 
p r o b a b l e , de no ser a t end ida que d i -
cha c o m i s i ó n se e n t r e v i s t a con dicha 
¡ a u t o r i d a d , i n f o r m á n d o l e v e r b a l m e n t e 
por s i ge d i g n a a y u d a r a l Club Rota -
(rio, en b i é n de la h ig iene de la claí-
dad. 
E l Gobe rnador J u a n J o s é H e r n á n -
dez, en su " c a r á c t e r de Pres idente del 
C o m i t é de Car re te ras y A r b o l a d o , i n -
f o r m a d e t a l l a d a m e n t » ? y maniTles ta 
que el A l c a l d e ha of rec ido no p e r m i -
t i r l a d e s t r u c c i ó n de la a l c a n t a r i l l a 
que comunica con la Calzada 'de M a n 
cas, n i la Calzada de Dolores , en to-
da su e x t e n s i ó n , pues h a r á p o r q u e 
se a r r e g l e n los baches y se e f e c t ú e n 
cuantos m á s t raba jo? « e a n necesarios. 
E l p r o p i o Juan J o s é H e r n á n d e z lee 
una c o m u n i c a c i ó n r ec ib ida del Club 
de F u t o n , Estados Unidos , r e l ac iona -
do con el n ú m e r o de r o t a r l o s que asis-
ten a las sesiones, en competencias 
con l os d e m á s Clubs , y hasta el pre-
sente r e s u l t a que los entusias tas ro-
l a r l o s de la p r o g r e s i s t a v i l l a de Caiba 
r i é n son los que f i g u r a n en p r i m e r a 
l í n e a , h a b i m d o s e anotado a lgunas se 
piones con el honroso 100 por 100 de 
usis tencia . P ide á l C l u b R o t a r i o de 
Clenfuegos, que t a n buen h i s t o r i a l 
cuenta po r no quedar rezagado de los 
d e m á s . / 
U r q u i o l a i n f o r m a que el doc to r Re-
g i n o de l a Arena ha donado todas las 
med ic inas que hasta el presente han 
s ido necesarias pa ra el Dispensa r io 
D e n t a l . Se acuerda dar a t a n e n t u -
siasta r o t a r i o las m á s expres ivas 
g r ac i a s . 
E l d o c t o r Juan S i lva dice que los 
Cabal leros de C o l ó n , de que f o r m a 
par te , ha o rgan izado una f ies ta de 
Base B a l l nue t e n d r á efecto el d í a 2 
de d i c i e m b r e , cuyo p r o d u c t o s e r á des-
r i nado a l a c o m p r a de ropas y j u g u e -
tes para los n i ñ o s pobr . s. A s i a r l r á n 
loe r o t a r i o s ; h a r á n p ropagan . i a y se 
fe l i c i t a a los Caba l le ros Je C o l ó n . 
Reg ino de la A r e n a i n f o r m a .haber 
rega lado , en n o m b r e de ^ste C l u b , 
una bandera cubana a l Club R o t a r i o 
que se h a I n a u g u r a d o en Ostende 
B é l g i c a . Se d a n las grac ias a l s e ñ o r 
Arena . 
I n f r o m a el s e ñ o r (Gobernador quevel 
p r ó x i m o d o m i n g o a s i s t i r á una c o m i -
s i ó n Je r o t a r i o s a l a I m p o r t a n t e se-
s i ó n que los r o t a r l o s de Sagua efec-
t u a r á n en t a n hermosa v i l l a . 
Como i n v i t a d o especial de la p r e n 
sa i r á e l q u e suscribe en representa-
c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
cuya d i s t i n c i ó n agradecemos, po r l a 
p u b l i c a c i ó n que tenemos el h o n o r de 
represen ta r . 
E l I n t e l i g e n t e secre ta r io s e ñ o r Ra 
m ó n M o n t a l v o d á una cor ta confe ren 
cía r e f e ren te a l s ign i f i cado* de l a 
rueda r o t a r i a . hab iendo sido p r e m i a -
da con m u y ca lurosos ap lausos . 
Una o r q u e s t a de cuerdas, conme-
m o r a n d o la f e s t i v i d a d de Santa Ceci-
l i a , a m e n i z ó el ac to y t e r m i n ó con l a 
e j e c u c i ó n del H i m n o Nac iona l , que 
fué o í d o con v e r d a d e r a a t e n c i ó n . . . 
y d i ó s e po r t e r m i n a d o el acto. 
L u i s S I M O N . I 
cuandef en sus salones y a no se ca-
b í a . 
D i s f i c i l era h a l l a r nn as iento . 
. D e s t a c á b a s e en toda aquella enor-
me c o n c u r r e n c i a un sello de d i s t i n -
..•ión y e l eganc i a . 
Sat isfecho el maes t ro T o r r e s ! 
Como s i empre h a b í a l og rado que 
la f ies ta de su A c a d e m i a en h o n o r 
de Santa C e c i l i a se v ie ra coronada 
por el é x i t o m á s l i s o n j e r o . 
E x i t o completo. 
Extenso e l p r o g r a m a me veo I m -
pedido de r e s e ñ a r n ú m e r o por nú-
mero pero d i r é que t o m a r o n par te 
t u m i s m o Dolo res L a n a m i , Rosa r io 
H é r m e l o . J u a n a E n r i q u e z , F e r n a n d o 
F e r n á n d e z , Car los L a r r a m i , R i c a r d o 
G o n z á l e z . N i c o l á s G o n z á l e z , L u c i a 
V i l l a , C a r m e n Goicochea, A m e l i a 
Olaechea, Ed ' i l i a Arce , A n a Rosa A l -
zó la . Rosendo A b a d . A v e l i n o Fer - ! 
r . á n d e z , E u g e n i a A r l a s . B e r t i l a M a r -
t í n e z , H e l i a O m a e c h e v a r r l a Camen 
L a r r a m i . M a r í a Teresa Anso la , EP-
the r Cordero Pedro S ing la Genoveva 
S u á r e z , Josef ina S á n c h e z . M a r i a Te-
resa Goicochea.. D u l c e M a r i a Goico-
! chea. M a r i a T. R e b o l l a r . E v a Ro-
d r í g u e z , C l a u s a C u r b e l o . E l e n a L a r r a -
m i , O t i l i a y Josef ina A n s o l a , J u -
l i a n a M e n d i o l a , E v a n g e l i n a L i m a . 
E u l a l i a Garc i a , Ge.strudis S u á r e z , 
A d e l a y L u i s a A b a r o a . Juana P i l a r 
y Sara G o n z á l e z . E d e l i a S u á r e z . 
C laud ina P é r e z H e r n á n d e z . C l a u d i n a 
P é r e z Ba lboa v o t r a s m á s , todas ha-
jo la d i r e c c i ó n de su profesor el 
Sr." T o r r a s 
T a r d e de jamos el Cas ino . 
Acababa de c a n t a r Josef ina S á n -
chez 
De b o n i t a voz, l a g e n t i l y be l l a 
d a m i t a se v ió ob l igada ante los n u -
t r i d o s aplausos a r e p e t i r la a l bo rada 
de " E l S e ñ o r J o a q u í n " . 
C a n t ó con g u s t o . 
R a d i a n t e de belleza l u c í a en el 
proscenio de la Casa H i s p a n a l a se-
! ñ o r i t a S á n c h e z . « .«f i^í; 
Con la i m p r e s i ó n de eso n ú m e r o 
m a g n í f i c o a b a n d o n a m o s e l Casino 
pa ra d i r i g i r n o s a l L i c e o . 
H a b í a a l l í f i e s t a . 
Con m o t i v o d e l c ampeona to de 
ca rambolas que r e ú n e cada noche 
numerosa c o n c u r r e n c i a en loa salo-
nes de l a Casa Cubana , se o r g a n i z ó 
un asalto b a i l a b l e que d u r ó hasta 
algo t a r d o . 
T o c ó u n t r i o . 
De l L i ceo nos t r a s l a d a m o s a l a 
res idenc ia de l Sr. A n g e l S á n c h e z 
donde t iene él i n s t a l a d a el amable 
profesor su, A c a d e m i a Santa Cec i l i a . 
E s t u v o de f i e s t a todo e l d í a . 
A a q u e l l a v e l a d a que se ce lebraba 
e,n los m o m e n t o s que l l egamos , hab la 
que u n i r la m a t i n e s . 
Las dos de p r o g r a m a ex tenso . 
Tocaba l a p r o d i g i o s a Cuquf t a 
T r y a l a "Danza, m a c a b r a " de C a m i l o 
Salnt-Saens cuando p e n e t r á b a m o s en 
el s a l ó n . 
Muchos aplausos h u b o p a r a C u -
qu i t a . 
A l n ú m e r o de e l l a s i g u i ó u.n g r a n | 
Galop de encanto quí» e j e c u t ó adml-1 
r ab lemen te l a S r t a . C o n c h i t a C a s t r o , i 
Como el la sabe h a c e r l o . 
E n t r e o t ros a l u m n o s del profesor i 
S á n c h e z que f i g u r a r o n en e l p rogra -1 
ma se h a l l a b a n O b d u l i a Gr iego , A m é - i 
r i c a V e r d e j a F e r n á n d e z , M a r í a Acos- i 
ta. E v a n g e l l n a M a r c o l e t a , E u l a l i a 
Cruz A l v a r e , , L i l i a F e r n á n d e z , A m é -
r - ' c a G o n z á l e z V e r d e j a . P e d r l t o A l z o -
la, L u i s V l n a g e r a s F i n l a y , B l a n q u i t a 
del Bus to , Do lo re s de Bergue , Ros i -
ta de la P o r t i l l a , F e r m í n H e r r e r a , 
E s t h e r B i d a n b i g u e s . E o f i a S á n c h e z . 
Viole ta . B o l e t . Jacobo Solar , M a r i a 
Josefa de la P o r t i l l a . A n a M . Bo le t , 
Ond ina L l o r t , M a r i a del Ca rmen Cha-
viano A g u e d i t a Confre ras . A l i c i a 
Cbannan y ot ras qu.e al des f i la r por 
p! p i ano a l canza ron j u n t o a su maes-
t r o el Sr. S á n c h e z aplausos n u m e r o -
sos . 
L a ve l ada t e r m i n ó t r ade . 
FVanci ' - ro G o n z - á l e z B A C A L L A O . 
P I N A R E Ñ A S 
O O N O Ü R S O D E M A T E R N I D A D 
L a J e f a t u r a l o c a l de Sanidad ha 
d i r i g i d o a d l s ü u g u l d a f i s e ñ o r a » y se-
ñ o r i t a s una c i r c u l a r e x p o n i é n d o l e s la 
idea del Director de Sanltfad, crean-
do p a r a este Concurso las M a d r i n a » 
de M a t e r n i d a d y e x c i t á n d o l a » para 
q u ^ aco jan l a idea. 
H a s t a a h o r a han respondido acep-
t ando el cargo las Sras. C r l e t l n a . R o -
balnas de Sabat, C e l i a M u ñ o z de G a r -
r í a V a l d é s , B e n i t a M e r de F e r n á n -
dez G u b l e l a , Josefa M é n d e z de Pe-
re i r a , B l a n c a L ó p e z de R o d r í g u e z , 
E m i l i a M i g o y a de Du .rán, A m é r i c a 
A r i a Cue rvo de Boada , L o l l n a M o n -
t a g ú de Cuervo, M i c a e l a R o d r í g u e z de 
J o r d á n , Rosa Cobo de M a t a , E l v i r a 
A l e a de R e b a ñ a l , Mercedes G ó m e z de 
L ó p e z Cen te l l a , R o s a ^unco de V a -
l le. Dolores J o r d á n de C h l r l n o , M a -
r í a Teresa V i l l a e scusa de Pelaez, Ro-
ea R u b í n de L a n c l s , Rosa A n a L a -
mus de Cal le ja , C a r o l i n a G u t i é r r e z 
de G á f e l a R i v e r a , I n é s V . de B r u n e l y , 
H o r t e n s i a Rlves de Alonso , A n a 
C a r m e n de S a r m i e n t o , y Sra. de 
A n t o n i o Y o n San y las Sr tas M a r i a 
y Josefa ( 'abada, Josefa P é r e z S u á -
rez, A n d r e a P o n z ó n , E s t e l a V a l d é s 
B r i t o , H i l d a A r l a s , P u r a Pozo, Ofe l i a 
P a r b u ñ y E r n e s t i n a J o m a r u n . 
Ace rca de los p r e m i o s qu .é ' ya anun-
c ié se h a n r e c i b i d o loe siguientes: 
Sra M a r i a Capote, V i u d a del Se-
n a d o r P o r t a $200 p a r a un solo pre-
m i o . 
D r J u a n M a r í a Cabada , Alcalde 
M u n i c i p a l de P i n a r de l R i o , $50.00 
A s o c i a c i ó n de Maes t ros de P i n a r 
del R i o , $ 2 0 . 0 0 
E l T e n i e n t e Coronel Aguado, Jefe 
de este d i s t r i t o m i l i t a r , ha o f rec ido 
u n p r e m i o . 
L a C o l o n i a C h i n a a d e m á s del pre-
m i o de $ 1 0 0 . 0 0 h a o f rec ido donar 
rop l t a s p a r a los n i ñ o s . 
L o s Colegios de los Sagrados Co-
razones de J e s ú s y de M a r i a , h a n 
ofrecido r e p i t a s . 
Se espera un p r e m i o del Sr Obis-
po de esta D i ó c e s i s M o n s e ñ o r R u i z . 
N E C R O L O G I A S 
A y e r se v e r i f i c ó él sepelio de la 
S r t a G é l i d a Puentes y R o d r í g u e z , fa -
l l e c i d a el d í a a n t e r i o r a l a t e m p r a n a 
edad de diez y ocho a ñ o s . 
A d icho acto a s i s t i e ron m u c h í s i -
mas personas que q u i s i e r o n t e s t imo-
n i a r el a l to aprecio que goza l a f a m i -
l i a de l a f i n a d a . 
A su a t r i b u l a d a m a d r e y he rma-
nos les e n v í o desde a q u í m i sen t ido 
p é s a m e . 
C O M P E T E N C I A M I L I T A R 
P a r a mediados de l mes de E n e r o 
p r ó x i m o se a n u n c i a u n a (Competencia 
m i l i t a r en t re los escuadrones del 
Te rc io T á c t i c o N o 4 que guarnece 
esta c i u d a d . 
Se e s t á n haciendo lois p repara t ivof i 
y se espera l a d e s i g n a c i ó n del Jura -
di». ^ 
E l T e r c i o T á c t i c o de P i n a r de l R í o , 
t o m a r á par te en l a compe tenc i a m i l i -
t a r que s ° c e l e b r a r á en l a H a b a n a 
el 24 de F e b r e r o p r ó x i m o . 
T O M A .D^ P O S E S I O N 
H a t o m a d o p o s e s i ó n del cargo de 
Juez M u n i c i p a l del Sur de esta ciu-
dad el D r M a x i m i l i a n o S m i t h , que 
has ta hace poco d e s e m p e ñ a b a el Juz-
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c -
c i ó n de G u a n e . 
E l D r S m i t h , d e s e m p e ñ a r á t a m b i é n 
fti cargo de P res iden te de l a J u n t a 
M u n i c i p a l ' E l e c t o r a l . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L a D e l e g a c i ó n en esta c i u d a d de l 
Cent ro A s t u r i a n o de l a Habana , 
a n u n c i a pa ra el d í a 2 de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o j u n t a genera l de elecciones. 
A S O C I A C I O N D E M A E S T R O S 
T a m b i é n anunc ia j u n t a genera l de 
elecciones" pa ra el d ia 8 de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
Cor re sponsa l 
U n a n u n c i o d e m á s I i 
M á s e l e g a n t e q u e e l t e . 
M á s n u t r i t i v o q u e l a c a r n e 
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a , i 
M á s c u b a n o q u e e l c a f é c o n l e c ^ 
M á s b u e n o n u e e l p a n . -
E s e l 
C H O C O L A T E 
G U A N A B A C O A AL D l l 
r 
En el vapor "Veondam" qae llega el 27 del corriente, 
viene para la casa de José Canitrot y Cía., SARDINAS, MER-
LUZA, BESUGO, PERCEBES, QUESOS DE SAN SIMON y de 
teta, todo en refrigerador especial, del puerto de Vigo. Todo 
fresco y toda dase de productos gallego?. Teléfono A.0696. 
^Monte 381 y 583, 
N F V F R A Q L A f l A I 
f E R R E T E R I A ^ M 0 N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A 5 ( O ' R E I L U Y ) 120 .! 
P A R A E L NISK> D E N A V I D A D 
Siguen l l egando regalos a l a " A s o -
c i a c i ó n de Damas de l a C a r i d a d " 
pa ra el n i ñ o o n i ñ a que nazca el d í a 
2 4 de D i c i e m b r e , a las doce de la 
no<!he, o lo m á s p r ó x i m o a esa h o r a . 
" N e n a " de l a T o r r l e n t e de D é -
i h a r d — l a en tus ias ta secre ta r ia de la 
i n s t i t u c i ó n — n o s en t r ega 1». segunda 
1 s ta de dona t i vos r e c i b i d o s : 
Una d e v o t a de l a C a r i d a d del Co-
b re , u n camisonic i to ; o t r a devota , 
c i r o c a m i s o n c i t o ; D o l í a M a r t o r e l l , un 
g o r r i t o ; S o f í a L ó p e z , u n p a l e t o c i t o ; 
M a r í a L u i s a P lo res , u n v e s t i d i t o ; Sa-
ra A l v a r e z , una k i m o n i t a ; M a i i g a r i t a 
A r c e , A r c e , u n p a l e t o c i t o ; Sara Gon-
z á l e z u n p a l e t ó de í r a n e l a ; A n a i s 
Caba l l e ro , u n v e s t i d i t o ; V i c t o r i a To-
r res , u n v e s t i d i t o ; L i g i a H e r n á n d e z , 
.VÚ. paleí to-ci to; I n é s G o n z á l e z , u n ves-
t i d i t o ; C á r m e n L ó p e z , 1 c a m i s o n c i t o ; 
G u i l l e f m i n a Echezanaga , 1 v e s t i d i -
i c ; A c r a c i a G o n z á l e z , u n v e s t i d i t o ; 
A n g e l a P e ñ a , u n v e s t i d i t o ; una de-
v o t a de l a C a r i d a d , u n m o s q u l t e r i t o ; 
o t r a devota , u n a f r a z a d i t a ; Eanlilla 
H o y o , t res va ra s de c i n t a a z u l ; M a -
nüed F e r n á n d e z ( " L a I b e r i a " ) , un 
a b r i g u i t o de e s t ambre ; A n t o n i o P é -
rez ( " L a I b e r i a " ) , dos f r azad i t a s ; 
Ju l io G o n z á l e z ( " L a I b e r i a " ) , u n 
g o r r o de e s t ambrp ; M a n u e l A l o n s o 
( " L a I b e r i a " ) , dos pare*; de b o t i t a s ; 
V í c t o r G r a i i d a ( " L a I b é r i a " ) ' , una 
l a t a de t a l c o : u n a devo ta de l a Ca-
l i d a d , u n v e s t i d i t o ; o t r a devota , u n 
camisonc i to de ces to; S a l o m é Stee-
¿-ons, una camise t i t a , u n go r ro y un 
par de b o t i t a s ; E m i l i a R. v i u d a de 
G u i t a r d , dos v e s t l d i t o s ; u n a a d m i r a -
do ra de l a "A*soc iac ión de l a Ca r i -
d a d " , seis pares de b o t i t a s ; v Car-
me la Ponee de S u á r e z , u n v e s t i d i t o 
de encajes con su r e f a j i t o . 
Por el en tus iasmo nue se observa 
desde a h o r a e n t r e nues t ras p r i n c i p a -
les f a m i l i a s , podemos deci r que este 
a ñ o ha de quedar m u y l u c i d a l a 
f ies ta de las " D a m a s de l a C a r i d a d . " 
dente . 
l'.S D O M A T I V O P A R A E l . L I C E O 
E l m u y q u e r i d o d o c t o r M i g u e l de 
Castro , Jefe L o c a l de San idad , ha 
c o n t r i b u i d o con c inco pesos pa ra el 
' L i c e o " . 
E s t a c a n t i d a d f u é donada por e l 
doc to r Castro cuando e l F e s t i v a l , y 
L O l o h a b í a m o s cons ignado. 
S a n e m o s h o y esa o m i s i ó n i n v o -
i u u t a t í a . 
I N L I N D O V A L S , D E D I C A D O A L 
L I C E O Y A S I P K E S I D B N T E 
E l d i s t i n g u i d o iprofeoor J o s é Va l s , 
de l Conse rva to r i o " M a t e n " , acaba de 
ded ica r u n prec ioso vals a l L i ceo dfe 
Guanabacoa y a su l abo r io so P i ' e s i l 
don te , « « ñ o r San t i ago L ó p e z y T e ' 
Je da-
D i c h a c o n ^ p o s i c i ó n m u s i c a l se t i -
t u l a " E l i x i r de A m o r " , c o m o la ópe^ 
r a de D o n t e z e t t i . 
Es de lo m á s l i n d o . 
Q u e d a r á en estos d í a s impreco y 
l l e v a r á en l a p o r t a d a u n a f o t o g r a f í a 
d e ¡ L i c e o y e l r e t r a t o de su Pre-
s idente 
H a sido ins ibrumentado p a r a o r -
questa . 4 
Noso t ros fe i l lc l tamos afectuosa-
m e n t e a l profesor V a l s p o r l a f ineza 
que ha t en ido con n u e s t r o h i s t ó r i c o 
L i c e o y con » u i n so i s t i t u ib l e P res i -
deente. 
U N A S A L A D E E S G R I M A E N E L 
M O E O 
O t r a novedad p a r a n u e s t r o L i c e o . 
N o v e d a d que itoíios r e c i b i r á n con zran a l e g r í a si dec imos q,ue se t r a t a 
de u n a Sala de Eisgr lma i n a u g u r a d a 
el pasado lunes en ol L i c e o , bajo la 
ace r tada d i r e c c i ó n del conocido P r o -
fesor s e ñ o r L a d i s l a o Granados . 
Grande , irnuy g ran . i e es a estas 
horas el en tus iasmo que r e i n a en t r e 
nuee t ra j u v e n t u d , h a b i é n d o s e i n s c r i p -
to numerosos amigos . 
E l p rofesor Granados es a l t a m e n t e 
cenocido en l a sociedad ha'banera. 
E ^ t á n de p l á c e m e s e l L i c e o y 
nues t ra j u v e n t u d . 
L A S F I E S T A S E N H O N O R D E L A 
V I R G E N M I L A G R O S A 
H a n quedado por todos conceptos 
l u c i d í s i m a s las fiestas celebradas en 
honor de la V i r g e n M i l a g r o s a , orga-
nizadas por las H i j a s de M a r í a e H i -
jas dé l a C a r i d a d . 
E l programa de los solemnes cul -
tos cumplido f ué en todas sus partes 
pabirndo term:uado con la imposi-
c ión de las Medallas de la V irgen y la 
Misa por las asociadas difuntas. 
Fellcitamrvsi R lo Comunidad de 
las H i j a s de la Car idad y de María , 
y muy en p a t r i c / a r a la Superiora 
del Colegio " L a Milagrosa", Sor 
E n c a r n a c i ó n Navarro , por el luc í -
S U S C R I B A S E A L 
m i e n t o de estos cultos. 
L A H I J A D E CHE0 Rnz 
A ó n no e s t á del todo blsn la 
* .osa s e ñ o r i t a Angélica Rw2 
de nues t ro buen amigo "Cheo"'j 
Ir que s u f r i ó quemarturau de oará 
menos graves hace unog días 
L a casa de "Cheo" se ve cons 
t ó m e n t e favorecida por sis mu-
amis ta des que acuden a ínteres 
por el estado de Angélica, i 
E l Rector de los Escolapios, H\ 
P rudenc io Soler, ha sido de los 
meros . 
Por el rest.ablecimbnto de Au 
ca hacomos muy fervientes TOÍOS, 
JPSÍIS OALZADH 
U L T I M A S NOVEDADES LI 
R A R I A S E N FRANCES 
IJK T . I V R K P K DKMAIX. 
R'K>:R B O Y L E S V B . — L e mel-
l leur a m i . Avec 20 bols origi-
na ux. 
M Y R T A M H A R R T . - -L'Ile de vo-, 
lup ie , avec 24 botx originara. 
H f J X R I D T ' V E R X O I S . — Crapot-
te. A v e c 23 b^Ie originara, 
A X O R K C O R T H I S . — L e pardwj 
prf-mature. Avec 25 bolx origl-
naux , 
H R N R V B O R D E A U X . — L e mal-
son. A v e c 40 bols originara. 
P r e c i o de cada tomo en rdf-
t i c a . . . 
M R M O I R K S D E P A DUCHESE 
D ' A E R A N T E S . — B o n a p a f t e inti-
me. A v e c notes et comentaires 
p a r A l h e r t Meyrac. 1 temo tm 
r ú s t i c a M 
B A R H K . S ( M A U R T C E ) . — A u 
v ice de l 'Allemagne, 1 tomo ruf-
t ica 
B K K T R A X n ( P O U T S ) . - . 
X V I . 1 toiTjo rús t i ca •• 
B O P P E X O K R (.TACQt'ES). - Wfl 
niort d -Ar ius . 1 tomo rústica.. | 
B l E l ' X . — T h e a t r e complet. Sm 
s ix ieme. L e s a\«.».ies, — ^,...1 
H a n n e t o n s . — P a petite amlc i | 
tomo r ú s t i c a " " w" 
C A R C O ( F R A X O I S ) . 
ka r p r / a n g e r e . 1 tomo r a s » » 
C O C T RA %• ( . T E A N ) . — L e Sra!% 
E c a r t . 1 tomo r ú s t i c a . . 
C O P E T T E . — P a maison-de uau ^ 
d i ñ e . 1 tomo r ú s t i c a . . 
G O B T X E A U ( C O M T B 
re l l g ions et les P h ' f J . , 
dans l ' A s I e centrales. Z lm _ l 
r ú s t i c a • • • 'iré 
C O O L P S ( R O M A I X ) . — Tneai o 
complete. 1 tomo rús t i ca . , - v ^ 
t ' M A K A S S O X ( H B X R I E T T E > . 0 
G r i g r i . 1 tomo r ú s t i c a . , 
C H E R A 1T (< i A S T O N ) ,« -Pa ^ ^ o 





































































aon.s la R 
t i ca 
. m p e u » e . 
( A B E P ) . 1J lo H M A X T   l . ) •-Dern''6tlca 
p r e m i e r amour . 1 'ui»0 , une 
i . í O M X O X ( J O S E P H ) . - ! / ^ 
A t í l l e t e . 1 tomo rústR,a,^i,ieno-
N A D A I D ( M A R C E P ) • — ^^¡ca. • 
le a u P a r a d i s . 1 tomo rV* 
P A S V . K (J 10 A N D E ) . 
J a r d í n . 1 tomo r ú s t i c a . . •• i(f 
P E R G A P D ( P O U l S ) . - L a 
betes. 1 tomo r ú s t i c a . . - v¡eI 
F R A V I E P X (JLT.DKS).-B .n , . .0 
ce l ibata lre . 1 tomn,rflS"ip 1 <0 
T O I > S T O I ( P E O N ) . — M a . Tle-,, . . ^ j 
mo r ú s t i c a . . •• : • ¿iTSRAB^ 
A T G U E P E R S E ÂT̂ î Si V 
los dieciocho a ñ o s . Frec_ j t0. 
ve la . ( C o l e c c i ó n Princesai. 0 
mo en r ú s t i c a . . . . '\ '̂ it.̂ { 
P a m i s m a obra encuadern 
G O M E Z ( ' A R R T P P Ó (E.)rEr^tlca ^ 
gelio del amor. 1 ^'""cjsa t COI, ETT K W 71 > P ?-~]'* rî  
C l a u d i n a . Nove la . 1 t o m ^ 
M A E S T l t K (^STANHfeLAU/j t0 
K l beso de Judas . No^61 .. . 
mo r ú s t i c a . . •• • • ' ' f.a p n 
O P C A W O H E B R L C K . - - ^ tom0 
dl.-r.te fa ta l . NovelA. . . . 
r o s t i d . . . . . . V , - V ' R ^ T O fla--
H A M P T O X - C O l R T O ^ d ! H» ^ 
D K ) - ^ ^ mister ios a \ . . - ' v 
rem. 1 tomo r ú s t i c a . . .Ant«» 
T< )K C T O M 1 K E N RCfl00neS* 
l a m u e r t e : Nove la m _ .• 
tomo r ú s t i c a . . . • • • • J _ ¿ i r e t « I j 
C A R M E N D E B U R O O S . a.. •• 
no. X o v e l a . 1 ^ .Sl^ 
G R E V I Ti D E ( E N R I Q ^ j tol»0 o 
gel del hogar. Novela- . 
E P O R n ^ l o / D F / Á M O K - ^ 
ti 
todo lo <lu*nAtf 
los m i s grande. log ia de del a m o r iu» •"'*~(l'aA i 
r i t u s de la humanidaa^ 
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ción de J u a n J o s é de 
tomo en r ú s t i c a . . • • • • g ) i 
A N D R E Y E V ( P E O N J^-gla. 1 
d iar io de S a t a n á s . No .• i 
mo r ú s t i c a . . •• ;•'Áe I 0 * ^ í 
A Z O R P X . ^ E l r h l r r l ú n a8 j t(f°l 
Uticos, F a n t a s í a m o r a ^ _ . - a 
r ú s t i c a - V, 'Mn. ^Vie» 11 
L O T I . P I K R R K ) . - ? ^ r ü ^ . 
l .U'PI ( I ' I K R R E ) . - ^ ' 1 tllP,.;l 
I m p r e s i o n e s d« ^ laj . . • ' ^ 
r ú s t ica • • • • :.ügsi\ê  ^ S - - . 
L O T I < p n . : n R E ) . - - J « r « r n 
prpslonp.s i le v i a j e . . • ^ p j 
t lea ' lrA«rf^ 
L I B R E R I A "C*vV¿0̂  
B I G A R D O fií ' í í í 
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LaS Palmas.. 58 de Octubre 
Cabildo insular se reunlfl en se-
extraordluaria. para tratar del pro-
' ^ " a regional en nuestras islas. bXTl pr-sidente. manifestó la conve-
,,encia "ele informar al Gobierno .d, 
r t0 Se relaciona con el régimen es-
c"6ni administrativo de Canarias, aho-
8 hay el propósito de reorganizar 
Regiones «n toda la Península . 
)aS dog ge mostraron de acuerdo, para 
A\T no sólo que sé consolide la ley 
.descentra l i zac ión 'de Canarias, sino 
Ce Be mejore, y se acordó que una 
^Presentación de nuestro Cabildo mar-
r6P a Madrid inmediatamente. 
ch! designó a los consejeros señores 
6 Carlos Navarro y Kuiz, don Rn-
f" Cabrera Suárez, do;. José Cintas 
íf6 v don Emilio Tr . l le, este como 
cretario de la corporación. 
. ja Vez se resolvió Invitar a los 
blldos de Lanzarote y Fuerteventura. 
, Ayuntamiento de las Palmas, Socie-
*, d Económica de Amigos del País, 
Hrculo Mercantil y Cámaras Agrícola 
de Comercio, para que designen re-
presentantes que se unan a la comi-
sí6n expresada. 
El presidente del Cabildo insular de 
Tenerife. ha dirigido al de las Palmas 
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ronoclendo noticias prensa que Gobier-
tan acertadamente preside vuecencia 
ropónese acometer organización regio-
4l y temiendo que por no ser rápida 
omunicación Peninsular pudiera llegar 
tórde una exposición por correo perml-
tome llamar ilustrada atención vueefen-
m gobre funcionamiento Cabildos in-
íulares Canarias, que rulemAs de ser 
CDrporaelones representativas de enti-
dades geográficas perfectamente carac-
tj^jadás, como son las islas, responde 
particular estrfletura archipiélago y 
cooatltuyan esencial implantado por los 
mil novecientos doce para resolver al 
problema canario. Tanto por ello como 
por haber respondido a los fines de su 
creáclúm, puedo permitirme consignai 
ave el de Tenerife que presido, ha me-
recido general asentimiento realizando 
una labor fructífera en beneficio de 
esta isla Suplico, pues, respetuosamen-
te a vuecencia que en h"- organización 
•proyectada, se tenga en cuenta régimen 
csp«clal región canaria, robusteclenco 
"né'rsonalldad Cabildos para que puedan 
Hndir todos sus frutos en provecho ar-
chipiélago. Presidiente CaWl<to Uene-
rlfes Antonio Toriblo Vnlle." 
Este despacho fué trasladado a nues-
^¿.Cablldo para darle conocimiento de 
una Iniciativa que debe ser secundada 
7>or todos los demás, y que lo será indu-
dablemente. 
Comunican de Madrid que algunos 
tañarlos avecindados allí redactaron un 
proyecto sobroi organización regional, 
del que han dado cuenta a varios ele-
mentos de la colonia y ex-diputados d«j 
las Islas. 
Dicho proyecto parece que será en-
tregado al Directorio por si lo consi-
dera digno de estudio. 
Este asunto del regionalismo cana-
rio, no menos que el do la influencia, 
que el nuevo ord?n de copas creado en 
fispAfia puede tener en las islas, bien 
.merecen que yo les dedique mi inme-
diata crónica. 
"Este Círculo Mercantil de mi pre-
nidencia ruega a V. E . que, a l confec-
cionarse tarifas ferroviarias se tenga 
en cuenta las tarifas especiales para 
el transporte de los frutos de Cana-
rias, así como también !a cantidad de 
vagones suficientes al transporte en 
I los puertos de Cádiz y Barcelona, a 
la llegada de los buques que los con-
duzcan, pues estas Justas medidas re-
dundarán en beneficio de los intereses 
•le Canarias y de la madre Patria, que 
estrecharán, aumentando las transac-
ciones, los v ínculos sagrados que hoy 
los unen, dado que en los mercados 
extranjeros se les tiene a estos produc-
'os las mayores atenciones de econo-
mía en sus transportes. Salúdale aten-
tamente, Dorta." 
E s t a instancia plantea de nuevo el 
problema de la protección nacional a la 
fruta isleña, la más copiosa y rica de 
nuestras producciones y fuentes de r i -
queza. 
Ahora podrá resolverla favorable-
mente un Gobierno reparador, cuyos ac-
tos inspira el patriotismo. Informan 
la j u s t i c i a . . . í l e su l ta enorme y absur-
do que on el extranjero se otorgue más 
favor que en España a la producción 
frutera del Archipié lago Canario. 
—Nuevamente se ocxipa la revista 
"Vida Financiera" de Madrid, de las 
irregularidades y deficiencias que so 
observan en el servicio de comunicacio-
nes mar í t imas entre Canarias y la Pe-
nínsula. 
'Interesante es—dice—la labor do 
saneamiento y reconstrucción material 
a que viene dedicándose el actual régi-
men, pero no es menos importanta 
aquella^ levantada tarea que tienda a 
fortalecer los v ínculos de España con 
«••us islas y posesiones, como Canarias, 
Baleares, Norte de Africa, Fernando 
Poo, etc. E s obligada la lealtad del pa-
trimonio nacional a la nación, slempro 
que la nación actúa paternal y protec-
toramente. 
Canarias, que tiene tan arraigado su 
amor a Espafía y que estima su m á s 
leg í t imo blasón considerarse española, 
espera del Director Militar que al fin 
se le haga justicia y bien lo me-
rece. 
¿No sería posible que las compañías 
navieras rindan un servicio en condi-
ciones económicas, tan regular y fre-
cuente como el que prestan los bu-
ques abanderados en el extranjero?" 
Termina "Vida Financiera" su tra-
bajo llamando la atención del Directo-
rio Militar para que, sin violencias ni 
perturbaciones de clase alguna se con-
siga un acuerdo entre la Trasat lánt i -
ca y la Trasmedlterránei . a fin de lle-
gar al establecimiento do uñ flete es-
pecial para las islas. 
T a sea que todos lo«! intereses, al 
rnlsmo tiempo elevan su voz y piden 
««er oídoii y atendidos. 
E l nuevo Gobierno de íft Metrópoli es 
requerido de todas partes como si fue-
se una omnipotente Providencia. Cana-
rias no es la últlma< en solicitar, v 
tampoco lo es en el número e Impe-
ii')s1dad de sus necesldn'ies, justflcatl-
vas de sus demandas. 
>. .Pero^ £;1 pir.fctp^ip no Ppnede satisfa-
cer de golpe a todos. ^ HíTrto ha hecho 
en, el. corto plazo que lleva funcionan-
do y "reconstruyendo". . . 
Pranciaco González Días . 
Manifestaciones del E X LISBOA 
Sr. Sánchez de Toca 
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El Día de la Rnza apenas se celebró 
'íte año en Canarias, pero uo puede de-
cline qua pasira inadvrrtido. L a s ac-
tuales circunstancias de la nación dlé-
ronle mayor valor y relieve. 
Sé efectuaron algunos r.ctos oficia-
les Conmemorativos. I^os prriódloos mis 
importantes le dedicaron números ex-
traordinarios en que colaboraron nues-
W)S primeros diaristas y escritores, 
faltando todr-s la,s glorias de la ma-
dre patria. 
l'ft junta central de abastos, a petl-
del ¿eñor Gobernador civil, ha 
ÍMrdado excluir a esta provincia del 
taimen de nbnstos sobre azúcares. 
En vista di ello, el gobernador ha 
flubllcad;) las siguiente;? instrucciones 
Wrfc regular el abastecimiento de 
«<juei artículo: 
lH.—Los azúcares podrán circular 
*«ntro de la provincia, sin necesidad 
k puta Alguna. 
Sa.—Lor fabricantes, depositarlos, al-
.•Wcenlstfs y comerciantes al por ma-
y menor del mencionado proauettx, 
fo v*z presentadas en la secretaría d« 
'* Junta de abastos las declaraclunes 
gradas, por dnplliíado, de las exls-
PWkS que tengan en sus e.sta^ilecl-
j^ntog, darán qulnoen-.ilmiMito cuenta 
"* 'as entradas y salidas de azúcar, ck-
í^sando en el primer caso ki proce-
kncia, cantidad y precio, y en el se-
jMndo la cantidad, destinatario y pre-
E L 1 K E S I D E N T E Y E L JO A V E N I R 
J>.Z ES-PAÑA NIFESTACIONES DE DON CARLO 
E l expresidente del Consejo señor 
-Sánchez de Toca, hablando con un 
redactor de " L a Opinión" sobre la 
situación actuel, ha manifestado lo 
siguiente: 
"Es evidente que las cosas habían 
llegad0 a ün punto insostenible. No 
sb podía continuar más tiempo co-
mo estábamos. 
Después del Manifiesto de 1917, 
que, dicho sea de paso, era muy con-
creto y muy sustancioso, porque de-
cía cuanto se podía y "debía decir, el 
ciclón se veía venir, estaba en a 
atmósfera. 
Y el ciclón se ha desencadenado. 
¿Que han sido los militaros? Al-
guien tenía que ser. 
De todos modos, fuere el que fila-
re, haliría tenido que saltar por 
encimo, de la Ley unas veces y por 
la Constitución otras. Lo contrario 
habría sido ciclón, uo podría ea.l-
f: jarse de revolución. 
Lo importante es saber si las de-
terminaciones que se adopten ten-
drán o no eficacia, si conducirán o 
no al fin perseguido. 
De las medidas adoptadas ..or el 
Directorio es realmente difícil pre i 3 
cir si serán lo suficientemente efi-
caces para sanear cuanto habría que 
sanear en nuestra Nación. 
Pero si cabe ya afirrmar que al-
gunas de ellas pueden resultar a la 
ineficaces por la manera de expre-
sarlas. 
Siempre es muy difícil generalizar 
y las más de las veces las medidas 
generales suelen resultar contrapro-
ducentes. 
Las disposición más resonante, la 
relativa a las incompatibilidades, se 
ha dado con un carácter tal de ge-
neralidad, que resulta inadaptable 
en muchos casos particulares, sin co-
meter verdaderas injusticias. 
Quiero sólo tener presente el ver-
dadero papel que algunos represen-
taban en los Consejos de Administra-
ción de Jas Compañías. 
Yo fui al Ferrocarril Central de 
Aragón a ocupar el puesto que al 
morir dejó vacante mi hijo. Pero 
es preciso hacer constar que ese fe-
rrocarril ni ha admitido ni el au-
mento de tarifas ni el anticipo, ni 
nada. Y se ha desenvuelto con sus 
propios medios. 
Después de haber saneado la Ha-
cienda municipal de Madrid, cuando 
fui alclde, dejé la Alcaldía y muchos 
comerciantes e industriales vinierou 
a rogarme que fundara la Coopera-
tiva Electra. 
Hago gracia de cuantos ocurrió 
con aquel motivo; pero no se deben 
olvidar los beneficios que con la cons 
titución de dicha Compañía obtu-
vieron el Estado, el Ayuntamiento 
de Madrid y el vecindario. 
Porque aquel público, el mismo 
que ahora se ha quejado de que le 
subieran la luz de 0.60 a 0.70 el 
kilovatio, la pagaba entonces a 1,10. 
además de» alquiler del contador. E l 
desea no es el 'técnico propiamente 
dicho, sino el apto. Y es inútil que 
me extienda yo para hacer compren-
der que es muy di'fícll hallar los hom-
bree a/ptos fuera de aquellos que son 
ya públicamente oonocicios, porque es 
indudable que existirán muchos que 
lo son; ipero aun no he encontrado 
yo el procedimiento de buscarlos, y 
más difícil que buscarlos es que ellos | 
se den a luz voluntariamente" 1 
abuso de las CompaGfas unidas era 
horrible, porque llegó a adqurir el 
aspecto de una verdadera tiranía, 
y con la creación de la Cooperativa 
se acabó el contubernio, empezó la 
competencia y bajó hasta menos de 
0.40. Y después se hizo constante 
el precio de 0,60, cuando en casi, to-
da España se pagaba a una peseta 
y a 1,10. ¿A cuánto ascenderían, si 
se tasaran, los beneficios que hice 
a Madrid y sus vecinos desde la Coo. 
pertiva Electra? ¿Acaso perjudiqué 
al Estado con mi gestión? ¡Ahora se 
me declara incompatible! 
Claro está que me he apresurado 
a dimitir, aunque no creo sea ése un 
servicio público; pero la injusticia 
es notoria, por haber dado carácter 
de generalidad a la disposición guber 
nativa. 
E n punto a subsistencias se sigue 
el régimen de tasa, y es tan difícil 
de implantar y de sostener con justi 
cia, que ha fracasado en todas las 
naciones. 
Por ejemplo, el azúcar. Claro está 
que se puede tasar mientras no sa-
le de la puerta de la fábrica, te-
niendo en cuenta las circunstancias 
de cada campañá, porque se pueden 
justipreciar con exactitud tanto la 
remolacha como todos los tactores 
que intervienen en la fabricación; 
pero ¿cómo tasar todas Is idas y 
venidas a que está expuesto el pro-
ducto desde que sale de la fábrica 
hasta que se consume? Esto parece 
muy simple, y es muy complejo. 
De todos modos, si el Directorio 
resuelve los problemas pendientes 
de modo que el éxito corresponda a 
su evidente buena voluntad, habrá 
que estarle muy agradecido. 
Uno de los problemas más graves 
es la situación económica. 
E l decreto relativo al vencimiento 
de los Tesoros para el 4 de noviem-
bre es hábil y si se hubiera hecho 
lo mismo con los vencimientos de 1 5 
de octubre, no hubiera excedido de 
150 millones cuyo reembolso se ha 
pedido. 
A mi juicio, dando ventajas a los 
tenedores que quisieran renovar las 
Otro problema que pudiéramos 11a-
conseguiría alejar el inevitable em-
préstito de consolidación, y esto ya 
sería algo en una situación política 
que, por su índole y por las mismas 
repetidas declaraciones del Directo-
rio, es interina. 
Otro problema quep udiéramos lla-
mar cumbre es el de los transportes, 
singularmente el de los ferrocarri-
les. 
No puedo comprender cómo un 
hombre de tan esclarecido entendi-
miento como el señor Cambó preco-
nizaba la necesidad de la reversión 
a todo trance, cuando no puede ocul 
társele que eso sería un semillero 
de pleitos inacabables. 
E l asunto, a mi juicio, es sencillí-
simo, y opino que un buen proyecto 
de ley para esa materia no debe con-
tener más de cinco artículos de me-
nos de veinte líneas. 
Lo importante ahí es el "paquete 
de seguridad", o sea las acciones. 
Si el Estado adquiriera la mitad más 
una de las acciones era el amo en 
las Juntas de accionistas y. por tan-
to, al designar a los consejeros, po-
día elegir los mismos para las cua-
tro principales Compañías unifica-
das y disminuir los gastos hasta el 
punto de no tener necesidad de au-
C O M I S I O N A D O S M O N T A Ñ E S E S E N M A D R I D FIESTA EN E CENTRO EN BREVE SE ANUNCIARA LA SU DEL FERROCARRIL SANTANDER-B SORIA - CATALAYUD 
ATA ESPAÑOL 
Lisboa 30 de Octubre.— E n el 
Centro Español de esta capital se 
i ha celebrado una brillante fiesta, 
que presidió el ministro de España, 
don Alejandro Padilla, con objeto 
¡ de colocar en el Salón de actOA el 
i retrato de Su Majestad el Rey Don 
i Alfonso, que éste ae había dignado 
i enviar, con su autógrafo, a dicho 
| Centro, por mediación de nuestro 
1 re presentante diplomático. 
E l vicepresidente de la Sociedad, 
! señor Fontán, pronunció un discur-
| so, agradeciendo al Monarca su ras-
! go de bondad y dando las graciaa 
por su mediación al señor Padilla. 
Este contestó con elocuentes fra-
ses, enalteciendo al Centro Espa-
ñol y animándole a perseverar en su 
obra. 
Después leyó unas Interesantes 
cuartillas el profesor de las Escue-
las Reina Victoria, don Angel Mateo, 
haciendo un resumen histórico del 
reinado de Don Alfonso X H l . 
E l ministro de España descubrió 
el retrato del Soberano, que fué sa-
ludado con una cariñosa ovación. 
Continuó la agradable fiesta con 
una representación teatral, ed la que 
tomaron parte distinguidos aficiona-
dos españoles, y un concierto, en el 
que ejecutaron notable programa 
Flaviano Rodríguez, eximio violinis-
ta portugués, y el famoso pianista 
español Tomás Terán, siguiendo lue-
go varios números de variedades, 
por las artistas señoritas María Hur-
tado, Carmen Sorribes y Luisa de 
Lerma. 
L a interesante fiesta dejará gra-
to recuerejh en cuantos tuvieron el 
gusto de concurrir a ella. 
I mentar las tarifas ni abonar los 180 
j millones de anticipo'que, en defini-
j tiva, sólo ha, servido para asegurar 
| dividendos y otras cosas. 
E l Estado, condueño de las l íneas 
con el resto de los accionistas, pero 
haciendo en definitiva que impera-
ra su voluntad, por tener la mayo-
1 ría de las acciones, podría, con vi-
sible beneficio pafa él, disminuir las 
tarifas en muchas especies y resol-
ver de una vez para siempre ese pro 
blema, al parecer laberíntico. 
Y conste que yo no creo que el 
Estado debe apoderarse de todas las 
acciones, porque no le conviene, a 
mi entender, prescindir de las Jun-
tas de accionistas, puesto que a 
ellas van hombres inteligentes en la 
materia. 
De todos modos, el problema de 
los problemas para España es el de 
Marruecos. Mientras ése no quede 
resuelto, Eppafia tendrá sobre sí 1a 
pesadumbre financiera, que no.la Je 
jará levantar cabeza. 
Confiemos en que lo resolverá el 
Directorio, aun que nada nos diga 
acerca de él, ya que los militares es-
tán en mejores condicioii.es que los 
hombres civiles para resolverlo. 
No olvidemos que el presidente 
del Directorio ya declaró que íobro 
eso se hablaba poco porque se hacia 
mucho." 
s u s c r i b i r s e o q u e j a r s e a l 
| D I A R I O D E L A M A R I N A ut i l i ce 
e x c l u s i v a m e n t e estos t e l é f o n o s : 
i M - 9 0 0 8 , M - 6 8 4 4 . D e 8 a 11 a . m . 
: y de 1 a 5 p . m . D p l o . de P u b l i -
^cidad e C i r c u l a c i ó n . 
do, 
v, —̂jn* sefiores delegados del Oo-
Urno Cuidarán en pus respectivas ls-
r* onterler asimismo datos precisos 
r l Movimiento de entrada y salida de 
J^car, "emitiendo quincenalmente al 
r^lírno civil el resumen estadíst ico 
P^espondlente, expresivo de la canti-
N> Procedencia o destino, según el ca-
f * írselo de la mercancía. 
I 8~—Queda absolntamcnte prohibida 
IL**Portaci«n o salida de azúcares en 
^ «1 Archipiélago, 
« M nUevas autoridades están desarro-
L atluí una accirtn ef icacís ima pa-
[5; 'ítar las ""bsistenclns. 
m\ 1,3:18(10 <1fi precio conside-
L • 6nte. y so mantienen en norma-
|0íreji C'on ninno dura no castiga a loa 
r!»n 08 y eRr)eclllr,(íor('s' nne antes ha-
'̂ «Jog R8:osto sIn 8er n,• s'Quiera aper-
KVamb,*n d presidente del Tírenlo 
^rta^11 <1e Santa Cru"- f''*ñnr García 
Di,. ' ha telecvra fiado al presidente del 
4o,, m0r'0, funeral Primo de Rivera, 
¿1 l̂ t, V0 fle la anunciada confección 
m Grifas ferroviarias. l t0 ' l | 
a<lut el texto del telegrama: 
" E l Sol" ht publicado unas mani-
festaciones del Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Madrid, don 
Carlos Prast, correspondiendo a re-
querimientos de dicho diario sobr<e su 
o nnión acerca de las futuras orienta-
c iones de España. 
E n ellas figuran los siguientes pá-
rrafos : 
"Nq debe combatirse sólo la Inmo-
ralidad; hay que combatir la inepti-
tud honrada. Se está dando ahora 
mismo un caso que me llena de 
lágriimas los ojos. Por circunstan-
cias especiales siento yo un amor 
especial por el acorazado "España"; 
eu su viaje a Chile sufrió una grande 
avería que me produjo verdadero 
d ielo; Ignoro de quién será la res-
ponsabilidad; no só siquiera si la 
lia habido; pero sé que nuevamente 
?! "España" está en trance de muer-
i©, y se me enrojece, no la cara sino 
el cuerpo todo de ver que desde el 
primer momento tenemos que acudir 
a máquinas y a técnicos extranjeros 
para salvar ese pedazo de la PatiSa 
encallado en las costas de Marruecos. 
¿Quién tiene la culpa? No lo sé. Lo 
que sé, como ciudadano español, es 
(i le Cusas cosas no deben pasar; que 
si tenemos barcos, no sólo debemos 
tener marinos, y- marinos de veras, 
sino que debemos tener también to-
das los medios para que en trance 
tan triste como éste no necesitemos 
mendigar de nadie que venga a sal-
var, para vergüenza nuestra, la ban-
dera española, que en las aguas se 
hunde. 
E l Directorio debe seguir mientras 
evicuentre broza que barrer, y todos 
debemos estar interesados e n que no 
be confunda lo que es broza. Para 
ro^onstruir lo dislocado o destruido 
por la acción del Directorio, tendrán 
que venir hombres que, a mi juicio, 
habrán de ser políticos por fuerza, 
más o menos políticos, pero políticos 
ni fin, prque si no lo son fracasarán. 
Ks muy corriente afirmar que deben 
Ir los técnicos a los Ministerios. Pe-
ro la palabra técnico la aplica cada 
cual con arreglo a su juicio o a sus 
conveniencias, y el técnico no es 
eso; el técnico que se busca y q,ue se 
r 
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E L P E I T O D E E A S ROTURACIONES 
A R B I T R A R I A S 
MADRID, 2 8 de octubre.— 
E l Presidente del Directorio Mi-
litar, General Primo de Rivera, ha 
enunciado esta mañana a las repre-
sentaciones \ montañesas que se en-
cuentran en Madrid, y que le visi-
taron, que el vitalísimo pleito de las 
roturaciones arbitrarias, quo tanto 
Interesa a los pueblos de nuestra 
provfhcia, será en breve resuelto 
por Real Decreto. 
Anunció el marqués de Estella 
que en la solución que dé el Di-
rectorio a este trascendental pro-
blema no se desposeerá de los te-
rrenos a los propietarios, sino que 
se les obligará al pago respectivo 
de la contribución que' les corres-
ponda. 
L a noticia fué gratamente reci-
bida por los comisionados montañe-
ses, quienes expresaron su recono-
cimiento y su gratitud al presidente 
del Directorio militar. 
E L F E R R O C A R R I L D E SANTAN-
T A N D E R - C A L A T A Y U D 
A las cuatro de la torde volvie-
ron a reunirse en el salón de actos^ 
de la Diputación provincial de Ma-
drid los representantes de las Cor-
poraciones y entidades oficiales de 
las provincias interesadas en la. 
construcción del grandioso proyecto 
de ferrocarril de Santander-Burgos-
Soria-Calatayud. 
Como el día anterior, ocupó la 
presidencia el presidente de la Di-
putación de Burgos, quien tenía e 
su derecha al autor del proyecto, 
señor Aguinag^a. 
Hubo un amplio cambio de Im-
presiones y se mantuvo el criterio 
de que, ultimado el proyecto, ur-
gía que se convocara a la eubesta, 
conviniéndose en hacer entrega al 
presidente del Directorio militar 
del Interesante documento redacta-
do por el señor Aguinaga. 
Hizo presente el representante de 
la entidad financiera Inglesa, que 
acudía a la reunión, que aquélla 
estaba dispuesta a aportar el capi-
tal necesario para la construcción 
del ferrocarril; pero que si trans-
currido un plazo, que determinó, 
no era sacada a subasta la construc-
ción del ferrocarril, la Empresa 
que representaba retiraría su com-
promiso para poder invertir .su di-
nero en otras empresas. 
E L P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O -
RIO R E C I B E A IX)S COMISIO-
NADOS 
A las seis en punto de la tarde 
llegaron los comisionados, en nú-
mero de sesenta, a la Presidencia. 
Les acompañaban, en cumplimiento 
d eun acuerdo de la Diputación pro-
vincial de Madrid, los diputados 
provinciales señores Sarabia y He-
rrero. 
L a visita de los comisionados de 
las provincias interesadas al presi-
í dente del Directorio militar duró 
m á s de media hora, deslizándose en 
; términos de verdadera cordialidad, 
i Los comisionados expusieron al 
I marqués de Estella los propósitos 
I d elas representaciones que oaten-
1 taban, y el general Primo de Rive-
ra les contestó que ya conocía las 
líneas generales del proyecto, pues 
precisamente los generales vocales 
del Directorio que forman la po-
nencia de estudio de las cuestiones 
de ferrocarriles, señores Mayendía 
y Navarro habían estado estudiando 
en su compañía, y durante de bre-Homenaje a Palacios en Praga 
E l día de la Fiesta de la Raza se 
celebró en la capital de Checoeslo-
vaquia una velada en honor del in-
signes novelista español don Arman-
do Palacio Valdés, que días antes 
había cumplido sesenta años de edad. 
E l acto resultó brillantísimo, pre-
fiidióndolo nuestro ministro en Pra-
ga, clon fi*edro Sebastián de Erice, 
v asistiendo, entre otras personali-
dades, los plenipotenciarios de Mé-
jico, BraKil y otras Repúblicas de 
la América latina. 
L a ilustre profesora de castella-
no en la Universidad de Praga, do-
ña Antonia N, de Dickertow, pro-
nunció una interesante conferencia 
analizando la obra del maestro de la 
literatura y poniendo de relieve su 
valiosa labor, contenida en 17 no-
Destacó la admiración que en .el 
extranjero despierta la obra de Ar-
mando Palacio Valdes, como lo prue-
ba, entre otros detalles, que de Ma-
ximina se hiciera en los Estados 
Unidos una edición de 300.000 ejem-
plares, y que E l origen del pensa-
miento ée publicará en inglés an-
tes que en español. 
Terminó él ilustre disertante su 
estudio haciendo un- cálido y vibran-
te elogio de Palació Valdés, honra de 
España, y preeminente figura de la 
literatura mundial. 
La sonora Dic'kerteow fué muy 
aplaudida. Muchos de los asisten-
tes a la volada^, dirigieron telegra-
mas de felicitación al insigne no-
velista, dándole cuenta del brillan-
te acto celebrado. 
ves días la aprobación del expedien-
te, coincidiendo con el proyecto del 
señor Aguinaga,- y no con el infor-
me del Consejo , de Obras públicas, 
por reconocer que el Estado Uq po-
día acometer la construcción de 
esta obra. 
Agregó el general Primo de Ri -
vera que el Directorio, de acuerdo 
con los generales Mayendía y Na-
varro, aprobaría también el trazado 
para la ejecución del magno pro-
yecto, en su aspecto d eferrocarril 
estratégico. 
Examinados luego los aspectos 
más convenientes para ser sacado a 
subasta, destacó el general Primo 
de Rivera todos aquellos requisitos 
que son necesarios, como la fijación 
de capital, garantía de los intereses 
adquisición de material, plazo de 
construcción, depósito de fianzas, 
creación de Compañía y todo cuan-
to pudiera constituir bases funda-
mentales para acudir los postores 
a la subasta. 
E l señor marqués de Estella ex» 
puso las razones que aconsejan que 
el tipo de subasta se fije en un tan-
to por ciento bastante elevado, con 
objeto de asegurar las formalidades 
de la subasta y las garantías para 
la ejecución del proyecto. 
E l Ingeniero señor Agulnagia ma-
nifestó al general Primo de Rivera 
que la Empresa inglesa constructora 
del ferrocarril está dispuesta a la 
ejecución total del proyecto en un 
plazo que no exceda de cuatro años. 
Se convino entre los comisionados 
y el marqués de Estella que se au-
torizase al ingeniero autor del pro-
yecto, señor Aguinaga, para que se 
entreviste cuantas veces lo estime 
oportuno y necesario, con los genera-
les vocales del Directorio señoree 
Mayendía y Navarro, con, objeto de 
formalizar y concretar los detalles 
necesarios para la subasta. 
L a Subcomisión, que quedará en 
Madrid, será recibida el martes en 
audiencia por el Rey, al que dará 
a conocer la marcha del proveció y 
la grata impresión que ha recibido 
en eu entrevista con el general Pri-
mo de Rivera. 
Los fotógrafos subieron al despa-
cho del general e impresionaron va-
rias placas de los comisionados, con 
el jefe del Gobierno. 
E L A S U N T O D E L A S DIPUTACIO-
NES P R O V I N C I A L E S 
Después de la reunión, los dipu-
tados provinciales que concurrieron 
a la Asamblea quisieron conocer la 
exactitud .de ía noticia aparecida en 
los periódicos según la cual se cele-
brará una Asamblea nacional de Di-
putaciones provinciales en Madrid an-
tes de ser disueltos dichos organis-
mos por el Directorio. 
E l general les contestó que era 
criterio del Directorio disolver muy 
pronto las Diputaciones provinciales 
al igual que se había hecho con los 
Ayuntamientos. 
No dijo con qué organismos ha-
brán de ser sustituidas las Diputa-
ciones provinciales; pero anunció 
que la Asamblea se celebrará una vez 
disueltos dichos organismos, afir-
mando que no era posible que sub-
sistieran, como hasta ahora, las cua-
renta y nueve provinciar, con otros 
tantos gobernadores civiles y otras 
tan-tas Corporaciones oficiales. 
Los cc^nliáTonados expusieron al ge 
neral sus temores de que esta me-
dida del nuevo régimen lesione los 
intereses de gran número de provin-
cias que pierden su capitalidad, lle-
gándose incluso a la desmembración 
de la 'Patria. 
• Contestó el general a los comi-
sionados que desechasen esos temo-
res, pues si algunas provincias per-
dían su capitalidad y desaparecían 
algunos de sus organismos, en cam-
bio el Gobierno estaba dispuesto a 
dar una gran propulsión a todos los 
intereses comerciales e industriales, 
base ds la riqueza nacional. 
H E R R E R O 
Bnamente ejecutada, esa brillantiay 
rafi/os y ofras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
¿e pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platico y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo e 
ten correa, par» caballero. 
L E %¿ 
áe cedro y de caoba, con marqueíería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
OBRAPÍA, 113-5 Y PLACIDO (AM^ 
TES BERMAZA) NUNl. 16, 
TELF. A-3050. 
U MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
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M A T A N C E R A S M O D E R N Í S I M O : S T ; ^ T A S DE 
GRAN A'ELADA 
L a de los Estudianíee.-
Fiesta mogna, para la que abrió 
anoche sus puertas Sauto, en medio 
del más grande esplendor. 
Lleno, lleno el coliseo. 
A tal extremo esa concurrencia 
erlorme de ayer en el Teatro de la 
Plazuela de Estrada Palma, que 
hasta por los pasilloe hacíase impo-
sible •dar un paso. 
Conmemoraban los estudiantes 
matanceros con esa velada la fecha 
luctuosa del fallecimiento, de aque-
lla ejecución horrible, de los siete 
mártires que fueron Inmolados por 
la soldadesca enfurecida. Util programa excelente, combina-
do con acierto y con gusto regía 
para esa función. 
Abrió la primera parte la Banda 
Militar tocando una preciosa over-
tura. 
E l doctor Díaz Pardo, nuestro Al-
calde Municipal, a nombre de los 
Estudiantes, dirigió ia palabra al 
auditorio, explicar.do el objeto de 
aquel elocuente acto. Estuvo inspi-
radísimo. Como siempre que habla 
en público el que siendo el primer 
caballero de Matanzas, es también 
su prime'r orador. 
E : joven José Suárez, Presiden-
te de la Asociación de Estudiantes, 
ocupó la tribuna después. Pronun-
ció un bonito discurso. 
Y tocó turno al número que bien 
podemos llamar el clou de la no-
che . 
¿Cuál otro que el encomendado a 
Ursulina Sáez Medina? 
• L a getitil, la interesante y emi-
nente pianista deleitó a la concu-
rrencia con lo Rapsodia número 11 
de Listz. 
Recibió como premio dos lindos 
ramos de flores, una gran ovación. 
Medardo Vitier, riuestro gran Vi-
tier, escaló la tribuna en el turno 
cuarto, siendo saludado por el pú-
blico con las muestras de entusias-
mo y afecto con que siempre se le 
acoge. 
E l discurso de Vitier, de altos 
conceptos, de bellas imágenes, de 
sublimidades exquisitas, fué inte-
rrumpido repetidas veces por el es-
truendo del aplauso. 
E hizo el resumerl de la noche el 
I doctor López Guerra, que como Vi-
i tier y como Díaz Pardo, rayó a gran 
i altura. 
| Se cantó finalmente el Himno es-
i tudiantil, por un grupo de alumnas 
j dei Instituto. 
Cerrada quedó así la velada que 
I reseño y que constituyó un éxito 
j para la Asociación de Estudiantes 
j qtie preside José Suárez. 
I Renuncio a la relación de la con-
| currencia. 
E r a tanta, serían tantos los nmo-
I bres que tendría que escribir, que 
', caería * seguramente en omisiones 
j infinitas. 
i - Diré solo que estaba allí toda 
Matanzas. Toda la elegante socíe-
i dad yumurina. 
G A B I N E T E 
E N HONOR D E LOS H U E S P E D E S AMROR AXOS 
Grandes las fiestas que se pre-
paran. , , 
Llegarán a esta ciudad esos co-
misionados que vienen a descubrir 
la lápida que será colocada en el 
Paceeo de Martí en memoria de los 
soldados americanos muertos du-
rante la primera intervención, al 
ediodía del 9 de Diciembre. 
Se les ofrecerá esa misma tarde 
un champagne de horior en los sa-
lones del Palacio Provincial, por 
nuestro popular y querido goberna-
dor doctor Juan Groniier. 
Un gran banquete, homr^eaje de 
la sociedad yumurina a esos hués-
pedes, tendrá efecto esa noche tam-
bién en el Hotel Vélasco. 
Y asistirrán después al baile que 
| ofrece en sus salones el Casir|o E s -
pañol con motivo de la festividad 
de .« Purísima Concepción. 
E l día 10 la misma Colonia Es-
pañola ofrecerá un gran almuerzo 
en Monserrat a esos huéspedes, des-
pués de la ceremonia de descubrir 
la lápida del Paseo de Martí, y por 
la tarde el Gobierno Provincial los 
obsequiará con una comida. Se ce-
lebra después esa noche el gran bai-
le del Liceo, con que se pone bro-
che al programa. 
Entre esos visitantes del día 9 
figura el Gobernador de Massa-
chuset, el Alcalde de Boston y va-
rios -oficiales de la Armada ame-
ricana. Vienen todos con -sus seño-
ras. 
i 
L a Invención es la clave del mo-1 su Sucursal (Galiano 63) donde tan-
dernismo. Modernícese usted. I tos cientos de filtros Eclipse se han 
51 gabinete Sellers es la última vendido, podrá usted examinar y ad-
>xpresión en muebles de cocida. qulrlr el más moderno de los mue-
En el Palacio de las Neverag o en | bles. 
LOS DIAS D E UNA DAMA 
De la señora de Altuna. 
De la joven y distinguida esposa 
del Cónsul de España en esta ciu-
dad, mi excelente amiga Iluminada 
Oblas. 
No festeja esta fecha de hoy la 
señora Altuna. E l luto que áún 
guardan de su pobre hermano Pipo, 
hace que sea para ella el día de su 
onomástico, fecha de recuerdos tris-
tes, de dolorosas memorias. 
Lleguen, pues, hasta Uú en estas 
líneas, no mis felicitaciones, sino el 
cordial saludo que par* ella tengo 
siempre el 29 de noviembre. 
HABANA 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e i i f u e g o s 1 8 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e lial'm 6 3 . 
E L B E N E F I C I O D E L E A CONTI 
Se celebra hoy. 
Con "Retazo", cmoedia preciosa 
de Darío Nicodemi, se despide del 
público matancero esa compañía ar-
gentina, que tan deliciosas veladas 
nos ha venido ofreciendo en nues-
tro Teatro Sauto. 
Tomado está el teatro. 
Tienen ya en su poder nuestras 
familias más conocidas las locali-
dades para esa función. 
Las simpatías que ha sabido cap-
j tarse la señora Conti, primera ac-
triz de ese excelente conjunto, se 
i verán hoy patentizadas por el pú-
j blico de Matanzas. 
L a Banda Municipal y la Banda 
Militar, cedidas galantemente por^ el 
I Coronel Amiel y el Alcalde Munici-
i pal, tocarán en los entreactos y an-
tes de comenzar el espectáculo. 
No faltaremos. 
L A S D I S C U S I O N E S T O N T A S 
a n a d a c o n d u c e n 
Lo que hay que hacer ts seguir tomando el rico y sin 
café de "La Flor de Tibes". Bolívar 37. A-3820 y M-7623. 
rival 
COMERCIO DE LA ISLA DE 
CUBA 
Habana, noviembre 24 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Ciudad. 
I Muy estimado seflor mío; —• 
| En la sección '"Impresiones Orien-
| tales" del importante periódico de 
su digna dirección, firmada por el 
señor J . Aristigueta, se alude de tal 
modo a la Asociación de Viajantes 
i del Comercio de la Isla de Cuba, que 
I me veo precisado, contra mis deseos, 
1 a molestar su, atención, para rogar-
I le ordene la publicación de. las lí-
; neas que siguen, favor que no dudo 
i merecer de usted, por el que le da 
j las gracias anticipadamente su afec-
i tísimo, S. S., 
Asociación de Viajantes del Co-
mercio de la Isla de Cuba. 
R. Urubarri. 
Presidente. 
E l señor .7. Aristigueta, Vicepre-
sidente de la Cámara de Comercio 
(le Santiago de Cuba, toma la defen-
sa de dicha Cámara, con demasiado 
rrdor, desde la sección "Impresiones 
Orientales" del DIARIO D E L A MA-
RINA y como único argumento Aqu.i-
lés del disgusto que dice existir en 
toda la provincia oriental, porque 
L O prosperó "íntegramente" el pro-
pósito de la Cámara de que forma 
parte, esgrime el de que se ha da-
do representación en la Federación 
Nacional de Corporaciones Económi-
ca5; a Ta Asociación de Viajantes del 
romercio de la Isla de Cubr^ que "el 
menors entendedor de estas cosas co-
noce por «ntldad eremial. ni más ni 
menos qué el Cremio de Carpinteros 
0 de Estibadores, y pe ha converti-
do de la noche a la mañana en eco-
nómica, como afirma tel señor Aris-, 
tigueta después de declarar que la j 
iftlcladora. la decana, no tiene re-j 
presentación y "Ir tienen en cambio,! 
colectividades cuya economía se ha| 
Inventado para ftacer votos con que 
absorber". 
L a Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Cu.ba no es 
gremio en el sentido que da a esa 
palabra el señor Aristigueta o lo 
es tanto como la C «nara de Comer-
cio de Santiago de Cuba, ni más ni 
menos; y el error que padece el Vi-
cepresidente oriental nace de que no 
la conoce bien ni ha estado a su la-
do en los momentos en que las cir-
cunstancias exigían hablar poco y 
traba.lar mucho en favor de los in-
1 preses económicos de Cuba, inclu-
so los de esa provincia oriental qu», 
'A poco má«. representan únicamen-
te los directores de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba. 
Si p] señor Aristigueta conociera 
los fibes de la Asociación de Via-
jantes del Comercio de la Isla de 
Cuba y su, actuación desde 19 21. ma-
t-erial y moralmente al lado de los 
intereses económicos de Cuba, no se 
avos 
(POR E L DR. AUGUSTO R E N T E ) 1 
EN 
1 
SI  LA FINCA "SAN LORENZO"—CARA HALLO, LAS CODORVtrrr, 
íA FALTA DE BUENOS PERROS.— SI SPEMHDA L'NA ¿ J j J j V 
en las referidas cañas-bravaí 
el Dr Plá como el Cronista ^ 
les gusta tirar, sino al vuelo ^ 110 
E n la finca San Lorenzo, en Ca-
zaballo, se tiró un regular, comede-i 
ro de palomas rabiches, Ramón Na-| 
vas, un aficionado de verdad, nos 
relató el hel-moso dia, que pasaron 
en Caraballo. L a paloma entró bien j 
y se pu.dieron cobrar, un buen núme-
r© como lo demuestra la fotografía, j 
que publicamos. 
Desnués de la campaña y cuando 
se habiaír agotado todos los cartu-! 
chos; en un típico bohío, fué servido j 
r.n sabroso almuerzo criollo compues-
to de: puerco asado, p é t a n o s verdes | 
fritos, arroz de la tierra, boáiatos y | 
yuca que estaba como seda. No fal-
tó el café carretero y brevas. Hubo, 
Linron que un 'neófito cazado l̂*̂ ' 
ra blanco, en nueve codornicó ' 
estaban máñ gordas mío ' ^ 
- - 1 te un poli, de las que se adquieren para 
las al público fritas, en nu.estr SerVlr" 
estuvo ipales hoteles. Ei dia est rÍI1" jioco malo; pues llovía a i-"To Un 
de una hora, m Dr 
buen gastrónomo, nos obsen! 
ln>rvai0s 
es un 
w wo^u'"J * 
un arroz con p.ollo, que ni los w 
obsequió 
con 
en la Chorrera, en los tiemn 0̂08 
Arana, lo mejoraban.-Despüé d de 
siesta, en la hermosa térra? 
Chalet ¡le "Ciuz de Palma'- el 
Los cazadores con sus perdías después de la batida. 1 Alvaro Menén. 
de/,, 2 Manuel Pérez, 3 Jesús Feru ández, 4 Oelestino González, 5 Herí 
berto González, fí Manuel Fernánd ez, 7 .losó Pérez, 8 Rainirez 9 RA 
món Navas, 10 Ramón Aguiar, 11 P edro Alcalde. Finca "San Lorenzo'' 
(Carab alio) 
L A BODA D E HOY 
En los Paúles. ceremonia, que está fijada para hoy. 
Bodas de Loilta Cabrera e Ibár-1 Para asistir a1 esos esponsales vie-
guen y Emilio José Quirós y An- | nen de la Habana familias numero-
dux, en la linda capillita del Sagra- | sas relacionadas con lazos de pa-
do Corazón de Jesús. i rentesco con los Quirós y los Ca-
Publiqué ayer nombres efe padri- • brera. 
nos y testigos. De esa boda daré cuenta mañana 
Y erróneamente, en el título de i en estas "Matanceras", 
esa nota dije que era el viernes la j Como tema preferido. 
L A S M1ADRES CATOLICAS 
Celebran su función hoy. clones y otros interesantes pasatlem-
Abre sus puertas Sauto esta no- pos. 
che para la gran velada organizada 
por esa Asociación altruista, con 
objeto de allegarse fondos con que 
socorrer a sus pobres. 
Cantará Mariano Meléndez. 
Habrá números de piano, recita-
Que se pospone. 
Ofreciónsela mañana a Carlos Pé-
rez Jorge y Rossy Heydrich, un 
grupo de sus amigos, con motivo de 
su aniversario de bodas. 
Pero fijada para esa fecha del 
veinte y nueve, precisamente, la 
Los que aún no hayan adquirido 
su localidad para esta fiesta bené-
fica pueden dirigirse a las señoras 
de Carnot, de Artamendi o de So-
lomon, que t ienen^ la venta los bi-
lletes. 
UNA* COMIDA 
función de las Madres Católicas, 
muchas de cuyas asociadas forma-
ban parte del grupo, se ha decidido 
que sea en uno de los días de di-
ciembre ese ágape. 
Se celebrará en el patio del Ho-
tel París. 
A V E N T U R A S DE DON PñNEILO 
POR JACOB^SOT-Í 
I . - Ü N A GALLINA VIEJA Y DU RA 
V I A J E R O S 
Varios en el carnet. esposos Horta-Slgarroa. 
Y entre los primeros Arístid^s ] Y sea mi saludo también para 
Recasens, el simpático hijo del doc-! Ursulina Saez Medina, la gentilísi-
tor Antonio Recasens, que regresa j ma señorita que vino a Matanzas 
a Cuba después de larga ausencia ¡ expresamente para tomar parte en 
en los Estados Unidos. | la función de anoche en Sauto. 
Estancia provechosa para el jo- i Con sus padres los esposos Rublo-
ven Recasens, que ha sabido cap-; Saez Medina, embarcó hoy mismo 
tarée-en todas las ciudades en queipa:*, la Habana la encantadora Ur-
ha residido, consideraciones y apre-i suhna. 
cios muy altos. "Tiene allí su porve-i pero volverá. 
nÍT- . . . Invitada ha sido ^or las señritas 
También en ese capítulo señalaré i de la Caridad para la fiesta del 8' 
el nombre de la señora Margot Hey-i que prometemos será un gran acon-
dnch viuda de Peralta, que con su 1 tecimiento social, 
hijo Javierito ha ido a pasar un i Hasta entontfes, 
mes al lindo chalet, que en el Cen- i 
trai Hershey, es residencia de los i Manolo JARQUIN. 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
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j sus copas de buen vino y algunos 
! tragos de ron, para matar los micro- ! 
! bios perjudiciales, que contienen las 
i aguas de algunos pozos en el campo. 
I En el grabado están señalados con 
números los cazadores, que integra- | 
! ron el grupo, que asistió a la batida I 
dada en Caraballo; í . Alvaro Menén-1 
• —. i • i 
j le hubiera ocurrido, tenerla en "su' 
; concepto de gremio", ni se habría 
i lanzado a hacei especulaciones ljasa-i 
! das en el título; qúe el nombre no | 
hace enteramente a la cosa como j 
: saben muy bien los directores de la I 
\ Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba 
Además, la Asociación de Viajan-
tes del Comercio de la Isla de Cuba, 
I mereció el caliricaíivo d̂e corpora- j 
i ción económica sin insistir tanto co-1 
i mo la Cámara de Santiago de Cu-
i ba en imponer sus "ideas" al resto i 
: de la República: sus actuales Esta-1 
\ tutos que datnn en lo qíio a sus fines 
I resmecta, de 1909, dijeron lo que ca-l 
j lió la Asociación en circulares y ar-; 
' tículos para la prensa. Poca prosa1 
\ tuvo que hacer la Asociación porque' 
; «u finalidad nunca fué la de extran-i 
guiar argumentos ni dictar normas | 
a nadie. ¿Por qué, pues, ese tono i 
despectivo por parTe de un miembro ! 
tan distinguido de la Cámara de 
Coxne'cio, entidad qu.e ha sabido; 
aprovechar el momento oportuno pa-
ra recoger el frirto que maduró la i 
Asociación de Via.iantes del Comer-j 
cío de la Isla de Cuba, después de l 
doce años de incesante labor que no I 
tuvo la suerte de compartir con esa 1 
Cáma^. ' Y es coincidencia digna de 
anotarse que la citada corporación! 
oriental ha mejorado su situación! 
económica desdé que se echó a an-l 
dar por el slircó abierto por & "gre-1 
mío de los viajante 
Queremos anrovechar, de paso, es-; 
ta oportunidad para afirmar qu.e sí, i 
como dice el señor Garri en su car-i 
ta renuncia del carero de Presiden-' 
te de la Cámara de Comercio de; 
Santiago de Cuba, cuyas alusiones, 
no íeníamos intención de recoger, i 
"se había trabajado mucho por el 
Comité y patrocinada por su Presi-
dente, el doctor Kohly", la Asocia-
ción de Viajantes no se enteró de 
eso, porque nadie se acercó para tra-
tar'con ella ni con sus delegados de ¡ 
tal asunto. 
Y no hay que exagerar el legiona-l 
lismo. No ha sido la. Habana la que i 
ha acordado las Bases de la Fede-: 
ración: ha sido la mayoría de las' 
Corporaciones Ecónomicas de Cuba, I 
cou el mejor deseo y creyendo que! 
aceptaban lo mejor, a pasar del cri-
terio de la Cámara de Santiago do1 
Cuba qr.e, desde hac? algún tiempo,' 
qu4ere hacer ol papel de; víctima, ea-i 
da vez que no prospera su criterio; 
exclusivista. 
Y nada mis que no es ánimo do i 
la Asociación de Viajantes - del Co-
mercio de 1& Tsla de Cuba sosostener 
co&tfoyersiaa ni mucho m^nos obte-i 
Vis del señor Aristigueta, que le ¡ 
otorgue la mercad do considerar laI 
corporación íoonói^nloa, el cual con-: 
;<»¡ji;i tiene ".'eco '•octd-j por- todas lasi 
(Itrná" corporal: IÍS de la Isla, in-
cluso de la "decana" que hasta abo- • 
IM mi protestó de elK), y con tal ca-| 
rácter solicitó sus opiniones muclias; 
veces. 
dez; 2. Manuel P^rez, 3. Jesús Fer-
nández. 4. Celestino GonzSlez. 5 
Heriberto González, 6. Manuel Per 
nández. 7. José Pérez, 8./Sr J . Ra, 
mlrez, 9. Ramón Navas, 10. Ramór 
Aguiar, y 11 Pedro Alcalde.— Poi 
la tarde as palomas volvieron coi 
intención de comer; pués duranteí| 
fuego, no lo pudieron realizar algiv 
nos centenares de ellas. "Como no 
había existencia de parque las pa-
lomas volaban bajitas, burlándose 
de sus perseguidores; pero poco 
tiempo les duró esa libertad: pufe 
varios días consecutivos, estuvieron 
tiroteando el comedero, hasta que si 
agotó, algunos cazadores vecinos df 
rsa jurisdicci-ón. 
Codornices abundan. Lo que liac? 
faltan son buenos perros. 
Hace días en la linca "CruMt 
Palma ' en .Managua, propiedad-¿df 
nuestro querido amigo el Dí Ini-
cio Plá, dimos parias batidas a uno; 
cuatro bandos de codorniceis., coitiii 
par de cachorros. Radio y Prinooad 
ele pura raza, pero que todavía nece-
sitan unas cuantas lecciones. Prin-
cesa, posee una buena nariz. Un ban-
do de codornWes, se levantó, a gran 
distancia de nosotros y no pudimos 
precisar la quebrada porque había 
varios grupos de cañas bravas, qes 
lo impedían. 
Al cruzar cerca de uno de ellos, 
Princesa la cachorra, se detuvo y le-
vantando la cabeza y olfateando, nos 
indicó que el bando estaba, posado 
5 p. m. emprendimos el regresó a 
la capital, bajo una menuda lloviz-
na de Norte, quedando citados para 
realizar otra jornada en el próximo 
Diciembre. 
Isolino Iglesias, cobró cincuenta 
codornices, en un dia, en la zona de 
Batabanó. Tiene un gran perro maes-
tro y nos proponemos, hacer una in-
teresante información gráfica," 
uno de los próximos domingos, que 
saldremos con el campeón, el quer' 
do amigo señor Iglesias. Otro o 
los que cuenta con excelentes perrO', 
lo es el hacendado, antiguo sociô e 
la '•Sociedad de Cazadores de la 11a' 
baña" Sr. Lesmes Pascual, que tam-
bién posee la \\VA% completa y valio-
sa colección de armas de fuego, <iu« 
existe en la República. Faustino i -
pe/^ también tiene perros, bien 
señados, Manolo Revilla, con *!¡¿y 
rro-aler^án, en los terrenos ' 
í-enio: "Amistad" en Güines, W fl* 
cho magníficas perchas. , _ 
Pflrn cazar codornices, es 1° ^ 
pensable contar con bueno8 p hog 
qup es de lo que carecen nuic^ 
cazadores en la actualidad, 5 
darse cuenta, que con perros m ' 
no ^ posible encontrar la? coa ^ 
ees. se quejan de que no las n • ra 
esta provincia, cuando existen ^ 
en abundancia; no así ocurre , í 
las paloma rabiches. que si"0- ^, 
frrma la "Lev de Caza", 
rán por completo en estas *. ^ 
Teníamos preparada una na ^ 
las rabiches en San Antonio . 
. . , _ „t™ miP'1" n de nuestro Q»6, 
ruido Joven Sr. .\lfre-
rio González; pero tuvimos n"mal0. 
reudcrln por la muerte de S« 
finwla bennnua Rosita. pi0 o»8 
.-fl'p-o a lo^ esposos Meca vi 
Manet. 
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